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Spunti tematic i per una r icerca  
dal le opere presenti nel la  
















La Co l lana “  ZOOM…cur iosando  in  B ib l io teca…”  vuo le  essere  un  
ag i l e ,  e  perché  no ,  p iacevo l e  s trumento   d i  consul taz ione ,  d i  s t imo lo  
e  suppor to  al la r i ce r ca  su  spec i f i che  aree  temat i che .  
 
A t t raverso  la descr iz ione  de l l e  opere  possedute  dal la B ib l io teca,    
dec l inate  secondo  af f in i tà de l  tema t rat ta to ,  s i  andrà d i  vo l ta in  
vo l ta  a  por re  l ’accen to  su  argoment i  r i c ch i  d i  spunt i  d i  par t i co l are  
r i l i evo  e  in te resse .  Saranno  cos ì  ogge t to   de l la  nos tra r i c e rca s ia 
g l i  event i  g ià d ivenut i  tessu to  conne t t ivo  de l la nos t ra s to r ia  
soc ial e ,  po l i t i ca ed  economica,  s ia  i  temi  sco t tan t i  v issut i  
ne l l ’ immediatezza de l  p resente ,  senza perdere  d i  v is ta  que l le  
p rob lemat i che  emergen t i ,  che ,  i n  qual che  misura,  sono  des t inate  
inev i tab i lmente   a c ondiz ionare  i l  nos tro  f u turo .  
 
In  ch iusura d i  ogn i  percorso  temat i co  espresso  dal l e  s ingo l e  
pubb l i caz ion i  de l la  Co l lana,   una tavo la   r imanderà al l e  
co l l ocaz ion i  de l l e  opere  descr i t te  al l ’ in te rno  de l  Catalogo  s tesso  
de l la B ib l io teca,  af f inché  i l  l e t to re  possa agevo lmente  iden t if i care  e  
reper i re  tu t te  l e  inf o rmaz ion i  che  r i tenga  u t i l i  a l  suo  i t i nerar io  d i  
r i ce rca.  
 
 
                                       E lv i ra Cal ignano  

























1.  La shoah 
2.  Donne 
























Si  sc r ive  so l tan to  una me tà de l  l ib ro ,  
de l l ’a l t ra  me tà s i  deve  occupare  i l  l e t to re .  
 


















      
 
 




























































La g lobal izzaz ione disgrega e  r icompone,  esc lude ed inc lude,  
può dif f ondere  progresso e  democrazia,  ma anche nuove 
pover tà e  nuove schiav i tù .  



































ACOCELLA ,  N .  (2005 ) ² .   
L a po l i t i c a  e co n o mi ca   
n e l l ' e ra  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   





























Qu es to  vo lu me  te n de  ad  app ro f on d i r e  l o  s tu d i o  de i  p ro b le mi  d i  po l i t i ca  
e cono mi ca i n  u n ’e cono mia ape r ta  e  a  r e n de re  l o  s tu de n te  f ami l iar e  c o n  le  
p ro b le mat i ch e  t i p i ch e  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e .  
[… ]  L a mate r i a  è  p re s en ta ta  i n  te rmin i  p ian i ,  ma  l a  t r a t taz i o ne  r i f ugge  
dag l i  s l o gan  f avo re vo l i  o  c on t r ar i  a l l a  g l o bal i z zaz i o n e ,  e d  è  r i c on do t ta  
a l l e  c o no scen ze  s c i en t i f i ch e  a t tu a l i  i n  mate r ia  d i  e co no mia i n te rn az i o n al e  
e  d i  po l i t i c a  e co no mi ca .  
 



















AGHION,  P . ,  WILL IAMSON,   
J .G .  (1998 ) .  Growth ,   
in equa l i t y ,  and   
g loba l i za t i on  :  theo ry ,   
h i s to ry  and  po l i cy .   
Cambr idge  Un ivers i t y   























Th e  que s t i o n  o f  h o w in equ al i ty  i s  ge n era te d  an d  h o w i t  r e p ro du ces  ove r  
t i me  h as  be en  a  ma jo r  c o nce rn  f o r  so c ia l  s c ie n t i s ts  f o r  mo re  th an  a  
ce n tu ry .  Y e t  th e  re la t i o n s h ip  be twe e n  in e qu al i ty  an d  th e  pro ce ss  of  
e cono mi c  de ve lo pme nt  i s  f ar  f ro m be in g  we l l  un de rs to od .  Th ese  R af f ae le  
M at t i o l i  Le c tu res  h av e  b ro ugh t  to ge th e r  t wo  o f  th e  wo r ld ' s  l e ad ing  
e cono mis ts ,  P r o f esso rs  Ph i l i ppe  A gh ion  ( a  th e o r is t )  an d  Jef f re y 
W i l l i ams o n  (an  e conomi c  h i s to r i an ) ,  to  qu es t i o n  th e  conv en t i o n al  wis do m 
o n  i ne qu al i ty  an d  g r o wth ,  an d  addre ss  i ts  i n ab i l i t y  to  e x p la i n  re cen t  
e cono mi c  e x pe r ien ce .  P r o f ess o r  A gh i on  as s e sse s  th e  af f ec ts  o f  in e qu al i ty  
o n  g ro wth ,  an d  as ks  wh e th e r  i ne qu al i ty  mat te r s :  i f  s o  wh y i s  e x cess ive  
i n equ al i ty  b ad  f o r  g r o wth ,  an d  i s  i t  pos s ib l e  to  r e con c i l e  agg re ga te  
f ind ings  wi th  mac ro e co no mi c  th eo r ie s  o f  in cen t i v es?  In  th e  s e co n d par t  
Je f f re y  W i l l i ams o n  d is cuss es  th e  Ku zne ts  h ypo th e s is ,  an d  f o cuse s  o n  the  
cau s e s  o f  th e  r i s e  o f  wage  an d  in co me  ine qu al i ty  i n  de ve lo ped  e co no mies .  
 
( Re ce n s i one )  
< t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /G ro w th- Ine q ua l i t y -G lob a l i z a t i o n - R a f f a e l e -
M a t t i o l i / dp /0521 659108 / re f =s r _1_1 ?s =b ooks & ie = U TF8& q i d= 130797 3034 &s r=1 -
















AGUIRRE,  M.  (1996 ) .  I   
g i o rn i  de l  f u tu ro  :  l a   
s o c i e tà  i n te rn az i o n al e   
n e l l ' e ra  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   


























Qu es to  l i b r o  s i  p ro pon e  d i  de l ine are  i  c o n to rn i  e  i  n ess i  r e c i p roc i  d i  un a 
mo l te p l i c i tà  d i  p r o b le mi ,  pe r  i n te rp re tar e  l e  l i nee  d i  te n den za de l  
s i s te ma- mo n do ,  a l l ’ i ndo man i  de l l a  d i s so luz i on e  de i  b l oc ch i .  I  te mi  ch e  
a t t r av e rs an o  ques te  p ag in e  son o  i l  me r ca to  g l o bal e ,  l a  c o nd i z io ne  
f emmin i le ,  l a  c r i s i  amb ie n ta l e ,  l a  po v e r tà  de l l e  popo laz i o n i ,  i  c on f l i t t i  
ar mat i ,  l a  v i o l en za u rban a,  l o  s f ru t tame n to  de i  min o r i ,  i l  p r ev a l e re  deg l i  
i n te r es s i  de i  g ran d i  g ru pp i  mu l t i n az i o n al i  r i s pe t to  a  qu e l l i  de l l e  po l i t i che  
s ta ta l i  n az i o n al i .  
 

























AGUIRRE,  D .  (2008 ) .   
Th e  h u man  r i gh t  to   
de ve lo pmen t  i n  a   
g l o bal i z e d  wo r ld .   




















O f f e r ing  a  comprehens ive  ana ly s i s  o f  the  human  r i gh t  to  deve lopment  
and  i t s  r ea l i s t i c  app l i ca t i on  in  an  e ra  o f  economic  g loba l i za t i on ,  Dan ie l  
Agu i r r e  p rov ides  a  mu l t id i s c ip l ina ry  ove rv i ew  o f  e conomic  g loba l i za t i on  
and  examines  i t s  cha l l enges  to  the  r ea l i za t i on  o f  human  deve lopment .  
He  takes  th i s  fu r the r  by  engag ing  w i th  these  cha l l enges  and  
h igh l i gh t ing  the  human  r i gh ts  oppor tun i t i e s  p resen ted  by  economic  
g loba l i za t i on  and  the  in te rna t iona l  in ves tmen t  sys tem.  The  vo lume 
p roposes  a  t r iad ic  sy s tem o f  r espons ib i l i t y  f o r  human r i gh ts  in  
deve lopment ,  t o  inc lude  mapp ing  the  ove r lapp ing  human  r i gh ts  
r espons ib i l i t i e s  o f  co rpora t ions  a t  the  m ic ro - l e ve l ,  o f  s ta tes  a t  the  
macro - l e ve l  and  o f  the  in te rna t iona l  commun i ty  a t  the  meso - le ve l .  The  
scope  o f  the  book  i s  b road  and  the  approach  to  the  sub jec t  is  new.  I t  
w i l l  g enera te  in te res t  a c ross  many  d isc ip l ines  inc lud ing  po l i t i ca l  
s c i ence ,  in te rna t iona l  l aw  and  economics .  Ac t i v i s t s ,  a cademics  and  
deve lopment  p rac t i t i o ne rs  in  many  f i e ld s  shou ld  a l so  read  th is  book .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /Hum a n- R i g h t -De ve l opme n t -G lo ba l i z e d -
W o r ld /dp /0 754674 711/ r e f =s r_ 1_1 ?s =bo oks& ie = U TF8& q id =13079 71840 &s r=1 -


















ALBERTI ,  A .  ( s cr i t t i  d i ) .   
( 2006 ) .  Le gge  e   
f in an za :  l a  p ro te z i o ne   
de i  so gge t t i  de bo l i  ne l   
mo n do  g lo bal i z za to .   























Ne l  te s to  s ono  s ta t i  af f ron ta t i  i  p r o b le mi  g iu r id i c i  ed  e conomi c i  de l l a  
g l o bal i z zaz i o n e  in  te rmin i  non  so l tan to  d i  denu nc ia ,  ma s o p ra t tu t to  d i  
p r o po s ta  e  d i  v a l o r i z zaz i o ne  d i  qu e l l e  r e a l tà  ch e  p ro mu ov ono  g l i  
s t ru me n t i  l e ga l i  e  f in an z iar i  a  s o s te gn o  de l l o  sv i lu ppo  de l l ' e cono mia 
r e a l e ,  c on t r as tan do  le  ope raz i on i  pu rame n te  s pe cu la t i v e .  
L a  F IF CJ ,  c o n  ques t i  c o n t r i bu t i ,  v uo le  d i f f on dere  i l  pe ns ie ro  d i  co l o r o  che  
p ro mu ovo no  un a n u ov a f i n an za n a ta  pe r  ba t te r e  l e  d i s u gu ag l i an ze  che  
n e l  mo n do  g l o bal i z za to  s o no  te r r eno  f e r t i l e  pe r  l e  t r i s t i  cu l tu re  de l  
te r r o r i s mo  an che  ideo l o g i co .    
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / r i c e r ca / S che d a_ L i b ro . a sp ? ID =13 688& T ipo = L ib ro > ,  





















ALESSANDRINI ,  P .  (a  cura   
d i ) .  ( 2001 ) .  I l  s i s te ma   
f in an z iar i o  i ta l i an o  t r a   
g l o bal i z zaz i o n e  e  l o ca l i s mo .   






















Ques to  vo lume  o f f r e  un 'amp ia  e  appro fond i ta  ana l i s i  d e l l ' e vo luz ione  de l  
s i s t ema f inanz ia r io  i ta l i ano ,  impegna to  a  f a r  conv ive re  l e  sp in te  a l l a  
g loba l i z za z ione  de i  merca t i  f inanz ia r i  con  l e  e s ig enze  d i  sv i luppo  d i  
s i s t em i  economic i  l o ca l i  f o r t emen te  d i f f e r enz ia t i .  La  nuova  mone ta  
europea  e  la  nuova  economia  e l e t t r on ica  sono  l e  due  magg io r i  
innovaz ion i  epoca l i  che  hanno  indo t to  p ro f ond i  camb iamen t i  ne l l a  
f inanza  i ta l i ana ,  con  l ' aper tura  ag l i  s camb i  in te rnaz iona l i ,  l a  
l ib e ra l i z za z ione  de l l e  s ce l t e  ope ra t i v e  de l l e  banche ,  l ' abba t t imen to  de i  
cos t i  d i  in f o rmaz ione ,  l o  s v i luppo  de i  merca t i  f inanz ia r i  e  i l  c onseguen te  
inna l zamen to  de l l e  sog l i e  compe t i t i v e .  I n  agg iun ta ,  l ' eu ro  ha  in t rodo t to  
i l  d ecen t ramen to  de l l a  g es t i one  de l l a  po l i t i ca  mone ta r ia  da l  l i v e l l o  
naz iona le  a l  l i v e l l o  sov ranaz iona le .  Ques te  innovaz ion i  g loba l i z zan t i  
f a vo r i s cono  la  s e l e z ione  deg l i  ope ra to r i  p iù  capac i ,  che  sanno  t ra r r e 
van tagg io  da l l e  magg io r i  oppor tun i tà  d i  merca to ,  me t tono  a  nudo  l e  
in e f f i c i enze  e  r endono  p iù  pena l i z zan t i  i  r i ta rd i .   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ? I SBNA R T= 083 87 -


















AMATO,  V .  (2005 ) .   
Nu ov i  s cen ar i  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   




















Tema  i sp i ra to re  de l  vo lume  è  che  la  s empre  p iù  s t r e t ta  in te rd ipendenza  
de l l ’ e conomia  mond ia l e  f a  s ì  che  l e  r e la z ion i  in te rnaz iona l i  ed  i l  
b enesse re  economico  e  soc ia l e  d i  S ta t i ,  r eg ion i  e  c i t tà  d ipendano ,  in  
m isura  c r escen te ,  da  in te ra z ion i  comp lesse  e  mutevo l i  p rop r i e  de l  
p rocesso  d i  g loba l i z za z ione .  C iò  che  accade  t ra  i  Paes i  ed  a l  l o ro  in te rno  
è ,  dunque ,  s empre  p iù  de te rm ina to  da l l ’ e vo luz ione  de l  l o ro  ruo lo  ne i  
s i s t em i  de l l a  produz ione ,  d eg l i  s camb i  e  de i  consumi  o rma i  d i  po r ta ta  
mond ia l e .   
L ’ emerge re  ed  i l  r a f fo r za rs i  d e i  b locch i  r eg iona l i ,  i l  ruo lo  de i  Paes i  in  
v ia  d i  s v i luppo ,  l e  po l i t i che  de l l e  imprese  mul t inaz iona l i  e  
t ransnaz iona l i ,  i  nuov i  s cenar i  d e l l a  quest ione  amb ien ta l e  un i tamen te  
a l l a  c r i s i  d e l l a  sov ran i tà  e  a l l a  d i f fus ione  de l l a  “ r e te ”  sono  a l cun i  deg l i  
amb i t i  ch ia ve  de l  p rocesso  d i  g loba l i z zaz ione  che  i l  vo lume a f f r on ta  
r i vo lg endos i  a  quan t i  d es ide r ino  ave re  su  ques te  t ema t i che  un  quadro  
pun tua le  ed  agg io rnato .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978887 146693 4 /a mato - v i t t o r i o / nuov i - s ce n ar i -

















ANNUNZIATO,  P . ,   
CALABRO ’ ,  A . ,   
CARACCIOLO,  L .   
( a  cura  d i ) .  (2001 ) .  Lo   
s gu ardo  de l l ' a l t r o  :   
pe r  un a go v e rn an ce   
de l l a  g l o bal i z zaz i o n e .   
























Nato  s u l l a  s p in ta  d i  u n  p ro ge t to  de i  G io v an i  Impre nd i to r i  d i  
Co nf in du s tr i a ,  i l  v o lu me  r i un is ce  un  ven t in a d i  s tu d i os i  e  an al i s t i  s u i  
g ran d i  te mi  de l l a  g l o bal i z z az i o n e .  I l  l i b r o  p ro po ne  un a r i f l ess ion e  s u  u n a 
g l o bal i z zaz i o n e  impe r f e t ta  e  i n co mp le ta .  L a  g l o bal i z zaz i o ne  v a go ve rn a ta ,  
ma me n tr e  l a  s o c ie tà ,  l a  cu l tu ra ,  l ' e co no mia,  l e  impre se  s i  sono  
g l o bal i z za te ,  l a  po l i t i ca  co n t in u a a  ch iu de rs i .  In v e ce  un  s is te ma d i  r e go le  
s ov ran az i o n al i  e  u n a d i me n s ion e  g lo bal e  de l l a  po l i t i c a  s ono  un  
co mp le me n to  ne ce ss ar i o  de l l ' e co no mia g l o bal i z z a ta :  s i  pe ns i  ad  e se mp io  
a l l ' impo r tan z a d i  po l i t i ch e  mig ra to r i e  e que  e  sos te n ib i l i ,  o  a l  p r o b le ma 
de l l a  r i c e r ca  e  de l l a  c o ns eguen te  n e ce ss i tà  d i  r i c o n s ide rare  i l  r e g ime  
in te rn az i o n al e  de i  b rev e t t i .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .hoe p l i . i t / l i b ro / l o - s gu a rdo -de l l - a l t r o / 978881 508452 1 .a sp > ,  2011 -

















ARCELL I ,  M .  ( a  cura   
d i ) .  Global i z zaz i o n e   
de i  me r ca t i  e  o r i z zon t i   
de l  cap i ta l i s mo .   
























Ne l l ' ev ide n z iare  i  be nef i c i  e  i  r i s ch i  co nne ss i  a l l a  a t tu a l e  f ase  di  
g l o bal i z zaz i o n e  de i  me r ca t i  c i  s i  so f f e rma s u l l a  nu ov a f ase  de l  
cap i ta l i s mo  co s idde t t o  «matu ro » ,  ch e  co mpo r ta ,  n e l l a  mu ta ta  r e a l tà  de l l o  
S ta to  s o c ia l e ,  u n a v ar i e tà  d i  r appo r t i :  qu e l l i  t r a  S ta to  e  s e t to r e  p r i v a to ;  
t r a  l i be r tà ,  g ar an z i e  e  r es pons ab i l i tà ;  t ra  mo de l l o  n eo -ame r i can o  e  
r e n an o .  Ven gono ,  in o l t r e ,  me sse  a  f uo co  l e  g ran d i  te n de n ze  che  
co n tradd is t i n gu on o  l a  d in amic a de i  s i s te mi  e con o mi co - so c ia l i  e  
l ' ev o lu z ion e  de l l e  v ar iab i l i  e co no mi che  i n  u n  mon do  «mu l t i po lar e » .  Tu t to  
c i ò  i n  p re sen za d i  nuo ve  r e go le  d i  u n  s i s te ma d i  s camb i  c o mme rc ia l i  in  
u n a d ime n s ion e  g l o bal e  e  con  s pe c i f i che  v a lu taz i o n i  su l l e  o ppo r tu n i tà  e  i  
r i s ch i  de l l ' Eu ro pa v e rs o  l 'Es t  e  s u l l ' a l l arg ame n to  de l l ' e cono mia mo n d ia l e  
dal  No rd  A t l an t i c o  a l  Pac i f i co ,  ch e  co nf igu ra  u n a n u o v a ma ppa de g l i  
a f f ar i  e  de l l a  p ro du z io ne  mo n d ia l e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . l a te r za . i t/ i n de x .p hp ?op t i o n =co m_ l a te r z a& I te mi d= 97& tas k =s che d a


















ARDIGO’ ,  A .  (2001 ) .   
Vo lo n tar i a t i  e   
g l o bal i z zaz i o n e  :  da l   
p r i v a to  s o c ia l e  a i   
p r o b le mi  de l l ' e t i ca   
g l o bal e .  EDB,   
























L o  s tu d i o  è  f ru t to  d i  an n i  d i  es per i enza d al l ' i n te rno  de l  mo n do  de i  
v o lon tar i a t i  i ta l i an i .  L ' in dag in e  p ren de  av v i o  a  p ar t i r e  da l l e  p r ime  
i n so rgen ze  d i  vo lo n ta r ia to  c o me  do no  i n te rpe rs on al e ,  pe r  p ro segu i re  c o i  
c o rpo s i  rappo r t i  e co no mi c i  e  s o c ia l i  de l l e  o rgan i zzaz i o n i  d i  te r zo  s e t to r e  e  
n on  p ro f i t  c o n  i l  We l f are  s ta te ,  s in o  a l l a  l e gge  n az i on al e  s u l l ' as s is te n za 
( L .  328 /2 000 ) ,  qu i  an al i z z a ta  n e l l o  s f o rzo  d i  p lu ra l i z zare  i l  We l f are .  
A rd i gò  es p l i c i ta  l a  p lu ra l i tà  de i  te rmin i  v o lon tar i a to ,  p r i v a to  so c ia l e ,  
te r zo  se t to r e ,  n on  p ro f i t ,  i n  rag i o ne  d i  opz i on i  cu l tu ra l i  e  i ns i e me  d i  
s f o r z i  so c ia l i  d i  ad a t t ame n to  co n c re t i  e  c o mbat tu t i ,  an ch e  se  parz ia l i .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . l i b re r i au n i v e r s i t a r i a . i t / vo l o n ta r i a t i - g l ob a l i z za z i o ne -p r i va t o -





















ARFARAS ,  G .  (2008 ) .   
I l  g r an d 'ammi r ag l i o   
Z hen g  He  e  l ' e con o mia   
g l o bal e  :  i l  r i to rn o   
de l l a  po te n za c in e se .   
Guer in i  e  Assoc ia t i ,   


















Ne g l i  an n i  in  cu i  Vas co  De  Gama co n  l e  su e  imprese  con t r i bu iv a a  
s c r iv e re  l a  s to r i a  de l l 'Oc c ide n te  e  de l  mondo  in te ro ,  i l  g ran d 'ammi r ag l i o  
c i ne se  Zh en g  He  f u  co s t r e t to  ad  ammain are  l e  ve le  d i  s e ta  r o s s a de l l a  
s u a imme n s a f l o t ta .  I l  Ce l es te  Impe ro  p re f e r ì  a l l e  av ven tu re  ne i  mar i  i l  
s a ldo  do min i o  de l l a  t e r raf e rma.  Ogg i  l a  C i n a h a r e cu pe ra to  u n  ru o l o  d i  
p r imo  p ian o  ne l l ' e cono mia g l o b al e  s t r av o l ge n do  g l i  e qu i l i b r i  de l la  f i n an za 
in te rn az i o n al e .  Qu al i  so no  i  me ccan i s mi  ch e  h an no  po r ta to  l a  C in a a  
co n tr o l l ar e  u n a larg a  quo ta  de l  de b i to  pubb l i c o  s ta tu n i te n se?  Ch e  cos a 
h a s c a te n a to  i l  bo o m de i  p r e zz i  de l l e  mate r ie  p r ime ?  Es i s te  un  r appo r to  
t r a  pe t r o l i o  e  de mo c raz ia?  L a r i s po s ta  a  qu e s t i  i n te r r o ga t i v i  s ta  
n e l l ' in te rd ipen de nza t r a  i  f eno me n i  po l i t i c i  e d  e con o mi c i  che  l ' au to re  
po r ta  a l l a  l u ce ,  i n dag an do  l e  rag i o n i  s to r i ch e  e  cu l tu ra l i  d i  u n  Occ iden te  
da s e co l i  ab i tu a to  a  de t tare  i  r i tm i  de l l ' e co no mia mo n d ia l e  e  o ra  s mar r i to  
d i  f ron te  a l  r i to rn o  de l l 'A mmi r ag l i o .  Nono s tan te  l a  Gu e r ra  F re dda s ia  
f in i ta  d a te mpo ,  i l  mo n do  con t in u a a  r e gge rs i  s u l  f rag i l e  e qu i l ib r i o  de l l a  
mu tu a d i s t ru z i o ne  as s i cu ra ta :  a l l e  n av i  e  a i  m is s i l i  s i  son o  so s t i tu i te  l e  
o bb l i gaz i on i ,  nu ov e  ar mi  c o n  cu i  l e  g ran d i  po te n ze  s i  c on te n don o  i l  
c o n t r o l l o  de l l ' e cono mia  g l o bal e .  


















BALDASSARRE,  A .  (2002 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  con tr o   
de mo c raz ia .  GLF  ed i to r i   
























L a mo de rn a de mo c raz ia  po l i t i c a  e  l e  r e la t i v e  f o rme  cos t i tu z i on al i  s ono  
s ta te  pe n s ate  e  a t tu a te  n e l l ' imp l i c i to  c on te s to  S ta to -n az i o ne .  En tr o  qu es t i  
c o nf in i  so no  s ta te  c o s t ru i te  tu t te  l e  ca te go r i e  f on dame n ta l i  de l l a  
de mo c raz ia  po l i t i c a  e  de l  c os t i tu z i o n al i s mo :  po po l o ,  so v ran i tà ,  
c o s t i tu z i o ne ,  l ega l i tà ,  d i v is io ne  de i  po te r i .  L a  g l o bal i z z az i o ne  eco no mi ca 
e  po l i t i ca  po r ta  a l l o  s card in ame n to  d i  tu t te  l e  ca te go r i e  f ondame n ta l i  
de l l a  de mo c raz i a  po l i t i c a  e ,  s o p ra t tu t to ,  d e l l ' e qu i l i b r i o  t ra  u n i ve rs a l i s mo  
e  rag i o n  d i  S ta to  s u  cu i  re gge  qu al s ias i  e s pe r ie nza de mo c ra t i c a .  
Bald as s ar re  d imo s tr a  l a  pe rd i ta  d i  s en so  d i  c i as cu no  de g l i  e le me n t i  pos t i  
a  f on dame n to  de l l a  de mo c raz ia  e  c o me  qu es ta  s t i a  mu tan do  l a  p ro p r ia  
" i deo lo g ia"  i n  u n a f o r te zza min acc i a ta  d a mo l t i  n e mi c i .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978884 206528 9 /ba lda s sa r re -





















BALES ,  K .  (2000 ) ³ .  I   
n uov i  s ch iav i  :  l a  me r ce   
u man a  n e l l ' e co no mia  
g l o bal e .  Fe l t r ine l l i ,   























Be nché  o gg i  s ia  i l l e ga l e  in  o gn i  pae se ,  l a  s ch iav i tù  c o n t inu a ad  e s i s te re  e  
an z i  c r e s ce  rap idame n te  i n  tu t to  i l  mo n do .  L ' in dag in e  condo t ta  i n  
Th ai l an d ia ,  M au r i tan ia ,  B r as i l e ,  Pak i s tan ,  In d ia  e  i n  a l cu n e  zo ne  de g l i  
S ta t i  Un i t i  e  d 'Eu ro pa  r i v e la  l a  n a tu r a  d e l l a  n u ov a s ch iav i tù  e  i n  che  
mo do  e ss a s i  s i a  a de gu ata  a l l ' e co no mia  g l o bal e .  A  d i f f e re nza  de g l i  
s ch iav i  de l  pas s a to ,  i  nu ov i  s ch iav i  n on  s on o  cons ide ra t i  un  
i n ves t ime n to ,  ma me rce  d i  po co  p rezzo ,  che  r i ch ie de  s cars a cu ra  e  pu ò  
e sse re  f ac i lme n te  s os t i tu i ta .  Pe r  po r re  f ine  a  qu es te  g rav i ss ime  v i o laz i o n i  
de l  d i r i t to  de l l ' uo mo  so no  n a te  as s o c iaz i on i  che  h an n o  me sso  a  pu n to  u n a 
s e r i e  d i  s t r a te g i e  mi ra te .  D i  qu e s te  i l  l i b r o  dà con to ,  i n te g ran do l e  c on  
s t ru me n t i  e  c o ns i g l i  ch e  c ias cuno  può  me t te r e  in  a t to .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .u n i l i b r o . i t / f i n d_b uy / S che d a/ l ib re r i a /a u to re -b a l e s _ke v in / sk u -
50 4803 / i _ nuo v i _ s ch i av i _ l a _me rce _u ma n a_ ne l l _ e co no m ia_ g l ob a l e _ .h tm> ,  2 011 -



















BARBIERI ,  G .  (2010 ) .   
L 'uo mo  co mun i tar i o   
n e l l a  s o c i e tà   
g l o bal i z za ta .   
Rubbe t t ino ,   





















S in go lar i  s o gge t t i  s i  s tag l i an o  a l l ' o r i z zon te  de l l a  s o c ie tà  g l o bal i z za ta :  g l i  
u o min i  co mun i tar i .  Es s i  s i  r i te ngono  rad i c a t i  i n  u n a co l l e t t i v i tà ;  
e s pr imo no  un  f o r te  se nso  d i  app ar te n e n za;  c o l t i v an o  l a  r i c e r ca  de l  bene  
co mu ne .  Un a g iu s ta  do se  d i  co mu n i tar i s mo  è  ce r tame n te  be ne f i ca ,  ma  
a l cu n i  p rob l e mi  so rgo no  n e l  mo me n to  i n  cu i  d iv i ene  e cces s ivo  i l  
r a f f o r zame n to  de i  v a l o r i  c o mu n i tar i  e  s i  af f e rma u n a  r ap ida  
p ro l i f e raz i o ne  de g l i  "u o min i  co mu n i tar i " .  T racc iare  c on f in i  f ra  sé  e  g l i  
e s t ran e i ,  app re zzare  s o lo  g l i  s t i l i  d i  v i ta  v i c i n i  a i  p r op r i ,  l a  te n taz i o n e  d i  
c o mp ie re  a t t i  d i  m is con os c imen to  cos t i tu i s co no  e le me n t i  car a t te r i z zan t i  l e  
r e laz i o n i  de l l ' uo mo  comu n i tar i o :  qu es t i  s te s s i  e l e men t i  i n t r o du con o  an che  
mo t i v i  d i  d i v i s io ne .  I l  c o n se rv ato r i s mo  e s t r e mo ,  i l  r azz i s mo ,  
l ' as s o lu t i z zaz i o n e  de l l ' i den t i tà  s o c ia l e ,  l ' au to r i ta r i s mo  de i  segu ac i ,  i l  
c l i en te l i s mo :  so no  le  p r in c ipa l i  f o rme  de ge ne ra t i v e  a l l e  qu al i  può  
app ro dare  i l  c o mu n i ta r i s mo .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . l a f e l t r i ne l l i . i t / p rod uc t s /97888 4982 7651 / L 'u omo_ co mu n i t a r i o _ ne l


















BATINI ,  E . ,   
RAGIONIERI ,  R .   
( a  cura  d i ) .  (2002 ) .   
Cu l tu re  e  con f l i t t i   
n e l l a  g l o bal i z z az i o n e .   






















I l  p r o cess o  d i  g lo ba l i z zaz i o ne ,  an ch e  se  è  r i con os c ib i l e  i n  n u me ros i  
s e t to r i  n e l l a  c o n ce n traz i o n e  o  n e l l a  mo no po l i z zaz i o ne  de l  po te re ,  i n  
campo  po l i t i c o  n on  mo s tr a  ape r tame n te  “ i l  ne mi co ”  da co mb at te r e .  Ne l  
pas s a to  te rmin i  d i v e rs i  che  h an n o  in te rp re ta to  l a  s to r i a ,  qu al i  
impe r ia l i s mo ,  e ge mo n ia ,  c o l o n ia l i s mo ,  h an n o  mo s tra to  s u b i to  i l  “n e mi co ” :  
n e l  cos t ru i r e  u n  impero ,  ad  e s e mp io ,  un o  s ta to  o  u n a c i v i l tà  s i  s o no  po s t i  
i n  c on t ras to  c o n  a l t r e  e n t i tà  po l i t i ch e  pe r  so t to me t te r l e  e d  impo r re  i l  l o ro  
do min io .  Qu e l l o  che  s e mbra man c are  a l  p r o ce sso  i n  ques t i o n e  pe r  po te r  
par l are  an ch e  d i  g l o bal i z zaz i o n e  po l i t i ca  è  i l  te l o s  po l i t i c o  d a 
ragg iu n gere ,  l a  f ina l i tà  u l t i ma ch e  po r t i  a  mo d i f i care  la  p aro l a  
g l o bal i z zaz i o n e  ne l  te rmin e  “g l obal i s mo ” ,  ch e  h a r i s coss o  un  min ore  
s u ccess o  s ia  t r a  g l i  an al i s t i ,  s i a  t r a  g l i  a t t o r i  po l i t i c i ,  me n tr e  è  r i su l ta to  
e f f i cace  pe r  qu al i f i care  g l i  en tu s ias t i  de l  l i be r is mo  e co no mi co .  
 




















BAUMAN,  Z .  (1999 ) .   
De n tro  l a  g l o b al i z zaz i o ne  :   
l e  c ons e gue nze  s u l l e   



























L a g l o bal i z z az i o n e  to c ca l a  v i ta  qu o t id i an a  e  i l  de s t i n o  d i  mi l i ard i  d i  
i n d iv idu i .  Pe r c iò  que s t i  dev on o  av e re  la  po s s ib i l i tà  d i  d i r e  l a  l o r o .  
Z ygmu n t  B au man  co g l i e  c on  non  co mun e  acu te zza co me  i l  g l o ba l e  f in is ca  
s e mpre  pe r  d ive n tar e  l o ca l e  e  in d iv idu a l e .  (L uc ian o  Cal i n o )  Z ygmu n t  
Bau man ,  u n o  de i  magg i o r i  i n te l l e t tu a l i  e u ro pe i ,  in te rp re te  t ra  i  p iù  
o r i g in a l i  de l l a  s o c ie tà  co n te mpo ran e a ,  è  p ro f esso re  e mer i to  de l l e  
Un iv e rs i tà  d i  L e eds  e  Vars av ia .  H a v i s s u to  e  in se gn ato  i n  Po lon ia  p r ima  
d i  t r as f e r i rs i  i n  In gh i l te r r a ,  do v e  r i s i e de  da p iù  d i  t r e n t ' an n i .   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . l i b re r i au n i v e r s i t a r i a . i t / de n t r o - g l ob a l i z z a z i one - co nse guen ze -
























BAUMAN,  Z .  (2005 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
g l o ca l i z zaz i o n e .  A rmando,   

























Z ygmu n t  B au man ,  c o l l o cato  t r a  i  p iù  impo r tan t i  s o c io lo g i  eu rope i  de l l a  
s e con da me tà  de l  No ve cen to ,  è  p re ssoch é  onn ip re sen te  n e l l a  te o r ia  
s o c ia l e  c on te mpo ran e a e  sos tan z ia l me n te  a l  c en t r o  de l l e  te n den ze  e  
c o n t r ov e rs ie  che  an iman o  la  d i s cus s ion e  su l l a  mo de rn i tà .  Qu e s to  vo lu me  
è  un a racco l ta  d i  a l cu n i  deg l i  s c r i t t i  p iù  rapp re s en ta t i v i  de l  pen s ie ro  d i  
Bau man .  L a s e l e z io ne  de i  b ran i  c o pre  u n 'amp i a  g amma d i  te mi  a f f ro n ta t i  
da l  s o c io l ogo  ne l l e  su e  o pe re :  s i  v a  dal  s o c ia l i s mo  e  marx i s mo  mo de rno  
a l l a  s o c io lo g ia  de l  pos tmo de rn o  e  a l l a  g l o bal i z z az i o n e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .u n i l i b r o . i t / f i n d_b uy / S che d a/ l ib re r i a /a u to re -
b aum a n_ z yg mu n t/s ku -12 084303 / g lob a l i z z a z i one _ e _g l o ca l i z z a z i o ne _ .h tm > ,  





















BECCHETTI ,  L . ,   
PAGANETTO,  L .  (2003 ) .   
F in an za e t i c a ,   
c o mme rc i o  e quo  e   
s o l i da l e  :  l a  r i v o luz i on e   
s i l e n z i os a de l l a   
r e spons ab i l i tà  s o c ia l e .   
























Gl i  au to r i  s p ie gan o  in  que s to  l ib r o ,  a t t r a v e rso  un  app ro c c io  r i go ro so  e  
a l l o  s te s so  te mpo  se mp l i c e  e  ac ces s ib i l e  a  tu t t i ,  i n  che  modo  que s t i  
e f f e t t i  d i r e t t i  e  i n d i re t t i  r app re s en tan o  a l t r e t tan t i  me cc an i s mi  c o r re t t i v i  
a i  l i m i t i  de l  me r c a to  i n  d i re z io ne  de l l a  r e a l i z z az i o n e  n e l l a  s o s tan z a de l  
p r i n c ip i o  de l l a  « s o v ran i tà  de l  c ons u mato re »  e  de l l ’ « e qu i l i b r io  de i  po te r i »  
t r a  impre s e ,  c i t tad in i  e  i s t i tu z i on i .  A t t r av e rs o  l ’ an al i s i  d i  a l cu n i  camp i  d i  
app l i c az i o n e  g ià  co nc re tame n te  e  po s i t i v ame n te  s pe r ime n ta t i ,  i l  l i b ro  
d imo s tr a  ch e  un  camb i ame n to  s i l en z ios o ,  i n  g rado  d i  t r as f o rmare  i l  
s i s te ma d al l ’ i n te rn o ,  n on  so lo  è  po ss ib i l e ,  ma è  g i à  i n  a t to .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .do n ze l l i . i t / l i b ro /990 / f i n an z a - e t i ca - com me rc i o - e q uo - e - so l i d a l e > ,  






















BECK,  U .  (2000 ) .  I  r i s ch i   
de l l a  l i be r tà  :  l ' i n d i v idu o   
n e l l ' epo ca de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .  I l  Mu l ino ,   



















Qu es to  vo lu me  racco g l i e  i n  un 'e d i z i one  o r i g in a l e  se i  s agg i  a t to rno  a l  te ma 
de l l ' in d iv iduo  ne l l a  c o s idde t ta  s e con da mo dern i tà .  G l i  an n i  ' 90  h an no  
v i s to  l ' acu t i z z ars i  de l l ' in ce r te zza:  l e  pe rs one  av v e r to no  ch e  de vono  
pe ns are  da s é  a l  p r o p r i o  f u tu ro ,  p reo c cu pars i  de l l e  p ro p r i e  chan ce s  su l  
me r ca to  de l  l av o ro ,  de l  p ro p r io  s t i pe nd i o ,  de l l e  p ro p r ie  qu at t r o  mu ra,  
de l l a  f o rmaz i o ne  de i  p r o p r i  f i g l i  e  de l l a  s i cu rezza de l l a  p ro p r ia  v e cch ia ia .  
E  s e mpre  p iù  s pe sso  i  c i t tad in i  s i  mo b i l i tan o  co n tro  c o lo ro  che  in carn an o  
l e  l o ro  pau re  e ,  ch iede ndo  p ro te z i o ne  a l l e  i s t i tu z i o n i ,  ch ie do no  an ch e  d i  
f a t to  l i m i taz i o n i  a l l a  l i be r tà ,  tan to  an e la ta  n e l  c o rs o  d i  ques to  s e co lo .  
Co me  s iamo  g iun t i  a  qu es to  par ado s so?  Beck  ce  l o  s p ie ga e  mo s tr a  co me  
laddo v e  l a  s i cu rezza s o c ia l e  v ie ne  me no ,  l e  v i r tù  bo rgh es i  s i  t ras f o rman o  
in  agg re ss i v i tà  pu ra  e  s man ia  d ' au to d i f es a.  Ne l l ' amp io  spe t t r o  d i  
po ss ib i l i tà  ch e  l a  l i be r tà  po l i t i c a  c i  o f f re  dov re mmo  in ve ce  rav v i s are  
l ' o ppo r tu n i tà  d i  p r e n de re  con gedo  da u n  u n i v e rso  d i  i de a l i  -  abbo n dan za,  
car r i e ra ,  p r o f i t to  -  d i v enu t i  pe r  o gnu no  t r o ppo  oss ess i v i  e  d i  in ven tar c i  
n uov i  mo de l l i  e  nuo v i  te mp i  d i  v i ta .  
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& fb t=


















BECK,  U .  (2008 ) .   
Co nd i t i o  h u man a :  i l   
r i s ch io  ne l l ' e tà  g l o bal e .   




















"D ' o ra  i n  po i  n u l l a  d i  c i ò  che  ac c ade  è  p iù  u n  eve n to  so l tan to  l o ca l e .  T u t t i  
i  pe r i co l i  e sse nz ia l i  s o no  d iv en ta t i  pe r i c o l i  mo n d ia l i ,  l a  s i tu az i o n e  d i  o gn i  
n az i o ne ,  d i  o gn i  e tn ia ,  d i  o gn i  r e l i g io ne ,  d i  ogn i  c l as se ,  d i  o gn i  s in go lo  
i n d iv idu o  è  an ch e  i l  r i s u l ta to  e  l ' o r i g in e  de l l a  s i tu az i o n e  de l l 'u man i tà .  I l  
pu n to  de c is ivo  è  che  d ' o ra  i n  po i  i l  c o mp i to  p r in c ipa l e  è  l a  p reo ccu paz i o ne  
pe r  i l  tu t to .  No n  s i  t r a t ta  d i  u n ' o pz i one ,  ma  de l l a  c o n d i z i one .  Ne ssu no  lo  
h a mai  p re v is to ,  v o lu to  o  s ce l to ,  ma  è  s ca tu r i to  d al l e  de c is i on i ,  da l l a  
s o mma de l l e  l o ro  cons e gue nze ,  e d  è  d iv en ta to  c o n d i t i o  hu man a .  Ne ssu no  
v i  s i  può  so t t r ar r e . "  Ne l  1 98 6 ,  an no  d i  Ch e rno by l ,  U l r i ch  Be ck  pu bb l i ca  
" L a s o c ie tà  de l  r i s ch io " ,  co ns ide ra to  u n  c las s i co  de l l a  s o c i o l o g ia 
co n te mpo ran e a.  Ogg i  qu e l l a  mag i s t r a l e  d e s cr i z io ne  de l l a  n os t ra  e po ca 
r i su l ta  g ià  s u pe rata  dal l a  s to r i a :  v i v iamo  o rmai  i n  un a s o c i e tà  mo n d ia l e  
de l  r i s ch io .  In  ques te  pag in e  U l r i ch  Be ck  t ra t te gg i a  l a  c o n d i z io ne  
e s is te n z ia l e  de l l 'u man i tà :  u n ' e po ca a l l e  p res e  con  l a  pe r ce z i o ne  d i  
min acce  au to ge ne rate ,  p r o do t te  d a l l ' u omo  e  dal l a  s u a c i v i l tà  de l  
p r o g res so ,  impo ss ib i l i  d a  l o ca l i z z are ,  c a l c o lare ,  arg in are .  
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978884 208559 1 /be ck - u l r i c h /co nd i t i o - hum a na -




















BECK,  U .  (2009 ) .  Che   
c o s ' è  l a  g l o bal i z zaz i o n e  :   
r i s ch i  e  p ros pe t t i v e  de l l a   
s o c i e tà  p l an e tar i a .   






















Ul r i ch  Be ck ,  uno  de i  p iù  o r i g in a l i  e  acu t i  i n te rp re t i  de l la  s o c i e tà  
co n te mpo ran e a,  c e r ca  i n  qu es to  l i b ro  d i  in d iv idu are  de l l e  r i s po s te  e  d i  
i n d i care  n uov i  te r r en i  d i  r i f l es s ion e .  Mu ov en do  da u n 'amp i a  ras s e gn a 
c r i t i c a  de l l e  p r in c ipa l i  te o r ie  de l l a  g l obal i z zaz i o n e ,  da qu e l l a 
de l l ' e co no mia mo n do  d i  Wal l e r s te in  a l l a  te s i  de l l a  mcdo n ald i zzaz i o n e  d i  
R i tze r ,  Be ck  ev iden z ia  g l i  e r r o r i  d i  un  g lobal i s mo  s e mp l i f i ca to  e  d i  un a 
"me taf is i ca"  de l  me r ca to  mo n d ia l e .  Ma r i v e n d i ca  an che  l a  n e ce ss i tà  d i  
u n a "po l i t i ca  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e "  cap ace  d i  r i s pon dere  ad  e me rge nze  
s o c ia l i ,  cu l tu r a l i  e  amb ien ta l i  n o n  p iù  gov e rn ab i l i  a  l i v e l l o  n az i o nal e .  
I  r i s ch i  che  min acc ian o  l a  s o c i e tà  mo n dia l e ,  s o t to l i n e a Be ck ,  po s sono  
o gg i  mo b i l i tar e  n u ove  e ne rg ie  so c ia l i  e  po l i t i ch e ,  p r o mu ove ndo  n e l  lun go  
pe r io do  un o  sv i lu ppo  r az i o n al e  de l l a  c o nd i z i one  u man a e  f av o ren do  l a  
n as c i ta  d i  u n a " s e conda  mo de rn i tà" .  
 



















BECUCCI ,  S . ,  MASSARI ,  M.   
(2003 ) .  Glo bal i z zaz i o n e  e   





























R i ce r ca to re  p re ss o  i l  D ipar t i me n to  d i  s tu d i  so c ia l i  de l l a  F aco l tà  d i  
s c ie n ze  de l l ' edu caz i on e  d i  F i ren ze ,  S te f ano  Be ccu cc i  an al i z z a i n s ie me  a 
Mo n i ca  M as s ar i ,  s o c io l oga,  i l  r appo r to  t r a  g l o bal i z zaz i o n e ,  c r im in al i tà  e  
me r ca t i  d i  s f ru t tame n to  de l l e  pe rso ne  in  I ta l i a  e  a l l ' e s te r o .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978884 206948 5 /be cu cc i - s t e fa no / g lob a l i z z a z i o ne -





























BONAGLIA ,  A . ,   
GOLDSTEIN,  A .  (2003 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
s v i l u ppo .  I l  Mu l ino ,   






















L a l i be ra l i z zaz i o n e  co mme rc ia l e  e  f in an z iar ia  è  dan n os a;  l a 
g l o bal i z zaz i o n e  au me n ta l a  po v e r tà  de i  pae s i  i n  v ia  d i  s v i lu ppo ;  l e  
mu l t i n az i o n al i  i n de bo l i s co no  l e  mis ure  d i  tu te la  de i  l av o ra to r i  e  
de l l ' amb ie n te ;  l a  g l o bal i z z az i o n e  me t te  i n  pe r i co lo  l a  so v ran i tà  n az i o n al e .  
S i  poss ono  d is cu te re  que s te  af f e rmaz i o n i  pe ren to r i e  s en za p re g iu d i z ia l i  
i deo l og i ch e?  È  que l l o  che  ce r ca  d i  f are  que s to  l i b ro  pe r  a iu tare  i l  l e t to re  
a  o r i e n tars i  i n  u n  d iba t t i to  ac ce s o ,  ma co n f uso .  Par t i c o lare  a t t e n z i one  è  
de d i cata  ag l i  e f f e t t i  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e  s u l l o  s v i l u ppo  n e l l e  " pe r i f e r i e "  
de l  mo n do  do ve  a l cu n i  pae s i ,  c o me  In d ia  e  C in a,  s tan n o  g ià  c r e s cen do  a 
r i tm i  v e r t i g in os i ,  me ntr e  a l t r i  r e s tan o  i n  co n d i z io n i  d i  in gove rnab i l i tà  e  
po ve r tà  as s o lu ta .  Qu al i  po l i t i ch e  n az i o n al i  f avo r is cono  l ' in se r ime n to  d i  
u n  pae se  ne l l ' e co no mia  g l o bal e ?  Cos a po s s ono  f are  i  pae s i  r i c ch i  e  le  
i s t i tu z i on i  i n te rn az i o nal i ?  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& I SB
















BOWLES ,  P . ,  HARRISS ,  J .   
( ed i t ed  by ) .  (2010 ) .   
Glo bal i za t i o n  an d  lab o u r   
i n  Ch in a an d  In d i a  :   
imp ac ts  an d  r e s po nses .   
Pa lg rave  Macmi l lan ,   






















Glo bal i za t i o n  h as  pu sh e d  Ch in a an d  In d i a  to  th e  ce n tr e  o f  th e  s tage  bu t  
wh at  h as  be e n  th e  imp ac t  o n  wo rke rs  in  th e s e  co un tr i e s?  Th i s  bo ok  
an al yze s  th i s  ques t i o n  an d  de mo ns tr a te s  th e  co mp lex i ty  o f  th e  p ro ce sses  
an d  r e s pon ses  a t  p l ay .  B r in g in g  to ge th e r  e x pe r t  an al yze s  o f  bo th  ru ra l  
an d  u rban  are as  i n  th e  t wo  co u n tr i es ,  th e  boo k  h i gh l i gh ts  th e  ways  i n  
wh i ch  l o ca l  an d  n a t i o n al  po l i c i es  as  we l l  as  g l o bal  ac to r s  sh ape  the  
imp ac ts  o n  l abo u r .  Th e re  are  s i gns  th a t  th e  s ta te  i n  bo th  cou n tr i es  is  
s h i f t in g  i ts  r o l e  in  a  ' c o un te r  mo v e men t  f r o m abo ve '  as  s h o wn  by  th e  
Na t i o n al  E mp lo yme n t  Gu ar an te e  A c t  i n  In d ia  an d  th e  L abo ur  Con tr ac t  
L a w in  Ch in a.  Bu t  wi l l  th i s  be  eno u gh  to  qu e l l  th e  s oc ia l  u n res t  c au s e d 
by  g l o bal i z a t i o n ' s  d is l oca t in g  an d  in e qu a l i z i ng  e f f ec ts ,  es pec ia l l y  a f te r  
th e  g l o bal  f in an c ia l  c r i s is?  Th is  bo o k  sho ws  h o w s ta te  r e s pon ses  are  
u n l i ke ly  to  be  u p  to  th e  tas k  an d  wh at  r o le  l abo u r  in  o th e r  c o un tr i es  
c o u ld  p lay .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /G loba l i za t i on - Labou r -C h i na - I nd i a -
I n te rn a t i o na l /dp /023 023 0881 / re f =s r_ 1_1 ?s =boo ks& ie = U TF8& q id =13079 70340&

















BROWN,  L . ,  LARSEN,  J . ,   
F ISCHLOWITZ  ROBERTS ,   
B .  (2003 ) .  Bi lan c i o   
te r r a  :  g l i  e f f e t t i   
amb ie n ta l i  de l l ' e co nomi a  
g l o bal i z za ta .  Ed i z ion i   























Pe r  mo l t i  p ae s i  l a  c r i s i  amb ie n ta l e  i n  a t to  è  u n a v e ra  e  p ro p r ia  gu e r ra .  
No n  c i  son o  es e rc i t i  n é  armi  i n  campo ,  ma l a  min acc i a  è  a l t r e t tan to  
pe r i co lo s a.  De s e r t i f i caz i o n e ,  de te r i o rame n to  de l l e  f a lde ,  def o res taz i o ne  e  
s ov ras f ru t tame n to  de l  s uo lo  so no  u n  n e mi co  i nv is i b i l e  che  av an za s u  p iù  
f ron t i ,  po r tan do s i  v ia  an n o  do po  an no  t e r re n i ,  r i so rse  e  s peran ze  d i  
s o prav v i ven za.  
In  B i l an c i o  Te r ra  L es te r  B ro wn  e  co l l e gh i  e s amin an o  i  c o s t i  e con o mi c i  d i  
qu es ta  c r i s i ,  s e nza  e c ces s i v i  te cn i c i s mi  e  c o n  u no  s t i l e  d i  g ran de  
imme d i a te zz a,  t r ac c i an do  un a ge o g raf ia  de l  def i c i t  e co lo g i c o  in  cu i  
e me rgono  i  l uo gh i  dove  l a  c r i s i  s i  man i f es ta  n e l  mo do  p iù  acu to .  
 
( Re ce n s i one )  




















BRUSA,  C .  ( a  cura  d i ) .   
( 2002 ) .  Pro ces s i  d i   
g l o bal i z zaz i o n e   
de l l ' e co no mia e   
mo b i l i tà  ge o g raf i ca  :   
a t t i  de l l e  g i o rn ate   
d i  s tu d i o  ( 12 -14   
g iu gn o  2 001 ) .  Soc ie tà   
Geog ra f i ca  I ta l i ana ,   
























I l  te ma s ce l to ,  d i  f o r t i s s imo  imp at to  e  d i  s t r ao rd in ar i o  i n te r ess e  pe r  l a 
r i f l es s ion e  geo g raf i ca ,  è  s ta to  af f ro n ta to  a  l i v e l l i  n o te vo l i s s imi  da 
s tu d i os i  d i  v ag l i a  i n  u n a p ros pe t t i v a  d i  d ia l o go  t r a  l e  v ar i e  d i sc i p l in e  che  
i n s i s to no  su l l o  s te sso  te ma.  
 




























CAPELLO,  R . ,  HOFFMANN,   
A .  ( a  cura  d i ) .  ( 1998 ) .   
Sv i lu ppo  u rban o  e   
s v i l u ppo  ru ra l e  t r a   
g l o bal i z zaz i o n e  e   
s os te n ib i l i tà .   

























I l  d i ba t t i to  s u l l o  sv i luppo  lo ca l e  n e g l i  an n i  n ov an ta  de v e  con f ron ta rs i  c on  
i l  g e ne ra l e  p rocess o  d i  g l o bal i z zaz i o n e  de l l e  e con o mie  mo de rne  che  
s pos ta  l a  c o mpe t i z i o n e  su  s ca l a  s o v ra  n az i on al e  e  che  ne ce ssar i ame n te  
ch iama ad  u n a p ro f o n da r i f l ess io ne  i  te o r i c i  e  i  po l i cy  make rs  de l lo  
s v i l u ppo  lo ca l e  c i r ca  l e  s f i de  che  qu es t i  g ran d i  c amb i ame n t i  e co no mi co -
i s t i tu z i on al i  impo n gon o  s u l l e  e cono mie  u rban e  e  ru ra l i .  
L a  p iù  g ran de  s f ida è  qu e l l a  de l l a  s os te n ib i l i tà  l o c a l e ,  i n te s a co me  
s v i l u ppo  econo mi co  co mpat ib i l e  c on  as pe t t i  amb ie n ta l i  e  soc ia l i ,  ch e  
d i ve n ta  u n  as s e t  s t ra te g i c o  c on  i l  qu al e  c o mpe te re  a  l i v e l l o  g l obal e .  
Qu es te  s f ide  r i ch ie don o  u n a n uo v a de f in iz i o ne  de g l i  as se t t i  te r r i to r i a l i  a  
l i ve l l o  s ia  u rban o  s ia  ru ra l e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / R i c e rc a / Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i c e L ib ro =139 0 .28 > ,  



















CAS ILLI ,  C . ,  DE   
L ISO,  N .  (2000 ) .   
Econ o mia  
g l o bal i z zaz i o n e   
u man e s imo .   
























I l  p as s agg i o  v e rso  l a  g l o bal i z zaz i o n e  de l  s is te ma p ro du t t i v o ,  de l  me r ca to  
e  de i  mo de l l i  h a  d i e t r o  mo v imen t i  imme n s i  e  in te r e ss i  po te n t i ,  e  
de te rmin a s qu i l i b r i  d rammat i c i .  T e mpo  c i  v o r rà  pe r  darn e  un  g iu d i z io  
s to r i c o ,  que l l o  che  è  impo r tan te  o ra  è  cap i rn e  i  me ccan i s mi  pe r  
par te c ip are  i l  p iù  con s ape vo lmen te  pos s ib i l e  a l l o  s f o r zo  n e ces s ar i o  pe r  
go ve rn ar l i ,  af f i nché  g l i  s qu i l i b r i  s i  r idu can o ,  e ,  l e  o ppo r tu n i tà  i l  p iù  
po ss ib i l e  e  pe r  i l  mag g i o r  n u me ro  d i  pe rs one  poss ib i l e ,  s i  co l gano .  Cap i r l i  
pe r  ag i r e  pos i t i v ame n te  e  v a l o r i z zare  l a  qu al i tà  acc an to  a l  c o s to ,  l a  
par t i c o l ar i tà  ac c an to  a l l a  ge ne ra l i tà ,  i l  l o ca l e  acc an to  a l  g l o bal e .  E ’  l a  
rag i o n e  d i  qu es to  l i b r o ,  che  o f f re  s t ru me n t i  pe r  c o mpren dere  e  av an za  
p ro po s te  pe r  ag i r e .  
 




















CAVALLARI ,  G.  ( a   
cura  d i ) .  ( 2001 ) .   
Co mu n i tà ,  i n d i v iduo   
e  g l o bal i z zaz i o ne  :   
i dee  po l i t i ch e  e   
mu tame n t i  de l l o   
S ta to  c o n te mpo ran e o .   
























Ne i  pae s i  o c c iden ta l i ,  do po  l a  Se co n da gu e r ra  mo n d ia l e ,  o gn i  s in go lo  
S ta to -n az i o ne  r i co nosce  i  d i r i t t i  de l l a  pe rs o n a co me  v a l o r i  s u pre mi  de l l e  
p ro p r ie  co s t i tu z i o n i  ma  l i  r i s e rv a s o l tan to  a i  p r o p r i  c i t tad in i .   
L a  g l o bal i z zaz i o n e  e co no mi ca è  i l  nuo vo  ev en to  che  può  co n du rre  ad  un  
g radu ale  su pe rame n to  de l l ’ in te rp re taz i o n e  r es t r i t t i v a  o  n az i o n al i s t i ca  de i  
d i r i t t i .  Qu e s to  vo lu me  s i  ar t i c o la  i n  u n a p r ima p ar te  de d i ca ta  ad  a l cu n i  
pe ns a to r i  po l i t i c i  ( Sp ino s a,  K an t ,  M arx ,  To nn ie s  e d  a l t r i )  ch e  h an n o  
af f ro n ta to  l ’ i n t r e c c i o  f ra  c o mun i tà  e  in d iv idu o  in  u n ’o t t i c a 
u n ive rs a l i s t i c a ,  pe r  pas s are  a l l ’ an al i s i  d i  p r o b le mat i ch e  conne sse  a l l e  
t r as f o rmaz i o n i  co n tempo ran e e  de l l a  f o rma t r ad i z i o n al e  S ta to -n az i on e .  
 




















CAVALLO,  M.  ( a  cura  d i ) .   
( 2001 ) .  Pe r  u n a  
g l o bal i z zaz i o n e   
r e spons ab i l e  :  qu al i tà   
de l l o  sv i lu ppo  e   
c o es ion e  s o c ia l e .   
























Gl i  s tu d i  pu bb l i ca t i  i n  qu es to  vo lu me  af f ro n tan o  i l  te ma de l l o  s v i l uppo  
s o c i oe co no mi co  l o ca l e  a l l ' i n te rn o  de g l i  s ce n ar i  p iù  co mp les s i v i  de l l a  
g l o bal i z zaz i o n e ,  de l la  qu al i tà  s o c ia l e  e  de l l a  c o mpe t i z i o n e  eco no mi ca 
i n te rn az i o n al e .  
L e  r i c e r che  ch e  p resen t i amo  s ono  s ta te  r ea l i z z a te  pe r  f o rn i r e  in d i caz i o n i  
e  p i s te  d i  l av o ro  pe r  l a  Co n f e ren za e con omi c a de l  c i r c on dar i o  imo l es e .  I  
r i su l ta t i  d i  qu e s t i  s tu d i  mi ran o  pe rò  a  co s t ru i r e  bas i  d i  c o nosce nza ch e  
co nse rv ino  ne l  co rs o  de l  te mpo  u t i l i tà  e  s pe n d ib i l i tà  d i  an al i s i .  Me to d i  e  
r i su l ta t i  s o no  i n f at t i  o ra  a  d i s po s i z io ne ,  co me  s pu n t i  o pe ra t i v i ,  pe r  are e  
te r r i to r i a l i  e  s is te mi  p ro du t t i v i  impe gn at i  n e l l ' an al i s i  e  n e l l a  
p ro ge t taz i o n e  de l  p r op r i o  s v i l u ppo  econo mi co  e  so c ia l e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / R i c e rc a / Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i c e L ib ro =365 .173 > ,  




















CESAREO,  V . ,   
MAGATTI ,  M .   
( a  cura  d i ) .  (2000 ) .   
L e  d imen s i on i  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   






















In  qu e s to  vo lu me  so no  s ta te  r ac co l te  l e  r i f l es s ion i  d i  una n u o v a 
ge ne raz i on e  d i  so c io lo g i ,  e me rse  ne l l ' amb i to  d i  un a g i o rn ata  d i  s tu d io  
r i se rv ata  a l l e  n uo ve  l e ve  de l l a  s o c io lo g ia ,  che  h a p ro se gu i to  i l  d i ba t t i to  
ape r to  d a u n  co nve gno  n az i o n al e  o rgan i zza to  d al l 'Un i v e rs i tà  C a t to l i c a  d i  
M i lan o  su l  te ma "L a s o c i e tà  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e .  R e go le  e  s ogge t t i v i tà  
s o c ia l i " .  S i  r i ve la  cos ì  u n a s p i cca ta  s e ns ib i l i tà  d a p ar te  de i  g i ov an i  
s tu d i os i  ne i  c on f ron t i  d i  que s to  argo me n to :  l e  te mat i ch e  t r a t ta t e  v an no  
dal l a  f o rmaz i o n e  a l l ' o r gan i zzaz i o ne ,  da l l a  f amig l i a  a l l e  s to r i e  d i  v i ta ,  
da l l o  sv i lu ppo  lo ca l e  a l l a  t r as f o rmaz i o n e  de l  s is te ma g iu r id i co ,  a  r i p r o v a 
de l  f a t to  che  è  o gg i  impe n s ab i l e  af f r on tare  ques t i  argo me n t i  p r es c in den do  
da u n a r i f l e ss io ne  su l l a  g l o bal i z zaz i o n e ,  ch e  s i  d imos tr a  co s ì  un o  sno do  
te o r i c o  f on dame n ta l e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / R i c e rc a / Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i c e I SB N= 978 88464


















CESAREO,  V .   
( a  cura  d i ) .  (2000 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
c o n te s t i  l o ca l i  :  u n a  
r i c e rca  s u l l a  r e a l tà   
i ta l i an a.   






















I l  c o n ce t to  d i  g l o bal i zzaz i o n e  se mbra av e re  as s un to ,  n eg l i  u l t im i  an n i ,  i l  
r u o l o  d i  ch iav e  i n te rp re ta t i v a  de l l e  d in ami ch e  i n  a t to ,  c o me  g ià  e ra  
av v e nu to ,  n e i  due  de ce nn i  p re ce den t i ,  a  c o n ce t t i  qu al i  qu e l l o  d i  
c o mp les s i tà  e  d i  po s tmo de rno .   
Ne l l ' amb i to  d i  qu e i  p r o ce ss i  d i  des paz ia l i z zaz i o n e  e  r i s paz ia l i z zaz i o ne  
ch e  l a  car a t t e r i z zan o ,  es s a i n te r es s a e  co in vo l ge  i  d ive rs i  l i ve l l i  
te r r i to r i a l i ,  d a l  l o c a l e  a l  g l o bal e .  
L ' in dag in e  e spos ta  n e l  v o lu me  -  l a  p r ima  a  l i v e l l o  n az i o n al e  -  è  s ta ta  
co ndo t ta  d a  qu a t t r o  a te n e i  (Un iv e rs i tà  C a t to l i c a  d i  M i l an o  e  Un i ve rs i tà 
de g l i  S tu d i  d i  Pa l e rmo ,  Te ramo  e  T re n to ) .  I l  l av o ro  è  s ta to  c en t r a to  
s u l l ' es pe r ien za de l l a  g l o bal i z zaz i o ne  n e i  v is su t i  de g l i  a t to r i  so c ia l i  
c o in vo l t i  n e i  s uo i  p ro ce ss i .   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / R i c e rc a / Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i c e L ib ro =152 0 .353



















CHAN,  A .  (2001 ) .   
Ch in a ' s  wo rke rs  u nder   
as s au l t  :  th e   
e x p l o i ta t i o n  o f  l abo r  i n   
a  g l o bal i z i n g  e co no my .   























Th is  impo r tan t  bo o k  co n ta in s  cas e  s tu d i es  wi th  s u bs tan t i v e  an alys i s  o f  
Ch in ese  wo rke rs  in  a  v ar i e ty  o f  se t t i n gs :  s ta te  e n te rp r i se s ,  u rban  
co l l e c t i v es ,  to wn s h ip  an d  v i l l age  e n te rp r i s es ,  do mes t i c  p r i v a te  
e n te rp r ise s ,  an d  f o re i gn  f un de d  en te rp r is es .  Th e  cas es  in c lude  u rban  
wo rke rs  mig ran t  wo rke rs  f ro m th e  cou n trys ide ,  an d  wo rke rs  wh o  are  s en t  
to  wo rk  o u ts ide  o f  Ch in a.  T he  an al y t i ca l  f rame wo rk  f o r  th e se  cas e  
s tu d i es  l ays  o u t  wh y  labo r  r i gh ts  v i o la t i o ns  h av e  bee n  o c cu r r in g  i n  Ch in a 
an d  h i gh l igh ts  th e  co n te x  in  wh i ch  th ese  v i o la t i o n s  ope rate  an d  th e  
e x te n t  to  wh i ch  th e se  se le c te d  cas e s  are  n o t  i s o la te d  i n c iden ts .  
Mo reo ve r ,  th e  d i l e mma o f  Ch ine se  wo rke rs  i s  pu t  i n to  i n te rn a t i o n al  
pe rs pec t i v e :  th e  co n te x t  o f  th e  i n te rn a t i o n al  l abo r  marke t ,  th e  s e t t i n g  o f  
c o mpe t i t i v e  min imu m wage s  i n  As ia ,  an d  th e  co n ce rn  f o r  Ch ine se  
wo rke rs '  r i gh ts  take n  u p  by  th e  In te rn a t i o n al  L abo r  O rgan i z a t i o n  ( IL O ) .   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /C h i n as - Wo rke rs - Un de r -A ss au l t -
Ex p lo i t a t i o n /dp /0765 603 586 / re f= s r_1 _2 ?s =book s& ie = U TF8& q i d= 130797 2015&

















CHANDA,  N .  (2007 ) .   
Bo un d  to ge th e r  :  ho w  
t r ade rs ,  p r e ach e rs ,   
adv e n tu re rs ,  an d   
war r i o r s  sh ape d   
g l o bal i za t i o n .  Ya l e   
Un ive rs i t y  Press ,   






















' A  l i ve l y  bo o k  th a t  i s  packe d  wi th  i n c iden t ,  an e cdo te  an d  de r r in g -do  . . .  
Mr .  Ch an da t r ace s  adv an ces  in  t r ad in g  prac t i c e s  an d  te ch no l ogy  -  f r o m 
do nke ys  an d  came ls  to  c o n ta in e r  sh ips  an d  cargo  p lan e s  -  bu t  i s  ju s t  as  
go od  a t  po in t i n g  ou t  de ep  h i s to r i ca l  c o n t inu i t i e s  . . .  Mr .  Ch an da  make s  a  
s o l i d  an d  a t t r ac t i v e  cas e  f o r  g lo bal i s a t i o n  an d  i ts  po te n t i a l  as  a  f o r ce  f or  
go od .  Bu t  h e  a l s o  h as  a  g re a t  de al  o f  s ymp ath y  f o r  g lo ba l i s a t i o n 's  
l o se rs . '  – Econ o mis t  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /Bou nd - To ge the r - P r e a c he r s -A dve n tu re rs -
G lob a l i z a t i o n /dp /030 013 6234 / re f =s r_ 1_1 ?s =boo ks& ie = U TF8& q id =13079 72099























CHOSSUDOVSKY,  M.   
(2003 ) ² .  Glo bal i z zaz i o n e   
de l l a  po ve r tà  e  n u ov o   
o rd in e  mon d ia l e .  EGA,   























Do po  i l  s u ccess o  de l l a  p r i ma e d i z i o ne  de l  s agg i o  "L a g l o bal i z zaz i o ne  
de l l a  po ve r tà" ,  M i ch e l  Cho ssu dovs ky  (do cen te  d i  Econ o mia a l l 'Un i ve rs i tà  
d i  O t ta wa)  n e  p ro pone  o gg i  un a n uov a v e rs i one ,  co mp le tame n te  r i v i s ta ,  
agg i o rn a ta  e  n o te vo lme n te  amp l i a ta .  
"Dal l a  pu bb l i caz i o ne  de l l a  p r ima e d i z i o ne  -  s c r iv e  l ' Au to re  -  i l  mo n do  è  
camb i a to  d r ammat i c ame n te ;  l a  <<g l o bal i z zaz i o n e  de l l a  po v e r tà>>  h a 
a l l u n ga to  l e  man i  su  tu t te  l e  p r inc ipa l i  r e g ion i  de l  mon do ,  i n c luse  
l ' Eu ro pa o c c iden ta l e  e  i l  No rd  A me r i ca .  Un  Nu ov o  o rd ine  mo n d ia l e  è  s ta to  
i n s tau r a to ,  i n  de ro ga a l l a  s o v ran i tà  n az i o n al e  e  a i  d i r i t t i  de i  c i t tad in i " .  
Es so  "s i  a l ime n ta  de l l a  po v e r tà  u man a e  d e l l a  d i s t ru z i on e  de l l 'amb ie n te  
n a tu r a l e "  e  " ge ne ra l ' ap ar th e id  so c ia l e ,  in co ragg i a  razz i s mo  e  c onf l i t t i  
e tn i c i ,  l e de  i  d i r i t t i  de l l e  donn e  e  s pes so  f a  p rec ip i tare  l e  naz i o n i  in  
d i s t ru t t i v i  c o nf l i t t i  e tn i c i " .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a r c h i v i o s to r i c o . i n fo / Rub r i che / L ib r i e r i v i s t e / re ce ns i o n i /g l ob a l i z za

















C IPOLLONE,  G .  (a  cura  d i ) .   
( 2010 ) .  Valo r i  e t i c i  e   
s v i l u ppo  in te g ra l e  de l l a   
pe rs on a n e l  te mpo  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e  :  c onve gno   
i n te rn az i o n al e ,  Pon t i f i c i a   
u n ive rs i tà  g r e go r ian a ,   
R o ma,  2 3 -2 4  ap r i l e  20 09 .   


















" L a  g l o bal i z zaz i o n e  f a  pe rno  s u  du e  as pe t t i ,  l o  s paz i o  e  l a  s u a 
pe r ce z io ne .  Ess a è  f on dame n ta l me n te  l a  te n den za de l l ' e con o mia ad  
as s u me re  un a d ime n s i one  mo n dia l e ,  an c h e  se  i l  f eno me no  eco no mi co  
de l l a  c r es ce n te  in te g raz i o n e  de i  me r ca t i  de i  ben i ,  de i  se rv i z i  e  de i  f a t to r i  
p r o du t t i v i  h a da to  l u o go  ad  imp l i caz i o n i  po l i t i ch e ,  cu l tu ra l i  e  amb ie n ta l i ,  
e  s i  è  man i f es ta ta  no n  p r iv a  d i  r i s ch i ,  d i l uen do  le  res pon s ab i l i tà ,  
au me n tan do  le  d ise gu ag l i an ze .  I  c o nf l i t t i  e tn o cu l tu ra l i  c o n  imp l i caz i o n i  
r e l i g i ose ,  e  i  con t r as t i  t r a  v ar i e  r e a l tà  i den t i tar i e  app ro f on d i s co no  le  
d i s tan ze  t r a  i l  No rd  e  i l  Su d  de l  p ian e ta  co n tr i bu en do  a l l a  d i l a taz i o n e  d i  
are e  ' es p lo s ive '  in  v ar i e  par t i  de l  mo n do .  Be ne de t to  X V I ,  f ace ndo  eco  a l l e  
i l l u min ate  p aro l e  d i  Pao l o  V I  de l l a  Po pu lo ru m p ro g res s io ,  s c r iv ev a a l l a  
v i g i l i a  de l  G2 0  a  L o n dra:  "Qu e s ta  c r i s i  c i  i ns e gn a ch e  l ' e t i ca  n o n  è  
' f uo r i ' de l l ' e cono mia ,ma ' de n tr o ' ,  e  che  l ' e co no mia n o n  f unz io na s e  non  
po r ta  i n  s é  l ' e l e me n to  e t i c o .  Ne l l ' a t tu a l e  s tad i o  d i  sv i lu ppo  in te g r a t i v o ,  
l ' Un ion e  Eu rope a no n  può  d ime n t i care  che  e ss a è  un a co mu n i tà  d i  v a l o r i :  
i  v a l o r i  i n d i v idu al i  e  un iv e rs a l i  de l l a  d i gn i tà  u man a,  de l l a  l i be r tà  d i  
pe ns ie ro ,  d i  c os c ie nza  e  d i  r e l i g ion e ,  de l  d i r i t to  a l l ' i n te g r i tà  de l l a  
pe rs on a,  de l l ' e gu ag l i an z a e  de l l a  s o l i dar i e tà" .  (G iu s eppe  Ve do v ato )  















CLARK,  I .  (1999 ) .   
Glo bal i za t i o n  an d   
i n te rn a t i o n al  r e la t i o n s   
th e o ry .  Ox fo rd   
Un ive rs i t y  Press ,   





















Glo bal i za t i o n  h as  be co me  a  ke y  s o c ia l - s c ien t i f i c  c on ce p t  o f  th e  1 990 s .  I t  
make s  a  v ar i e ty  o f  con te s te d  c la ims :  th a t ,  as  th e  wo r ld  s hr inks ,  te r r i to ry  
an d  d i s tan ce  h av e  be co me  l ess  impo r tan t ;  th a t  th e re  are  n o  l on ge r  
s e para te  n a t i o n al  e co no mies ;  an d  th a t  a l l  h u man i ty  i s  n o w e x pose d  to  
s imi lar  te ch no lo g i ca l ,  e co no mi c ,  so c ia l ,  an d  cu l tu ra l  p r es su re s .  A bove  a l l ,  
i t  te n ds  to  c a l l  i n to  qu es t i o n  th e  co n t inu in g  r e l ev an ce  o f  th e  s ta te .  A s  
s u ch ,  i t  appe ars  to  ch al l e n ge  d i re c t l y  mo s t  o f  the  as su mpt i o n s  tha t  l i e  a t  
th e  he ar t  o f  IR  th e o ry .  Ho we v e r ,  ra th e r  th an  s ee  g lo bal i za t i o n  as  
s o me th in g  wh i ch  mak e s  t r ad i t i o n al  IR  th e o ry  r e dun dan t ,  th i s  boo k  argu es  
f o r  a  f ru i t f u l  e ngage me n t  be t we e n  th e  two .  I t  u s es  i ts  d is t i n c t i v e  ac co un t 
o f  g lo bal i za t i o n  to  addre s s  a  wide  r an ge  o f  i s sue s  in  IR  th e o ry :  
s ove re i gn ty ,  th e  s ta te ' s  r o le  in  e cono mi c  man age me n t  an d  s ecu r i ty  
p rov i s i on ,  th e  n a tu re  o f  c o mmu n i ty  an d  th e  v iab i l i ty  o f  de mo crac y .  I ts  
bas i c  argu me n t  i s  th a t  g l o bal i z a t i o n  doe s  no t  s pe l l  th e  en d  o f  th e  s ta te .   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /G loba l i za t i on - I n te rn a t i o na l - Re la t i o n s - The o r y -
C la rk /dp /019 878209 8 /r e f =s r _1_1 ?s =b ooks & ie = U TF 8&q id =13 079724 51& s r=1 -


















COBALTI ,  A .  (2006 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
i s t ru z i one .  I l  Mu l ino ,   




















L a s e co nda me tà  de l  se co l o  s co rs o  è  s ta ta  c ar a t t e r i z za ta  d a  
t r as f o rmaz i o n i  e  f eno me n i  ch e  h an no  f a t to  par l are  de l l ' av ve n to  d i  un a 
"n uov a"  s o c i e tà .  F ra  qu es t i ,  l a  g l o bal i z z az i on e  -  in te s a co me  c r es cen te  
i n te rd ipen den za t r a  l e  r e g ion i  de l  mo ndo  -  h a  as s un to  u n  pos to  d i  p r imo  
p ian o ,  an ch e  ne l l ' immag in ar i o  c o l l e t t i v o .  I  s i s te mi  s co las t i c i  n az i o n al i  
n on  s ono  r imas t i  immu n i  da l  c amb i ame n to ,  che  h a po r ta to  a l l a  r i b a l ta  
c o nce t t i  qu al i  " c o mp e t i z i o ne  t r a  s cu o le " ,  " bu on i  s cuo la" ,  " c ap i ta l i s mo  
acc ade mico " ,  " p r i v a t i z zaz i o n e  s co las t i c a" .  M a in  ch e  mo do  i  du e  v e rs an t i  
de l  mu tame n to  i n  c o rs o  -  g lo bal i z zaz i o n e  e  i s t ru z i on e  -  son o  co l l e ga t i  f ra  
l o ro ?  Se con do  l ' au to re  d i  que s to  vo lu me  la  r i s pos ta  è  da r i c e r care  i n  un  
i n s i e me  po te n te  d i  i de e ,  r i con duc ib i l i  a l  c o s idde t to  n e o l i be r is mo ,  che  
h an n o  p las mato  i  p r o ce ss i  d i  g lobal i z z az i o n e  e con omi c a,  d i  
t r as f o rmaz i o ne  de l l o  s ta to  e  d i  r i f o rma de i  s is te mi  s co las t i c i .  L ' i n f l uen za 
d i  ta l i  i de e  è  raf f or za ta  d a a l cu n e  is t i tu z i o n i  in te rn az i o n al i ,  c o me  
l 'O rgan i zzaz i o ne  mo nd ia l e  de l  c o mme rc i o  e  l a  B an c a  mo n d ia l e ,  ch e  ne  
s ono  d i ven ta te  g l i  a l f i e r i ,  an ch e  in  campo  e du ca t i v o .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& I SB
















COLL IER ,  P . ,  DOLLAR,  D .   
(2003 ) .  Glo bal i z zaz i o n e ,   
c r es c i ta  e co no mi ca e   
po ve r tà  :  r appo r to  de l l a   
Ban c a Mo n d ia l e .  I l  Mu l ino ,   
























È o p in i on e  d i f f us a ch e  l a  g l o bal i z z az i o ne  f ac c ia  d i v e n tare  p iù  r i c ch i  i  
pae s i  r i c ch i  e  p iù  pove r i  qu e l l i  pove r i .  Se  pe rò  prov iamo  a  v e r i f i care  ta l e  
te s i  s u l  p ian o  e mp i r i co  e  a  s co mpo r re  i l  p rob l e ma n e i  s uo i  d iv e rs i  as pe t t i ,  
e ss a c i  app are  pe r lome n o  parz ia l e .  Co me  mo s tr a  qu e s to  v o lume ,  t r a  i  
pae s i  po ve r i  es is te  o rmai  u n  g ruppo  d i  pae s i  e me rgen t i  ( t r a  c u i  C in a,  
In d i a ,  V i e tn am) ,  t r e  mi l i ard i  d i  pe rso ne  i n  tu t to ,  ch e  s ono  g ià  e n t r a t i  n e l  
c i r cu i to  de l  me r ca to  g l o bal e ,  c o n  tas s i  d i  c r e s c i ta  as s ai  s u pe r io r i  a  qu e l l i  
de i  pae s i  r i c ch i  e  una f o r te  e  d i f f us a d imin u z i one  de l l a  pov e r tà .  A ccan to  
a  qu e s t i  n uov i  pae s i  g l o bal i z za t i  c i  s ono  a l t r i  ch e ,  r imas t i  pe r  v ar i e  
rag i o n i  a i  marg in i  de l l ' e co no mia mo n d ia l e ,  h an n o  v i s to  au me n tar e  l a  l o r o  
po ve r tà .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . l i b re r i au n i v e r s i t a r i a . i t / g l o ba l i z z a z i o ne - c re s c i ta - e co no mic a -




















COLOMBATTO;  E .   
(2003 ) .  L ' immo ral i tà   
n o  g lo bal .   
Rubbe t t ino ,   



























In  qu e s te  pag ine  s i  a f f e rma ch e  l a  g l oba l i z zaz i o ne  è  ben  p iù  che  un a 
qu es t i o ne  d i  s ta t i s t i ch e  e  s imu laz i o n i .  E ’  l a  po s s ib i l i tà ,  pe r  l ’ i n d iv idu o ,  
d i  so dd is f are  l e  p ro p r ie  p re f e r en ze  con  i l  m in o r  s f o r zo  po ss ib i l e ,  
d i s t ru ggen do  a l  te mpo  s te ss o  i  p r iv i l e g i  d i  c o lo r o  ch e ,  s f ru t tan do  
p ro te z i on i  s ta ta l i  d i  v ar ia  n a tu r a ,  p r o s pe ran o  a  dan n o  de i  n on -
p r i v i l e g ia t i  ( d i  so l i to  i  co nsu mato r i ) .  In  a l t r i  te rmin i ,  l a  g l o bal i z zaz i one  
n on  è  da d i f en de re  pe r ché  f on te  d i  c r es c i ta ,  be ns ì  pe r ché  è  “ g ius ta” ,  e d  è  
g ius ta  pe r ch é  amp l i a  l e  poss ib i l i tà  d i  s ce l ta  de l l ’ in d iv iduo .  
 























COMMERS,  M.S .R . ,   
VANDEKERCKHOVE,  W. ,   
VERLINDEN,  A .  ( ed i t ed   
by ) .  (2008 ) .  Eth i cs  in   
an  E r a o f  G lo bal i za t i o n .   





















Wh at  i s  n e w f o r  G l obal  E th i cs ,  r e p re se n ted  i n  th i s  mu ch -ne eded  v o lu me ,  
i s  th a t  th e  s e ar ch  to  mo v e  be yon d  r e la t i v i s m an d  th e  s tu dy  o f  e th i ca l  
as pe c ts  o f  g lo bal i za t i o n  are  s tar t i n g  to  e me rge .  "E th i cs  i n  an  E ra of  
G l o bal i za t i o n "  ackn owle dge s  as pe c ts  o f  g l o bal i za t i o n  th a t  mak e  e th i ca l  
r e as o n in g  i ts e l f  a  chal l e n g in g  tas k .  As  su ch  th e  youn g  f i e ld  o f  g lo bal  
e th i c s  i s  a  s e ar ch  f o r  n e w appro ach e s  an d  me th o do lo g ie s  th a t  g o  be yo nd 
e x is t i n g  on es  an d  s u ccee d  in  addre s s in g  th e se  e th i ca l  i s sue s  o f  
g l o bal i za t i o n .  Th is  vo lu me  p rese n ts  th ese  ne w de ve l opme n ts  f ocus ing  
s pec i f i ca l l y  o n  h o w to  r e - c on ce iv e  e th i c s  in  o rde r  to  c o me  to  g r i ps  wi th  
e th i ca l  an d  po l i t i ca l  l i f e  to day . I t  s e ts  ou t  an  age n da f o r  the  f i e ld  o f  
g l o bal  e th i c s .  I t  addr e sse s  th e  c r i t i que s  o f  g l o bal  e th i c s .  I t  i l l u s t r a te s  th e  
rapp ro ch e men t  o f  g lobal  e th i c s . I t  i n c lu de s  a  v a lu ab l e  c o l l e c t i o n  o f  e ss ays  
th a t  c o n ne c t  th e o re t i ca l  i n n ov a t i o n  wi th  s ubs tan t i v e  i ss ues  in  th e  pub l i c  
r e a lm an d  h en ce  s u i tab l e  f o r  a  wide  au d ie n ce  ac ro ss  ph i l os o ph y,  po l i t i c s ,  
i n te rn a t i o n al  r e la t i o n s  an d  de ve l opme n t  s tu d ie s .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk / Eth i c s - Era -G lob a l i z a t i o n -G lob a l -
Po l i t i c s /dp /07 546719 5X / re f = s r_1 _1 ?s =boo ks& ie = U TF8& q i d= 130797 1931 &s r=1 -













CR ICCO,  M. ,  GUASCONI ,   
M .E . ,  NAPOLITANO,  M.L .   
( a  cura  d i ) .  (2010 ) .   
L 'A me r i ca  L a t in a  t r a   
Gu er ra  f re dda e   
g l o bal i z zaz i o n e .   


















Se  le  rad i c i  de l l ' ege mo n ia  ame r i can a in  Ame r i ca  L a t in a r i s a l go n o  a l  X IX  
s e co lo ,  t r o v an do  l a  p ro pr ia  g iu s t i f i caz i o ne  f o rmale  n e l l ' enun c iaz i o ne  
de l l a  do t t r i n a Mo n roe  n e l  182 3 ,  l a  gue r ra  f r edda h a d a to  u n a n uo v a 
f i s i ono mia a l l ' " Impe ro  i n f o rmale "  c r e a to  dag l i  S ta t i  Un i t i  n e l  Con t in e n te  
l a t i n o -ame r i can o .  G l i  s tu d i  rac co l t i  i n  que s to  vo lu me  an al i z z an o  v ar i e  
f as i  de l l a  po l i t i c a  s ta tu n i te n se  i n  A me r i ca  L a t in a  du ran te  l a  gu e r ra  
f redda,  r i c o s t ru en do  v i ce n de  s i gn i f i ca t i v e  e  ge t tan do  n uo v a lu ce  su g l i  
s no d i  f on dame n ta l i  de l  rappo r to  t r a  W as h in g to n  e  a l cu n i  t ra  i  p iù  
impo r tan t i  P ae s i  de l l ' A me r i ca  L a t in a .  A l l o  s te sso  te mpo ,  i  s agg i  
pu bb l i ca t i  d imo s tr an o  co me  la  gu e r ra  f re dda e  l o  s co n tr o  b ipo lare  s ian o  
s o lo  un a de l l e  pos s ib i l i  ch iav i  d i  l e t tu ra  de l l e  co mp le sse  r e laz i o n i  
i n te rame r i can e ,  che  po sso no  es se re  r i v is i ta te  i n s e re ndo le  ne l  p iù  amp io  
co n te s to  de l l e  re laz i o n i  No rd -Sud ,  i n  un  mo n do  se mpre  p iù  do min a to  d al  
f eno meno  de l l a  " g l o ba l i z zaz i o ne " .  I l  v o lu me  o f f re  un  con tr i bu to  o r ig in a l e  e  
i n nov a t i v o  ag l i  s tu d i  su l l a  po l i t i c a  e s te ra  s ta tu n i te n s e  v e rso  i l  
Co n t ine n te  l a t i n o -ame r i can o .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .hoe p l i . i t / l i b ro / l - ame r i c a - l a t i na - t r a - gue r r a - f r e dd a - e -






















D ’ALESIO ,  S .  (2002 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  :  ( c i   
pu ò  e sse re  s pe ran za  
n e l  c i be rs paz i o? ) .   

























Un a lu nga ma s in te t i c a  “ c ar r e l l a ta”  s u i  p r ob l e mi  de l  nos t r o  te mpo :  
s o c ia l i ,  e co no mi c i ,  i s t i tu z i o n al i  t r a  e p i s o d i ,  rac co n t i  e  c i taz i on i  che  
r e ndono  l a  l e t tu r a  a t te n ta  e d  e mo z i o n ata ,  v i b r an te  e  s t imo l a ta .  
A l l ’ o r i zzon te  c ’ è  se mpre  l ’Uo mo  con  l e  s ue  pau re  e  l e  sue  s pe ran ze .  
L ’Uo mo  o gg i ,  è  f e rmo  dav an t i  ad  u n  bos co  ch e  e s i ta  ad  a t t rav e rs are  
pe r ch é  h a pe rdu to  l a  “bus so la” .  
Ebben e ,  i l  te s to  a iu ta  l a  r i f l e ss io ne  s u l l a  r i c e r ca d i  que s to  i n d i spe ns ab i le  
s t ru me n to  d i  o r i en tame n to .  
Pe r ch é  l a  s te l l a  po lar e  no n  s i  ve de  g ià  p iù  ….  
 





















DE  F IL IPP IS ,  F .   
( a  cura  d i ) .  (2002 ) .   
L e  v i e  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e  :   
l a  qu e s t i o n e  ag r i c o la   
n e l  WTO.   




















A  po ch i  an n i  da l l a  su a n as c i ta ,  i l  W to  (Wo r ld  t r ade  o rgan i za t i o n )  
a t t r av e rs a u n a f as e  d i  g ran de  in ce r te zza,  ma an ch e  d i  g ran de  
" v is i b i l i tà " .  A l l ' i n do man i  de l  f a l l imen to  de l l a  Co nf e re n za min i s te r i a l e  d i  
Se a t t l e ,  te n u tas i  a l l a  f ine  de l  1 999 ,  s i  è  i n f at t i  ape r to  u n  acce s o  
d iba t t i to  s u l l e  min acc e  e  su l l e  o ppo r tu n i tà  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e ,  d i  cu i  i l  
W to  è  d i v en ta to  l ' i s t i tu z io ne -s imbo lo .   
Su i  du e  te mi  -  ag r i c o l tu r a  e  s e rv i z i  -  i  n ego z ia t i  i n  se no  a l  Wto  s ono  g ià  
i n i z ia t i  n e l  20 00 ,  ne l  r i s pe t to  de g l i  impe gn i  so t to s c r i t t i  n e l  1 994 ,  a l  
te rmin e  de l l a  p re ce den te  to rn a ta  n e go z ia l e  de l l 'Uru gu ay r o u nd .  La qu ar ta  
co nf e re n za min i s te r i a l e  de l  Wto ,  te n u tas i  a  Do h a d al  9  a l  1 4  n ove mbre  
de l  20 01 ,  h a l an c ia to  u n  nu ovo  ro un d d i  ne go z ia t i ,  an ch e  s e  mo l te  
qu es t i o n i  impo r tan t i  s o no  s ta te  i gn o rate  o  r i n v ia te ;  tu t tav i a  s i  è  e v i ta to  i l  
r i pe te r s i  de l  f a l l imen to  d i  Se a t t l e  e  s i  è  de c is a  u n 'age n da ab bas tan z a 
ar t i c o l a ta ,  i n  cu i  a l l ' ag r i c o l tu r a  e d  a i  s e rv i z i  s i  agg iu ngon o  a l t r i  te mi  
r i l ev an t i .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / R i c e rc a / Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i c e L ib ro =364 .59 > ,  














DEL  BIONDO,  I . ,   
MECHI ,  L . ,  PETRINI ,   
F .  ( a  cura  d i ) .  ( 2010 ) .   
F ra me r ca to  c o mu n e   
e  g l o bal i z zaz i o ne  :   
l e  f o r ze  so c ia l i   
e u ro pee  e  l a  f in e   
de l l ’ e tà  de l l ’ o ro .   























I  c o n t r i bu t i  qu i  pu bb l i ca t i  i l l u s t ran o  g l i  e f f e t t i  g i o ca t i  s u l l e  f o r ze  so c ia l i  
e u ro pee  dal l ' ape r tu ra  e co no mi ca i n te rnaz i o n al e  av v ia ta  n e g l i  an n i  
c i n qu an ta  e  s ess an ta ,  c o n  par t i c o lare  a t te n z io ne  pe r  qu e l l o  che ,  a lme no  
n e l  v ec ch i o  co n t in en te ,  n e  f u  l ' e l e men to  ce n tra l e :  i l  me r c a to  c o mune  
e u ro peo .  
Spos tan do  p ro g res s ivame n te  l e  de c i s ion i  d i  po l i t i ca  e co no mi ca  f uo r i  da i  
c o nf in i  n az i o n al i ,  ta l i  d in ami ch e  cos t i tu i r on o  un a s f ida s o p rat tu t to  pe r  l e  
f o rze  s indac al i ,  ch e  s e mpre  p iù  s i  t r o v aro no  cos t r e t te  a  c o n f ron tarv i s i  e  a  
c o mmis u rarv i  l a  l o r o  az i o ne ,  e  ch e  a l l ' i n i z io  de g l i  an n i  s e t tan ta  
i n i z iaro no  a  s pos tare  a  l i v e l l o  eu ro pe o  g l i  o b ie t t i v i  d i  p i en o  imp ie go  e  d i  
r e d is t r i bu z io ne  t r ad i z i on alme n te  pe rse gu i t i  i n  amb i to  n az i o n al e .  
 
( Re ce n s i one )  




















DELLA  PORTA,  D .   
(2003 ) .   I  ne w g l o b al  :   
ch i  son o  e  c os a  
v o g l i ono  i  c r i t i c i  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   


























Do n ate l l a  De l l a  Po r ta ,  s tu d i os a de l l ' az i on e  co l l e t t i v a ,  i l l u s t ra  l e  
p r in c ipa l i  c ar a t te r i s t i ch e  de l  mo v imen to  n o -g lo bal .  I l  v o lu me  an al i z za  l e  
s ue  o r i g in i ,  l e  v ar i e  s t r a te g i e  d i  c o n te s taz i o ne ,  l ' o rgan i zzaz i o n e  a  r e te ,  l e  
i n te raz i o n i  con  gov e rn o  e  po l i z i a ,  ma an ch e  con  l a  s in is t r a  i s t i tu z io n al e .  
In f i ne ,  me t te  i n  lu ce  co me  i l  mo v imen to ,  l un g i  da l  rapp re se n tare  un a 
r e az i o ne  purame n te  n e ga t i v a  a i  p r o ces s i  d i  camb i ame n to ,  i n t r e c c ia ,  n e l l a 
r i ve n d i caz i o ne  d i  u n a " g l o bal i z zaz i o ne  de i  d i r i t t i " ,  do man de  d i  g ius t i z i a  
s o c ia l e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978881 509322 6 /de l l a -po r t a -do na te l l a / ne w -






















DEMICHELIS ,  D .   
( a  cura  d i ) .  (2003 ) .   
Ne w g l o b al  :  d a l l a   
c r i s i  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e  de l   
cap i ta l e  a l  n u o vo   
mo de l lo  d i  mo n do   
s o l i da l e .  Ze l i g ,   

























D al  n o  g lo bal  a l  n e w g l o bal .  No n  è  i l  se mp l i c e  pas s agg i o  da u no  s l ogan  a  
u n  a l t r o .  E ’  mo l to  d i  p iù .  S i gn i f i ca  camb i are  p ros pe t t i v a  n e l  modo  in  cu i  
s i  gu ard a i l  mo n do .  P iù  se mp l i ce me n te  ac c e t tare  l a  s f ida ch e  s i  impo n e  i l  
v o le r  pas s are  dal l a  p ro te s ta  a l l a  p ro pos ta .  D al l a  de n un c ia  d i  c i ò  che  non  
v a,  a l l a  de te rmin az i o n e  d i  pe r co rs i  pe r  ar r i v are  a l  t r agu ardo ,  o gg i  f o rse  
an co ra  u to p i co ,  d i  u n  mo n do  s o l i da l e .  Qu e s to  l i b r o  rac co g l i e  l a  s f i da.  
 

























D IOGUARDI ,  G .   
(2009 ) .  Le  due  r e a l tà  :   
f a t tu a l e  e  v i r tu a l e   
n e l l ' e ra  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   























E ’  e n t ra ta  s u l l a  s cen a u n a n u o v a d i co to mi a,  qu e l l a  f ra  du e  r e a l tà :  l a  
f a t tu a l e  e  l a  v i r tu a l e .  Du e  re a l tà ,  du n que ,  i n  co n trappo s i z io ne  o  f o r se  in  
c o mp le me n tar i tà  a l l e  due  cu l tu re?  Un a s to r i a  an t i c a  ma an co ra  o gg i  
a t tu a l e ,  ch e  s i  in te r se ca co n  i  p ro b le mi  e me rge n t i  s u l l e  due  r e a l tà :  qu e l l a  
e f f e t t i v a  e  qu e l l a  ch e  i  mas s  me d ia  c i  c o mu n i can o  e  a l l a  qu al e  s iamo  
s p in t i  a  c r e de re  in d ipe n den te me n te  da qu an to  s t i a  ac c ade n do .  Du e  r e a l tà  
ch e  te n do no  ad  amp l iare  l a  d i s tan z a ch e  se mpre  p iù  l e  car a t te r i z za,  d a 
qu an do  l a  g l o bal i z zaz i o ne  de i  s ape r i  e  l a  r i v o lu z ion e  de l l e  a l te  t e cno lo g ie  
h an n o  po r ta to  a l l a  d i f f us io ne  se n za p iù  con tr o l l i  de l l a  c o mun i caz i o n e  d i  
mas s a  e  de l  c on te s to  v i r tu a l e  ch e  ess a è  i n  g rado  d i  c os t ru i r e .  Co me  
r e s t i tu i r e  ve r id i c i tà  a l l a  c o n os ce nza min a ta  d al l e  d i s to r s i on i  i n do t te  
p ro p r io  da l l e  c o mun i caz i o n i  d i  mas s a,  t i p i ch e  de l  mo ndo  n e l  qu al e  
c o nsu miamo  l a  n o s t r a  e s is te n za?   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978886 036315 2 /d io gu a rd i - g i an f r a n co /due - re a l t a -

















E ICHENGREEN,  B .  (1998 ) .   
L a g l o bal i z z az i o n e  de l   
cap i ta l e  :  s to r i e  de l   
s i s te ma mo n e tar i o   
i n te rn az i o n al e .  Ba ld in i  e   

























L ' impo r tan za de l  s i s te ma mo n e tar i o  i n te rnaz i o n al e  è  d i  g ran de  e v iden za 
in  u n  pe r i o do  in  cu i  l e  n o rmal i  f l u t tu az i o n i  de i  camb i  e d  ev en t i  
s t r ao rd in ar i  c o me  i l  c r o l l o  de l l a  Bo rs a me s s ican a o  qu e l l o  re cen te  de l le  
Bo rs e  o r ien ta l i  o c cu pan o  l e  p r ime  pag ine  de i  g io rn al i  d i  tu t to  i l  mo n do .  E '  
s e mpre  p iù  e v iden te  che  n on  s i  può  cap i r e  l ' e cono mia i n te rn az i o n al e  
s en za co no sce re  i l  f un z io n ame n to  de l  S i s te ma Mo n e tar i o .  Qu es to  v o lu me  
p res en ta  u n 'an al i s i  de l l a  s to r i a  de l  S i s te ma f in an z iar i o  i n te rn az i o n al e  
n e l  co rs o  de g l i  u l t im i  1 50  an n i ,  d a l l a  r i v o lu z io ne  i ndus tr i a l e  ag l i  ac co rd i  
d i  B re t to n  Woo ds ,  da l l a  c r i s i  de g l i  an n i  Ven t i  a i  g i o rn i  no s t r i .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978888 089413 1 /e i c he n g re e n -ba r r y / g l ob a l i z z a z i o ne -





















ELL IOTT,  A . ,  LEMERT,  C .   
(2007 ) .  I l  n u ovo   
i n d iv idu al i s mo  :  i  c o s t i   
e mo z i on al i  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .  Einaud i ,   
























E l l i o t t  e  L e me r t  i n  par t i c o lare  mo s tr an o  i n  qu al i  f o rme ,  e  a  qu a l i  p r e zz i ,  
s i a  o gg i  d i v enu ta  acc e t tab i l e  l ' i de a d i  u n  p ro g res s ivo  as s o rb ime n to  de l l a  
s f e ra  p r i v a ta  de l l e  n os t r e  v i te  i n  que l l a  pu bb l i ca ,  o n n ipre sen te  e  
i n eso rab i l e ,  de l l a  p ro duz i one  e  de l  c onsu mo ,  e r oden do  i  c on f in i  t ra  
i n te rno  e d  es te rno ,  i o  e d  a l t r i ,  p as s i o n i  e  i n te r ess i ,  e  c o me  tu t to  c i ò  
abb i a  f in i to  c on  i l  c o in vo l ge re  i nn an z i tu t to  i l  c o rpo ,  o gge t to  d i  u n  
i n ves t ime n to  immag i n ar i o  mai  av v e nu to  p r ima,  c o n  l ' e sp l os i one  d i  
me tamo r f os i  co me  que l l e  l e gate  a l l a  ch i ru rg ia  e s te t i c a  e  c o sme t i c a ,  a l  
me r ca to  de l l e  so s tan ze  ps i co t r o pe  e  de g l i  add i t i v i  ch imi c i ,  
a l l ' adde s t r ame n to  s po r t i v o ,  a l  de l i r i o  ves t ime n tar i o .   
 
(Recens ione )  
h t tp ://www.e inaud i . i t/ l ib r i/ l ib ro/an thony-e l l i o t t - cha r l es - l emert/ i l -



















ELLWOOD,  W.  (2003 ) .   
L a g l o bal i z z az i o n e .   



























"G l o bal i z zaz i o ne "  è  u n  te rmin e  che  s en t i amo  r i pe te re  in  man ie ra  
o sse ss iv a.  M a ch e  cos a s i gn i f i ca  ve rame n te ?  Pe r  a l cu n i ,  è  i l  p re zzo  che  
s iamo  o bb l i gat i  a  p ag are  pe r  app ro dare  a  u n  mo n do  de mo cra t i c o  f on dato  
s u l l a  c o mu n i caz i on e  e  su l l a  p ros pe r i tà  g l o bal e .  Pe r  a l t r i ,  r app re se n ta  u n a  
s o r ta  d i  " app re n d is ta  s t r e go ne "  ch e ,  p re so  dal l a  f o l l e  r i ce r ca  d i  r i c che zze  
e  de n aro ,  f i n i s ce  pe r  me t te r e  a  r e pen tag l i o  l a  d i v e rs i tà  cu l tu r a l e  e  
b i o lo g i ca  de l  p ian e ta .  Qu e s ta  gu ida a l l a  g l o bal i z z az i o ne  c i  c on du ce  
a t t r av e rso  sen t i e r i  po co  ba t tu t i  a  v i s i tar e  i l  mon do  che  c i  a t te n de ,  un  
mo n do  p r ivo  d i  c onf in i ,  p i en o  d i  po te n z ia l i tà  e  d i  p r o me ss e  ma an ch e  d i  
r i s ch i  e  d i  in ce r te zze .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978884 302688 3 /e l lwoo d -





















ERTUNA,  I .O .  (2009 ) .   
We al th ,  we l f are  an d   
th e  g l o bal  f re e   
marke t  :  a  s o c ia l   
au d i t  o f  cap i ta l i s t   
e cono mi cs .  Gower ,   

















Can  th e  f re e  marke t  s ys te m co n t in u e  to  o pe ra te  i n  a  t r ad i t i o n al  way  in  a  
wo r ld  th a t  i s  no w g l o bal l y  c o nn ec te d ,  f in an c ia l l y  dys f un c t i o n al ,  an d  
be co min g  env i ro n menta l l y  d amage d  by  e xce ss ive  cons u mpt i o n ?  Can  an  
a l te rn a t i v e  app ro ach  th a t  r e s pe c ts  h u man  cu l tu re  an d  v a lu e s  a t  l e as t  as  
mu ch  as  i t  doe s  p ro f i t  be  r e ad i l y  i den t i f i ed?  In  th i s  r igo rou s  c r i t i qu e ,  th e  
au th o r ,  wh o  i s  a  f o rme r  me mbe r  o f  a  Wo r ld  B an k  mis s i on  an d  adv is e r  to  
th e  T u rk i sh  P r ime  M in i s te r ,  s u gge s ts  th a t  t h e  an s we r  to  bo th  qu e s t i o ns  i s  
'No ' .  Emph as i s in g  th e  d is t i n c t i o n  be twe e n  we al th  an d  we l f are ,  Ozer  
E r tu n a r e co gn i ses  th a t  th e  s e ar ch  f o r  a  h e lp f u l  way f o r ward  bas e d  on  
c las s i ca l  e cono mi c  co n ce p ts ,  mo de l s  an d  argu me n ts  i s  l i ke ly  to  p rove  
f ru i t l e ss .  In  th i s  chal l e n g in g  boo k  yo u  are  i n v i te d  to  c o ns ide r  th a t  
d i f f e ren t  app ro ach e s  are  n ee de d .  Us in g  a  mix tu re  o f  th eo ry  an d  p rac t i c a l  
e x amp le s ,  P ro f esso r  E r tu n a e x amin e s  mar ke ts  an d  in te rn a t i o n a l  t r ade  in  
th e  e ra  o f  g l obal i z a t i o n  f ro m s c ien t i f i c ,  e co no mi c ,  cu l tu ra l ,  ph i l o so ph i ca l  
an d  f a i th -bas e d  v i e wpo in ts .  He  e x p la ins  ho w wh at  h e  des c r i bes  as  ' T he  
Sc i en ce  o f  th e  2 1s t  C e n tu ry '  may  be  par t  o f  an y  n e w e me rgen t  o rde r .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /We a l th - We l f a re -G lob a l -C o rpo ra te -
Re spo n s i b i l i t y /dp /05 660 8905 X / re f= s r_1 _1 ?s =bo oks& ie =U TF8& q id =1307 971537












ESPOSITO,  G .F .   
( a  cura  d i ) .  (2003 ) .   
L a g l o bal i z z az i o n e   
de i  p i c co l i  :  f a t to r i   
d i  c o mpe t i z i o ne  e   
p r o mo z io ne   
dell'internazionalizzazione  
pe r  l e  PM I .   


























I l  v o lu me ,  an che  at t r av e rs o  s pec i f i che  an al i s i ,  pu n ta  a  f o rn i re  s pun t i  e  
s u gge r ime n t i  pe r  l ' impo s taz i o ne  d i  po l i t i che  d i  s v i l u ppo  
de l l ' in te rn az i on al i z zaz i on e ,  in  u n a l o g i ca  d i  s is te ma-p ae s e ,  in  cu i  un  
ru o l o  mo l to  impo r tan te  è  r i con os c iu to  an che  a l  s o s te gno  c r e d i t i z i o .  
Es so  s i  r i vo l ge  a  qu an t i  o pe ran o  n e l  se t to r e  de l l e  po l i t i ch e  d i  sv i lu ppo  e  
de l l ' in te rn az i on al i z zaz i on e ,  o f f endo  e l e me n t i  d i  n a tu ra  co nos c i t i v a  e  
s pun t i  pe r  d is egn are  po l i t i che  d i  se rv i z io  pe r  l a  c r es c i ta  de l l a  p ro ie z io ne  
i n te rn az i o n al e  de l l e  no s t r e  impre se .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / R i c e rc a / Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i c e L ib ro =364 .82 > ,  






















FACCIOL I ,  P . ,   
LOSACCO,  G .   
( a  cura  d i ) .  (2008 ) .   
Ide n t i tà  i n  mo v ime n to  :   
pe r co rs i  t r a  l e   
d ime n s i on i  v i su al i   
de l l a  g l o bal i z zaz i o n e .   
























I  pe r co rs i  d i  co s t ru z ion e  de l l e  i den t i tà  d i  ado le s cen t i  n e l l o  s ce nar i o  de l l a  
s o c i e tà  po s tmo de rn a,  car a t t e r i z za to  d al l a  te n s i one  t r a  f l uss i  g l o bal i  e  
pe rs i s te nze /r in as c i te  d i  l o ca l i s mi .  D i  f ron te  a  ta l e  s cen ar i o ,  i l  pu n to  d i  
v i s ta  ado t ta to  n e l  te s to  r i gu ard a l e  d ime ns ion i  v isual i  de l l a  
g l o bal i z zaz i o n e  e  i  mo d i  in  cu i ,  n e l l e  p rat i ch e  d i  v i ta  qu o t id ian a ,  e s se  s i  
t r as f o rman o  in  r i so rs e  pe r  l a  c o s t ru z io ne  de l l e  i den t i tà  i n d i v idu al i  e  
c o l l e t t i v e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / R i c e rc a / Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i c e L ib ro =104 4 .60 > ,  

























FANTOZZI ,  P . ,   
MONTANARI ,  A .   
( a  cura  d i ) .  (2008 ) .   
Po l i t i ca  e  mo n do   
g l o bal e  :   
l ' i n te rn az i on al i z zaz i o n e   
de l l a  v i ta  po l i t i c a   
e  so c ia l e .  Carocc i ,   





















I l  l i b r o ,  s u dd iv i so  in  t r e  par t i  -  l e  f o rme  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e ,  l ' Eu ro pa 
de l l a  g l o bal i z zaz i o ne ,  l e  g ran d i  qu es t i o n i  de l l a  g l o bal i z zaz i on e  - ,  
a f f ro n ta  i  mo l te p l i c i  as pe t t i  de l l a  n u ov a s o c ie tà  g l o ba l e  e  l e  
t r as f o rmaz i o n i  ch e  in te r e ss an o  le  d i ve rs e  d imen s i on i  de l l a  po l i t i ca .  
Qu es to  man u ale  v uo l e  ess e re  un  te n ta t i v o  d i  l e t tu ra  s o c io log i ca  de i  
g ran d i  te mi  po l i t i c i  de l l e  s o c i e tà  co n te mpo ran ee  e  de i  p ro ce ss i  av v ia t i  
da l l a  g l o bal i z zaz i o n e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .hoe p l i . i t / l i b ro /po l i t i c a - e -mo ndo -g l ob a l e /9788 843047 628 . as p> ,  























FAURE,  M. ,  WALT,  A .   
van  der  (2010 ) .   
Glo bal i za t i o n  an d   
p r i v a te  l a w :  th e  way   
f o rward .  Elga r ,   






















Th is  t ime ly  bo o k  exp l o re s  th e  re la t i o n sh ip  be twe e n  p r iv a te  l a w an d 
g l o bal i za t i o n .  I t  e x amin e s  th e  cons e que nce s  o f  th e  f ac t  th a t  l aw mak in g  
n o w take s  p lace  i n  a  g l o b al i z e d  wo r ld  wh i ch  i n c re as in g ly  l e ads  to  
qu es t i o ns  o f  ac co un tab i l i t y  an d  l e g i t imac y  o f  th e  l aw mak in g  p ro ces s .  
W i th in  th i s  wo rk ,  Eu ro pe an  an d  Sou th  Af r i can  s ch o lars  de al  wi th  th e  
r e la t i o n sh ip  be twe e n  p r i v a te  l a w an d  g l o ba l i za t i o n  i n  f ou r te en  inn ov a t i v e  
ch ap te rs ,  addre ss ing  i n te r  a l i a  g l o bal i z a t i o n ,  de mo c racy  an d 
acco u n tab i l i t y ,  h ar mo n i za t i o n  ve rs us  de ce n tr a l i z a t i o n ,  pu b l i c  l aw i s s ue s ,  
c o rpo ra te  go ve rn an ce ,  p r o ce du ra l  i s su es  as  we l l  as  h u man  r i gh ts  an d  th e  
e nv i ron me n t .  T h i s  we l l - docu men te d  an d  o r ig in a l  s tu dy  wi l l  be  a  v a lu ab l e  
r e sou r ce  f o r  ac ade mics  an d  l e ga l  p r ac t i t i o n e rs  as  we l l  as  s tu de n ts .  
Spe c ia l i s ts  i n  p r iv a te  l a w,  t r an s n at i o n al  l aw,  i n te rn a t i o n al  l a w an d  l e ga l  
th e o ry  s ho u ld  a l s o  n o t  be  wi th o u t  th i s  impo r tan t  bo o k .  
 
(Recens ione )  
<h t tp ://www.amazon .com/Globa l i za t i on -Pr i va te -Law-Way -

















FERGUSON,  N .   
( ed i t ed  by ) .  (2010 ) .   
Th e  s ho ck  o f  th e   
g l o bal  :  th e  1 97 0s   
i n  pe rs pe c t i v e .   
Be lknap  P ress  o f   
Ha rva rd  Un ive rs i t y   


















I t  was  th e  1 97 0s  th a t  i n t r o du ce d  th e  wo r ld  to  th e  ph enome n on  of  
' g l o bal i za t i o n ' ,  as  n e two rks  o f  in te rdepe nden ce  bo un d  peo p le  an d 
s o c i e t i e s  i n  ne w an d  o r i g in a l  ways .  T he  1 97 0s  s aw th e  b re akdown  o f  the  
po s twar  e con o mi c  o rde r  an d  th e  adv e n t  o f  f l o at i n g  cu r re nc i es  an d  f ree  
cap i ta l  mo v e me n ts .  No n -s ta te  ac to r s  r os e  to  p ro min en ce  wh i l e  th e  
au th o r i ty  o f  th e  su perpo we rs  d imin is he d .  T ran sn at i o n al  i s su es  s u ch  as  
e nv i ron me n ta l  p r o te c t i o n ,  po pu la t i o n  co n tr o l ,  an d  hu man  r i gh ts  a t t r ac te d  
u n pre ce den te d  a t te n t i o n .  T he  decade  t r an s f o rme d in te rn a t i o n al  po l i t i c s ,  
e n d in g  th e  e ra  o f  b ipo lar i ty  an d  l au n ch in g  two  g re a t  r e v o lu t i o ns  th a t  
wo u ld  h av e  re pe r cus s ion s  in  th e  t we n ty - f i rs t  c e n tu ry :  th e  I r an i an  
th e o c ra t i c  r e vo lu t i on  an d  th e  Ch in ese  marke t  r e v o lu t i o n .  "The  Sh ock  of  
th e  G l o bal "  e x amin es  th e  l arge - s ca l e  s t ru c tu ra l  u ph e av al  o f  th e  1 970 s  by 
t r an s ce n d in g  th e  s tan d ard  f rame wo rks  o f  n a t i o n al  bo rde rs  an d 
s u pe rpo we r  r e la t i o ns .  I t  r e v e al s  f o r  th e  f i r s t  t ime  an  i n te rn a t i o n a l  s ys te m 
in  th e  th ro es  o f  en dur in g  t r an s f o rmat i o n s .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /S ho ck -G loba l -P e rs pe c t i v e -N i a l l -
Fe r gu so n /dp /0674 049047 / re f =s r _1_2 ? s= book s& ie = U TF8& q id =13079 712 99&s r=















FERRERA,  M.   
( a  cura  d i ) .  (1993 ) .   
Sta to  s o c ia l e  e   
me r ca to  mo n d ia l e  :   
i l  we l f are  s ta te   
e u ro peo   
s o prav v i ve rà  a l l a   
g l o bal i z zaz i o n e   
de l l ' e co no mia? .   
Fondaz ione  G.   





















L a c adu ta  de i  c on f in i  e co no mi c i  i n  Euro pa,  ch e  s ta  av e n do  lu ogo  
co n te mpo ran e ame n te  a l l ’ ape r tu ra  de l l e  e cono mie  es t - e u ro pee ,  h a 
de te rmin a to  u n a mag g i o r  mo b i l i tà  d i  me r c i ,  ma  an ch e  d i  cap i ta l i  e  d i  
impre se ,  ch e  s cav al c an o  l e  f r on t i e r e  n az i o n al i  a l l a  r i c e r ca  d i  c o nd i z io n i  
d i  e cono mi c i tà  e  c ompe t i t i v i tà .  Qu e s t i  s v i l u pp i  h an no  i n do t to  mo l t i  
o sse rv ato r i  a  ch i e de rs i  s e  s ar à  po ss ib i l e  te n e re  i n  p i ed i  u n ’Euro pa de i  
d i r i t t i  s o c ia l i ,  i n car n a t i  d a l  we l f are  s ta te ,  i n  u n a s i tu az i o n e  in  cu i  
camb i an o  co s ì  s i gn i f i ca t i v ame n te  l e  d ime n s ion i  e  l e  r e go le  de l  g i o co  
e cono mi co .  Ma u n a s f ida an co ra  p iù  g rande  s i  p ro f i l a  a l l ’ o r i zzo n te :  l a  
n as c i ta  d i  u n  ve ro  mer ca to  mo n d ia l e .  
 





















GALLAGHER,  M.E .   
(2005 ) .  Con tag i o u s   
cap i ta l i s m  :   
g l o bal i za t i o n  an d  th e   
po l i t i c s  o f  l abo r  i n   
Ch in a.  Pr ince ton   
Un ive rs i t y  Press ,   





















Th e  te x t  make s  a  p ar t i cu lar l y  i mpo r tan t  c o n t r i bu t i o n  to  o u r  n de rs tan d in g  
o f  Ch in a as  a  mo de l  o f  e co no mi c  g r o wth  an d  de ve lo pme n t .  
(Satya  J .  Gabr ie l  Journal  o f  Po l i t ics  )  
 
R e ade rs  wan t in g  a  th o rou gh  un de rs tan d in g  o f  th e  l abo r  i s sue s  re la te d  to  
u rban  Ch in a wi l l  c e r ta in ly  app re c ia te  th i s  bo ok .  
(Jean -Louis  Rocca  China Perspect ives  )  
 
Co n tag i o u s  Cap i ta l i s m o f f e r s  v a lu ab l e  i n f ormat i o n  an d  in s i gh tf u l  
th e o re t i ca l  i n te rp re ta t i o ns  on  th e  ch an g in g  e cono mic  an d  po l i t i c a l  
r e la t i o n s  in  co n te mpo rar y  Ch in a.  
(Wei  Xu  Env ironment  and P lanning  A  )  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /Co n ta g i ou s - Cap i ta l i sm -G lob a l i za t i o n -Po l i t i c s -
L a bo r/dp /069 11176 16 /r e f =s r _1_1 ?s =b ooks & ie = U TF 8&q id =13 079722 58& s r=1 -





















GALL I ,  C .  (2001 ) .  Spaz i   
po l i t i c i  :  l ' e tà  mo de rna  e   
l ' e tà  g l o bal e .  I l  Mu l ino ,   






















L 'au to re  o f f re  du n que  u no  s gu ardo  d ' ins i e me  n uov o  su l l a  s to r i a  de l  
pe ns ie ro  po l i t i c o ,  r i c os t ru i ta  s e con do  qu es ta  i n e d i ta  p ro spe t t i v a  
d 'an al i s i .  I  p r i n c ipa l i  c o n ce t t i  de l l a  s to r i a  de l  pens i e r o  po l i t i c o  -  Impe ro ,  
S ta to ,  c i t tad in an z a,  de mo c raz ia ,  d i r i t t i  u man i  -  r i ve lan o  cos ì  i  p ro p r i  
de c is iv i  r i f e r ime n t i ,  e s p l i c i t i  o  imp l i c i t i ,  a l  mo do  con  cu i  la  po l i t i c a  
ge s t i s ce  co n c re tame n te  l o  s paz i o .  G l i  u l t im i  cap i to l i  p r e n don o  in  e s ame  i l  
pe ns ie ro  po l i t i c o  e  l ' e s pe r ien za po l i t i c a  c o n cre ta  de l  X X  s e co lo  ( l e  due  
gu er r e  mo n dia l i ,  i  to ta l i tar i s mi ,  l a  gu e r ra  f r e dda,  l o  S ta to  s o c ia l e ,  l a  f i ne  
de l  c o mun is mo ) ,  e  i n f i n e  l a  g l o bal i z zaz i o n e ,  mo s tr an do  qu an to  p ro f on da 
s ia  l a  t r as f o rmaz i o n e  e po ca l e  in  co rso ,  e  i n te rp re tan do  l e  g ran d i  s f i de  
po l i t i che  ogg i  s u l  tap pe to :  l a  f in e  de l l a  mo de rn i tà ,  l a  c r i s i  de l l o  S ta to ,  i l  
mu l t i cu l tu r a l i s mo ,  l e  qu es t i o ne  de l l a  c i t tad in an za,  de i  f l uss i  d i  pe rs one ,  
d i  cap i ta l i  e  d i  me r c i ,  i l  nuo vo  rappo r to  f ra  l o ca l e  e  g lobal e ,  l e  
t r as f o rmaz i o n i  de l l a  gu e r ra ,  i l  s i gn i f i ca to  d e l l 'Un io ne  Eu rope a.  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& I SB



















GALL INO,  L .  (2000 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
d i su gu ag l i an ze .   























I l  v o lu me  d i  Lu c ian o  Gal l i n o  e se mp l i f i ca  i l  p iù  d i f f uso  a t te gg i ame n to  de i  
s o c i o l o g i  ogg i  n e i  co n f ron t i  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e .  Do po  un  p r imo  mo me n to  
d i  en f as i  de f in i to r i a  e  d i  de l im i taz i o n e  de l  f eno me no  n e i  d i f f e ren t i  
s e t to r i ,  cu l tu r a l e ,  s oc ia l e ,  e co no mi co  e  po l i t i c o ,  è  o ra  g iu n to  i l  te mpo  
de l l a  r i f l es s i one  s u i  l im i t i  e g l i  os taco l i  che  l a  g l obal i z zaz i o n e  co mpo r ta  
n e l l a  r app re s en taz i o n e  e  ne l l a  ge s t i o n e  de l l e  so c ie tà  e  de g l i  amb i t i  d i  
r i f e r imen to  " l o ca l i " .  L u c ian o  Gal l i no ,  an al i z z a,  c o n  i l  c o nsu e to  
p rag mat i s mo  e  c o n  l a  pe cu l i are  v iv ac i tà ,  l e  c ar a t te r i s t i ch e  de l l a 
g l o bal i z zaz i o n e  e co no mi ca f on data  s u l l a  d i f f us i one  un iv e rs a l e  de l  
par ad ig ma de l  me r ca to .  L ' au to re  c i  r i co rda  co me  i l  me r ca to  s i a  n a to  d a 
u n a cos t ru z i on e  so c ia l e  e  abb i a  av u to  u n a impo r tan te  f un z io ne  d i  
s t ru me n to  d i  i n f o rmaz i on e  e  r e go laz i on e  de l l a  s o c ie tà  f i no  a l l ' av v en to  
de l l a  r i v o lu z ion e  in f o te l e mat i c a .  
 
 


















GARDINI ,  G .L .  (2009 ) .   
L 'A me r i ca  l a t i n a n e l  X X I   
s e co lo  :  n az i o n i ,   
r e g io n al i s mo  e   
g l o bal i z zaz i o n e .   
























L 'A me r i ca  L a t in a  ch e  s i  af f ac c ia  a l  X X I  s e co l o  è  un  con t in en te  v ar i o ,  r i c co  
d i  s to r i a ,  cu l tu ra  e  i n  p i en a s pe r imen taz i o ne  po l i t i ca  e  s o c ia l e .  Qu es to  
l i b r o  an al i z z a g l i  s v i lu pp i  co n te mpo ran e i  ne l  c on t in en te  l a t i n o ame r i can o  
a  l i v e l l o  de l l o  S ta to ,  c o n  l ' av ven to  d i  l eade r  qu al i  L u la  i n  B ras i l e  o  
Ch av e z  in  Ven e zue la ,  e s p re ss ion e  d i  un a r i t r o v a ta  au to n omi a an ch e  
i n te l l e t tu a l e ;  a  l i ve l l o  d i  re g ion e ,  c on  i  v ar i  p r oge t t i  d i  i n te g raz i o n e ,  qu al i  
Me r cosu r ,  A lba o  Un as u r  che  e s pr imo no  tan to  l ' as p i r az i o ne  a l l ' u n i tà  
c o n t ine n ta l e  qu an to  l a  s u a e f f e t t i v a  f ramme n taz i o n e ;  p ren den do  i n  es ame  
la  po s i z ion e  de l l 'A me r i ca  L a t in a n e l  mon do  g lo bal i z za to ,  c o n  i  suo i  
par tn e r  t r ad i z i o n al i ,  S ta t i  Un i t i  e d  Eu ro pa ,  e  c on  qu e l l i  d i  p iù  re cen te  
r i l ev an za co me  l a  C in a .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978884 305108 3 /g i a rd i n i - g - - lu ca /a me r i ca - l a t i n a -


















G IACCARDI ,  C . ,   
MAGATTI ,  M .  (2001 ) .   
L a g l o bal i z z az i o n e  n on   
è  un  des t i n o  :   
mu tame n t i  s t ru t tu r a l i   
e d  es pe r ie n ze   
s o gge t t i v e  n e l l ' e tà   
c o n te mpo ran e a.   





















I l  te rmin e  g l o bal i z zaz i o ne  f a  par te  d i  un  l es s i c o  o rmai  abu s a to ,  an ch e  se  
a  qu es to  pu n to  è  d i f f i c i l e  t r o v are  es pre ss ion i  me no  gene r i che  che  
co nse rv ino  l a  s te s s a c ap ac i tà  d i  i de n t i f i caz i on e  e  la  s te s s a 
imme d i a te zz a.  C i ò  n o n  s i gn i f i ca  ch e  i l  t e rmin e  s ia  p r i v o  d i  u n a ce r ta  
amb igu i tà ,  d a to  ch e  as s u me  d i  vo l ta  i n  v o l ta ,  n e i  d i ve rs i  amb i t i  i n  cu i  è  
u t i l i z za to ,  s i gn i f i ca t i  c on t r as tan t i .  In  gen e ra l e ,  co mu n que ,  s i  par l a  d i  
g l o bal i z zaz i o n e  a  par t i r e  d a l  r i c o nos c imen to  d i  f eno me n i  co l l o cab i l i  a  
l i ve l l o  mac ro so c ia l e  o  mac ro e con o mi co ,  me n tr e  s cars a a t te n z i o ne  è  s ta ta  
po s ta  a l  pu n to  d i  v is ta  de l l ' es pe r ie nza i n d iv idu al e .  Qu es ta  p ro spe t t i v a  
co nse n te  d i  oss e rv are  u n  f eno me no  mo l to  p iù  s f ac ce t ta to  e  d i  c o min c iare  
ad  e s p lo rare  i l  n uov o  rappo r to  t r a  i n d i v iduo  e  c o n te s to  so c ia l e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .hoe p l i . i t / l i b ro / la - g l oba l i z za z i o ne - n on -e - - un -
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L a g l o bal i z z az i o ne  è  u n  f eno me no  mu l t i d ime n s ion al e .  A l  p r o p r io  i n te rno  
co nv ivo no  s ia  l a  me ta f o ra  de l  mo ndo  co me  v i l l agg i o ,  un i f o rme  e  c o mpat to  
ch e  l ’ immag in e  de l  mo n do  s f ac ce t ta to  ch e  s i  in te r se ca l un go  mi c r o  c os mi  
e  p i c co le  co mu n i tà .  L ’ in te rd ipen de nza de i  me r ca t i ,  l e  c on nes s ion i  
f in an z iar i e  e d  e con omi ch e  a  l i ve l l o  g lo bal e ,  l e  inn ov az i o n i  te cno l og i ch e  e  
c o mu n ica t i v e  de te rmi n an o  de l l e  r i cadu te  an ch e  su l  p ian o  cu l tu ra l e  e  
s imbo l i co  de l l a  r e a l tà  s oc ia l e .  In  qu es ta  p ro s pe t t i v a  l a  cu l tu r a  as su me  un  
ru o l o  f on dame n ta l e  a t t r av e rs o  l a  qu al e  s i  r e ndono  con c re te  l e  v i c en de ,  l e  
s to r i e ,  l e  i den t i tà  d i  c o mu n i tà  e  n az i o n i .  
 























G IDDENS ,  A .  (2000 ) .  I l   
mo n do  ch e  camb i a  :  c o me   
l a  g l o b al i z zaz i o n e   
r i d i se gn a l a  n o s t r a  v i ta .   






















Co nv in to  che  l a  g lo bal i z zaz i o n e  rapp res en t i  i l  camb i ame n to  de l l e  
c o nd i z io n i  s te s se  de l l a  n o s t ra  e s i s te nza,  G iddens  me t te  acu ta me n te  in  
r e laz i o ne  i l  mac ro  con  i l  m i c r o ,  l ' as s e t to  e co no mi co  e  po l i t i c o  co n  l a  v i ta  
i n t ima de i  s in go l i .  P ro p r io  pe r  qu es t i  te mi  i l  l i b ro  è  s ta to  a l  c e n t r o  d i  un  
acce s o  d ibat t i to ,  tu t t ' o ra  i n  c o rs o  su  un  s i to  we b .  Co n t in u iamo  a  p ar l are  
d i  n az i o ne ,  f amig l i a ,  l av o ro ,  n atu r a  e  t r ad i z i on e  co me  s e  f osse ro  u gu al i  a  
c i ò  che  son o  s ta t i  i n  pas s a to .  No n  l o  sono  p iù .  Le  n az i o n i  o gg i  -  t r o ppo  
p i c co l e  pe r  i  g ran d i  p ro b le mi  -  p iù  che  n e mi c i  f r on te gg ian o  r i s ch i  e  
pe r i co l i .  I l  mat r i mo n i o  e  l a  f amig l i a  p iù  ch e  i s t i tu z i o n i  s tab i l i  sono  
d i ve n ta t i  i l  l u o go  dov e  l e  v i te  i n d iv idu al i  s o no  un i te  s o lo  da l l a  qu al i tà  
de l l e  e mo z io n i .  S iamo  u n a so c ie tà  ch e  v iv e  o rmai  o l t r e  l a  n a tu r a  e  l a  
t r ad i z i o n e  e  l addo v e  qu es t ' u l t ima  b a t te  i n  r i t i r a ta  v i v iamo  co n  magg i o re  
l i be r tà ,  ma an ch e  con  p iù  an s ia .  L ' impo te nza ch e  ta l v o l ta  p ro v iamo  no n  è  
s e gno  d i  f a l l ime n to  i n d iv idu al e ,  be ns ì  r i f l e t te  l ' i n ade gu ate zza de l l e  
n os t r e  i s t i tu z i o n i .    
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& fb t=


















G IOVAGNOLI ,  A .  (2003 ) .   
Sto r i a  e  g l o bal i z zaz i o n e .   
























"S to r i a  e  g l o bal i z zaz i o ne "  r i pe r co r re  l a  c r i s i  de l l a  s to r i a  c o s ì  c o me  è  s ta ta  
pe ns a ta  n e g l i  u l t im i  du e  s e co l i  e  ne  af f r o n ta  u n  e l e men to  c ru c ia l e :  i l  
t r amo n to  de l l a  f i du c ia  n e l l ' un i tà  s o s tan z ia l e  de l l a  v i c en da u man a in  
u n 'o t t i c a  d i  p r o g res so ,  a  c au s a d i  u n a  g l o bal i z zaz i o n e  in se parab i l e  d a 
i n te n s i  p ro ce ss i  d i  f ramme n taz i o n e .  I l  des t i n o  de l  mo ndo  s ar à 
i n ev i tab i l me n te  que l l o  de l l o  s co n tr o  d i  c i v i l tà?  M alg r ado  l e  s f ide  che  ne  
s cuo to no  l ' imp ian to  t rad i z i o n al e ,  f o r se  p ro p r io  l a  s to r i a ,  p iù  d i  a l t r e  
s c ie n ze  u man e ,  è  ogg i  i n  g rado  d i  me t te r e  i n  d is cu ss io ne  ce r te zze  
s con ta te .  So l o  l a  p ro s pe t t i v a  s to r i ca ,  i n f at t i ,  r i e s ce  a  l i be rare  d al l a  
p r i g io n ia  d i  un  p res en te  s co nf in a to  e  c on co r re  a  s c i o g l i e r e  i l  d i l e mma t r a  
c i t tad in an z a p l an e tar ia  e  i de n t i tà  p ar t i c o la r i .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .u n i l i b r o . i t / f i n d_b uy / S che d a/ l ib re r i a /a u to re -




















GOZZINI ,  G .  (2010 ) .   
Un ' ide a d i  g iu s t i z i a  :   
g l o bal i z zaz i o n e  e   
i n egu ag l i an za  d al l a   
r i vo lu z io ne  i n dus tr i a l e   
a  o gg i .  Bo l la t i   


















L a s to r i a  ch e  qu es to  l i b ro  rac co n ta  co min c ia  a l l ' i n i z i o  de l l 'O t to ce n to ,  
qu an do  l a  r i v o lu z ion e  i n dus tr i a l e  d i v ide  i l  mo n do  t ra  p ae s i  r i c ch i  e  pae s i  
po ve r i .  I l  c o l o n ia l i smo  appro f on d i s ce  qu es ta  d i v i s io ne ,  p i egan do  le  
e cono mie  de l l e  n az i on i  pove re  a l l e  es i gen ze  de l l e  n az i o n i  r i c che .  D a 
a l l o r a  s o l tan to  po ch i s s imi  pae s i  as ia t i c i  r i es co no  a  r i ba l ta r e  qu es to  
de s t i no  in cammin an do s i  s u l l a  s t r ad a d i  uno  s v i l u ppo  par i ,  s e  n on  
s u pe r io re ,  a  qu e l l o  de l l 'Oc c ide n te :  p r ima i l  G iappo n e ,  po i  l a  Co re a de l  
Su d ,  qu in d i  l a  C in a .  È  so p rat tu t to  g r az i e  a i  p ro g re ss i  r e a l i z za t i  d a 
qu es t ' u l t ima  ch e  l a  p o ve r tà  de l  mo n do  o gg i  d imin u is ce :  s ono  40 0  mi l i o n i  i  
c o n tad in i  c i nes i  che  s i  af f ac c ian o  so p ra l a  s o g l i a  d i  so p rav v ive n za.  C i  
r i es cono  i n  mo do  no n  t r o ppo  d ive rso  dag l i  i ta l i an i  d i  c e n t ' an n i  f a ,  
m ig r an do  ve rso  l e  c i t tà  e  l av o ran do  pe r  l e  mu l t i n az i o n al i  s t r an i e re .  Pe r  
l arg a p ar te  de l l ' A f r i ca ,  i n v e ce ,  l a  r i v o lu z io ne  v is su ta  n e g l i  u l t im i  
c i n qu an t '  an n i  - c o n  l ' i n d ipen den za po l i t i ca ,  l a  s co lar i z zaz i o n e  d i  mas s a ,  
l a  r i du z i one  de l l a  mo r ta l i tà  i n f an t i l e  -no n  s i  t radu ce  an co ra  i n  c r es c i ta  
e cono mi ca e  c i v i l e .  So v rappo po laz i on e  e  i n s tab i l i tà  po l i t i c a  co n g iu ran o  
co n tr o  l o  s v i lu ppo .  
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . l a f e l t r i ne l l i . i t / p rod uc t s /97888 3392 0603 / U n ' id e a_d i _ g ius t i z i a /G i
















GRAZIANI ,  A . ,   
NASSIS I ,  A .M.  (a   
cura  d i ) . (1998 ) .   
L ' econo mia  mo n d ia l e   
i n  t r as f o rmaz i o n e .   





















Un  f o l to  g ru ppo  de i  p r in c ipa l i  s tu d i os i  i n te rn az i on al i  d i  e cono mia 
an al i z z a i l  n u o vo  o rd ine  e con o mi co  mo n d ia l e :  g l o bal i z zaz i o n e  e  
l o ca l i z zaz i o n e ,  r i v o luz i on ame n to  de l  mo do  d i  p r o du z ion e  e  f l e ss ib i l i tà  
de l l a  man o  d ’ o pe ra ,  impo v e r ime n to  de l  p ian e ta  e  c o n cen tr az i o ne  
f in an z iar ia .  
A l  c en t r o  de l l ’ an al i s i  l a  c o n t r add i z i on e  t r a  l ’ o r gan i zzaz i o n e  po l i t i c a  
n az i o n al e  de g l i  s ta t i  e  un  mo do  d i  p ro du z io ne  ch e  la  s card in a a t t r av e rso  
i l  f lu sso  d i  cap i ta l i ,  be n i ,  f o r za- l av o ro ,  i n f o rmaz i o n e  e  te cn o l o g ia .  L a  
g l o bal i z zaz i o n e  de l l e  s t ru t tu re  p ro du t t i v e  t e n de  a  ce n tr a l i z zare ,  me d ian te  
u n  s is te ma r e t i c o lar e  d i  in f o rmaz i o n e ,  l ’ as s e t to  de l l ’ in te r o  s i s te ma-
mo n do .  
Ne i  s agg i  ch e  co mpo ngo no  i l  vo lu me  v en gon o  me ss i  a  f uo co  a l cu n i  as pe t t i  
de c is iv i  de l l e  t r as f o rmaz i o n i  de l  pae s agg i o  e con o mico  co n tempo ran e o :  
l ’ i r re ve rs ib i l i tà  de l l a  d i s o c cu paz i o ne  d i  mas s a,  l ’ e me rge re  de l  
cap i ta l i s mo  d ’ as s al to  i n  As ia  Or i e n ta l e ,  l e  te n s ion i  che  pe r co r r on o  l a  
R uss ia  po s t - s o v i e t i ca  a l l e  p re se  con  i l  l i be ro  me r ca to .  
 

















GRECCHI ,  A .  (2001 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
par i  o ppo r tu n i tà  :   
u n a co n c i l i az i o ne   
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M a o gg i ,  an no  2 000 ,  qu al  è  i l  b i l an c io  d i  l e gg i  av an z a te  n e l l e  in te n z io n i ,  
i n  re a l tà  an co ra  po co  cono s c iu te  e  t r o ppo  p ro te t t i v e ,  ta l i  d a  t r o v are  
s cars a app l i caz i o n e  ne l l a  p ra t i c a  de l l a  v i ta  l av o ra t i v a?  So p ra t tu t to  i n  un  
mo n do  de l  l av o ro  s e mpre  p iù  co mpe t i t i v o ,  i n  cu i  l ’ es i gen za d i  s tare  s u  un  
me r ca to  go v e rn ato  dal l a  g l o bal i z z az i o ne  de l l ’ e con o mia te n de  ad  
e marg in are  l e  pe rso ne  p iù  de bo l i  o ,  co mu nqu e ,  p ro b le mat i ch e?  
Ne l  l ib r o ,  h o  te n ta to  d i  dare  r i s pos ta  a  qu e s te  e  ad  a l t r e  do man de ,  sen za 
l a  p re te s a d i  av e r  t r o v ato  r i c e t te  mag i ch e ,  ma  co n  l a  s pe ran za  d i  av e re  
o f f e r to  qu al ch e  s pu n to  pe r  un a r i f l es s i one  i n  pos i t i v o  su i  te mi  o gge t to  
de l l a  r i c e r ca .  
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( a  cura  d i ) .  (2008 ) .   
L 'Un i one  eu ro pe a e   
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Ne i  rappo r t i  c o n  l e  d i s in can ta te  o p in ion i  pu bb l i che  in te rne ,  l 'Ue  s i  
p r es en ta  i n  mo do  se mpre  p iù  es p l i c i to  c o me  po r ta t r i c e  d i  r i s pos te  
c o nc re te  d i  f ro n te  a l l e  s f ide  de l l a  g l o bal i zzaz i o n e .  Qu es to  vo lume  in te n de  
v ag l i are  l e  nu ove  amb iz i o n i  g lo bal i  de l l ' Eu ro pa u n i ta .  In  s e t te  s agg i  
te mat i c i ,  a  cu i  s i  agg iun go no  le  co nsu e te  ru b r i ch e  d i  agg i o rn ame n to ,  
v en go no  an al i z z a t i  l e  amb iz i o n i  e  i  l im i t i  d e l l 'Ue  co me  a t to r e  s u l l a  s ce n a 
in te rn az i o n al e .  Uno  s t ru me n to  de t tag l i a to  e  agg i o rn a t i s s imo  pe r  cap i r e  su  
ch e  bar ca s t i amo  n av i gan do ,  n e l  d i f f i c i l e  mare  de l l a  g l o b al i z zaz i o ne .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& I SB
























GUOLO,  R .  (2003 ) .   
L a s o c i e tà  mo n d ia l e  :   
s o c i o l o g ia  e   
g l o bal i z zaz i o n e .   
Guer in i  &  Assoc ia t i ,   






















I l  c o n ce t to  d i  g l obal i z zaz i o n e  cos t i tu i s ce  un a ch iav e  te o r i ca  de c i s iv a  pe r  
c o mpren dere  i  rad i ca l i  mu tame n t i  s o c ia l i  i n  co rs o  a  l i v e l l o  mon d ia l e .  A  
par t i r e  d ag l i  an n i  Nov an ta  an ch e  l a  s o c i o lo g ia  h a  co n tr i bu i to  a  dare  u n a 
magg i o re  de f in iz i one  an al i t i c a  de l  f eno me no  g lo bal i z zaz i o n e ,  ce rcan do  d i  
a l l arg are  l o  s gu ardo  o l t r e  l a  d ime n s io ne  naz i o n al e  pe r  dar  v i ta  ad  u n a 
n uov a s o c io lo g ia ,  c h e  r en da co n to  de i  f eno me n i  d i  u n i f i caz i o n e  e  
d i ve rs i f i caz i o ne  a  l i v e l l o  g lo bal e .  L ' au to re  r i v is i ta  l a  r i f l es s ion e  d i  a l cu n i  
de i  magg i o r i  s o c io log i  c on te mpo ran e i  c ome  B au man ,  Be ck ,  Gal l i n o ,  
G iddens ,  Ro be r ts on ,  Wal l e r s te in ,  me t te n do  a  con f ron to  l e  d ive rse  te s i  
de g l i  au to r i  su l l a  so c ie tà  de l l ' e ra  g l o bal e  e  f o rn en do  un  qu adro  de l  
d iba t t i to  ch e  n e  è  s egu i to .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978888 335452 6 /g uo lo - re n zo / soc i e ta -mo nd i a l e -






















HELD,  D . ,  McGREW,  A .   
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In  u n ' e poca d i  p r o f ond i  camb i ame n t i ,  ch e  n on  t r o v an o  f ac i l i  s p i e gaz i o n i  
n e l l e  i de o lo g ie  t rad i z i on al i  e  ne l l e  te o r ie  ge ne ra l i ,  s i  e vo ca l ' i de a d i  
g l o bal i z zaz i o n e  pe r  dare  u n  sen so  a l l e  qu es t i o n i  p iù  d i s para te .  Co me  
o r ie n tars i  i n  u n  d ibat t i to  s pes so  con f uso  e  f ras to rn an te ?  C i  a iu ta  qu e s to  
l i b r o  che ,  do po  av e r  t r ac c i a to  l a  s to r i a  de l  c o nce t to ,  de l i n e a l e  d i v e rse  
po s i z io n i  in  campo ,  r i c on du c ib i l i  a l l e  o pz i o n i  " g lo bal i s ta"  e  " s ce t t i c a" ,  
mo s tr an do  co me  ess e  n on  es au r i s can o  l a  c o mp les s i tà  de l  f e nome n o ,  d i  
cu i  ven go no  se gu i te  l e  d i ve rse  rami f i caz i o n i  cu l tu ra l i ,  e con o mi che ,  
po l i t i che ,  s o c ia l i .  In  par t i c o l are  g l i  au to r i  p r o po n gon o  u n a s e r ie  d i  an al i s i  
s pec i f i che ,  re la t i v e  a  te mi  qu al i  i  mo de l l i  d i  go ve rn an ce ,  l a  v io le nza  
o rgan i zza t i v a ,  i l  de grado  amb ie n ta l e ,  i  mo de l l i  d i  d ise gu ag l i an z a e d  
e s c lus io ne .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& I SB




















H IRTS ,  P . ,  THOMPSON,  G .   
(1997 ) .  L a g l o bal i z z az i on e   
de l l ' e co no mia.  Ed i to r i   


























“G l o bal i z zaz i o ne ”  è  u n  te rmin e  d ive nu to  es t r e mame n te  f ami l i ar e  n e g l i  
u l tmi  an n i ,  qu as i  u no  s lo gan  s ia  pe r  l a  d e s t ra  ch e  pe r  l a  s in is t r a  n e l l e  
l o ro  an al i s i  de l l ’ e co no mia e  de l  s is te ma d i  gov e rno  in te rn az i o n al e .  T an to  
i  d i ba t t i t i  po l i t i c i  c h e  qu e l l i  ac c ade mic i  p ar to n o  t r o ppo  spe sso  dal  
c o nv in c imen to  che  ne l  mon do  co n te mpo ran eo  s ia  da te mpo  in  a t to  u n  
p ro ce sso  d i  g lo bal i z zaz i o n e  e  che  s i  t r a t t i  d i  uno  s tad i o  qu al i ta t i v ame n te  
n uov o  de l l o  sv i lu ppo  de l  cap i ta l i s mo  in te rn az i o n al e .  Ma c o me  v a 
car a t te r i z z a ta  l a  f as e  a t tu a l e ?  Es is te  u n ’e co no mia e f f e t t i v ame n te  
“g l o bal e ”?  
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L 'As ie ,  du  mi rac l e  à  l a   
c r i se .  Ed i t i ons  Comp lexe ,   

























De r r iè r e  l e  "  m i rac l e "  as i a t i qu e  se  d iss imu la i e n t ,  d ' a i l l e u rs  as s e z  mal ,  
de s  f a i l l e s  qu i  dev ai en t  p ro v o que r .  
A  p lu s  o n  mo ins  l ongu e  é ché an ce ,  un e  c r i se  maje u re  :  des  pays  qu i  
s ' é ta i e n t  e f f o r cés  de  s ' ex t ra i r e  de  l eu r  s ous -dé ve lo ppe me n t  s ' e n  t r o u ve n t 
rame n és  l o in  en  ar r i è r e ,  e t  po u r  l on g te mps .  O r ,  mê me  r é t r o s pe c t i v e men t ,  
l a  p lu p ar t  de s  an alys te s  r e f usen t  to u jo u rs  de  re co nn aî t r e  c e s  f a i l l es  :  
t r o p  de  d is co urs  admi s  e t  d ' i dée s  r e çue s  son t  e n  j eu ,  don t  o n  ne  po ur ra i t  
pas  s e  pas s er  !  Nage an t  v i go u reu se me n t  à  co n tr e - co u ran t ,  D i an a  
Ho ch ra i ch  l e s  me t  e n  l u miè re  de  man iè re  pe r cu tan te .  
Un  l i v re  c l a i r ,  c o mpréh ens ib le  par  to u s ,  une  pe nsé e  o r i g in a l e  e t  
c o nv ain can te .  
 




















HOOK,  G .D . ,   
HARUKIYO,  H .  ( ed i t ed   
by ) .  (2001 ) .  T he   
po l i t i ca l  e co n o my o f   
Jap an e s e  g lo bal i za t i o n .   
























The  Po l i t i ca l  Economy  o f  Japanese  G loba l i sa t i on  r ev e al s  th e  ke y 
d ime n s i ons  o f  Jap an e s e  g lo bal i s a t i o n  to d ay b y  an al ys in g  bo th  i ts  i n ward  
an d  o u t ward  man i f es ta t i o n s .  T h i s  i s  th e  f i r s t  bo o k  to  e x amin e  f u l l y  th e  
i s sue  o f  g lo bal i s a t i o n  i n  r e la t i o n  to  J ap an .  O rgan is e d  in  th ree  par ts ,  The 
Po l i t i ca l  Economy o f  Japanese  G loba l i sa t i on  r eve al s  th e  me an in gs  an d 
imp l i ca t i o n s  o f  the  s tu dy  o f  Jap an ' s  g l obal i z a t i o n  i n  th e  con te x t  o f  on -
go in g  de ba te s  abo u t  g l o bal i s a t i o n  in  gen e ra l .  Th e  boo k  demo n s tra te s  
h o w,  de s p i te  th e  pas s in g  o f  th e  ' Jap an e se  mo de l ' ,  Jap an  c an  s t i l l  p r ov ide  
s i gn i f i can t  i n s i gh ts  i n to  th e  me an in g  o f  th is  ph eno me no n .   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / t r a ns l a te . go og l e . i t / t r a n s la te ?h l = i t& s l=e n& u= h t tp : / /w w w .abebo oks . co
m / Po l i t i c a l - Eco no m y- Ja pa ne se -G lob a l i z a t i o n -Ho ok -
H ase ga wa /1 046912 851/ bd&e i = Ek Id Tv zO Js2 j -
g a X3e G_C A&s a =X &o i= t r a n s la te & c t= re su l t& re s nu m =4&ve d =0C EQQ 7g Ew A w&p re v
= / se a r c h% 3Fq% 3Dhook% 2Bpo l i t i c a l% 2Be conom y% 2Bo f% 2B ja pa ne se% 26 h l% 3D i t


















I SHAY ,  M .R .  (2004 ) .   
Th e  h is to ry  o f  h u man   
r i gh ts  :  f ro m an c i e n t   
t i me s  to  th e   
g l o bal i za t i o n  e ra .   
Un ive rs i t y  o f  Ca l i f o rn ia   

























“Ou ts tan d in g  A  mag i s te r i a l ,  we l l - do cu me n te d ,  an d  co n in c in g  an a lys i s ”   
Ch o i ce  
 
“A  c ruc ia l  to o l  p r ov ide  U .S .  l e ga l  th o u gh t  wi th  an  i n te l l e c tu a l  ma  o f  i ts  
o r i g ins ,  i ts  c o mp ar a t i v e  in te rn a t i o n al  c o n te x t ,  an d  i ts  de c l i n in g  
s tan d in g” .  T i kku n  
 
“A  pan o rami c  wie w mag in a t i v e  s ch o larsh ip  an d  s c rupu lou s  de ta i l ” .  
L i b rary  Jo u rn al  
 























LA  TORRE,  G .  (2011 ) .   
L a co mo d a me n zogn a :   
i l  d i ba t t i to  s u l l a  c r i s i   
























Ve ngono  me s se  a  co nf ron to  e  c r i t i c a te ,  c on  l i n gu agg i o  ch iaro  e  
d i vu l ga t i v o ,  s en za pe ra l t r o  r i n u nc iare  a l  r i go re  s c ien t i f i co ,  l e  d iv e rse  te s i  
ch e  son o  matu r a te  i n  que s t i  an n i  su l l e  cau se  de l l a  c r i s i  e  v iene  
s mas che ra ta  e  i n d i ca ta  co me  me n zo gne ra l a  te s i  do min an te  ch e  v uo l  dare  
tu t ta  l a  c o lpa a l l a  « f i n an za»  a  d an n o  de l l ’ « e cono mia r e a l e » .  T es i  che  è  
mo l to ,  t r o ppo  co mo da pe r  ch i  vuo le  a l l o n tan are  da s é  ogn i  re spons ab i l i tà .  
È  an che  t r o ppo  semp l i c e ,  pe r ch é  co nse n te  d i  o ppo r re  a i  l av o ra to r i  
d i so c cu pat i  e  p recar i  l a  s cu s a che  l a  c o lpa è  tu t ta  de g l i  s pe cu la to r i  
d ’ o l t r e  o ce an o .  È  i n f in e  u n a te s i  ch e  f a  c omo do  an ch e  a  ce r ta  s in is t r a ,  a  
qu e l l a  ch e  h a se mpre  co l t i v a to  i l  m i to  de l l ’ « impre s a i n dus tr i a l e  bu on a»  e  
de l l a  « f i n an za ca t t i v a » .  In  r e a l tà  qu e s ta  c r i s i  h a l e  sue  rad i c i  p ro p r io  
n e l l ’ e cono mia r e a l e ,  n e l l ’ av id i tà  de l l e  impre se ,  n eg l i  o r i en tame n t i  de l l a  
po l i t i ca  mo n d ia l e  e me rs i  ne g l i  an n i  ’ 80 ,  po l i t i c a  v o l ta  a  u mi l i ar e  i l  l av o ro  
e  a  e s a l ta re  i  p r o f i t t i  i n  tu t t i  i  s e t to r i  e co nomi c i .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .e d i z i o n ided a lo . i t /s i t e /co l l a ne - sche da -


















LAFAY ,  G .  (1998 ) .  Cap i r e   
l a  g l o b al i z zaz i o n e .   





























Ne g l i  u l t im i  an n i ,  l a  s tamp a e  l ' e d i to r i a  h an n o  s pess o  abu s ato  de l  
te rmin e  " g l o bal i z zaz i o ne " ,  ch e  è  s ta to  u t i l i z za to  s i a  pe r  i n d i care  
s pec i f i came n te  l a  c r e s c i ta  de g l i  s camb i  c o mme rc ia l i  i n te rn az i o nal i  e  de g l i  
i n ves t ime n t i  d i r e t t i  a l l ' e s te r o ,  s ia ,  c o n  u n 'ac ce z io ne  p iù  amp i a ,  i l  
p r o ce sso  d i  in te g raz i o ne  e co no mi ca t r a  i  pae s i  non  s o lo  c on  r igu ardo  a  
v ar i ab i l i  r e a l i ,  ma an che  mon e tar i e  e  po l i t i ch e .  Le  te mat i ch e  af f ro n ta te  
n e l  v o lu me  d i  L af ay  s i  c o l l o can o  i n  qu es ta  s e con da acce z i on e  de l  te rmin e .   
 
























LEGRAIN,  P .  (2003 ) .   
Un  mo n do  ape r to  :   
l a  v e r i tà  s u l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   
I l  So l e  24  o re ,   



























In  qu e s to  l i b r o  Ph i l ippe  Le g ra in  s go mbra  i l  campo  dai  p re g iu d i z i  pe r  
d imo s tr are  che  l a  g l o bal i z z az i o n e  è  u n a g ran de  o ppo r tu n i tà  d i  s v i lu ppo  e  
c r es c i ta ;  u n  p ro ces so  tu t to r a  i n  c o rso  ch e  s i  può  co r re gge re  e  d i r i ge re  
n e l l a  d i r e z i one  g ius ta ,  qu e l l a  i n  g rado  d i  ar r i c ch i re  l e  no s t r e  s ce l te  e  l e  
n os t r e  v i te .  
 
( Re ce n s i one )  


























LEMERT,  C .   
( ed i t ed  by ) . (2010 ) .   
Glo bal i za t i o n  :   
a  r e ade r .   
























' Th is  re ade r  i s  an  edu ca t i o n  in  i ts e l f .  A  s tu de n t  wh o  r e ads  th i s  r i ch  
co l l e c t i o n  care f u l l y  wi l l  be  ab l e  to  th in k  i n te l l i gen t l y  abo u t  th e  wo r ld  i n  
wh i ch  we  are  l i v i n g  an d  wh e re  we  are  h e ad in g .  B rav o . '  –  Immanue l  
Wa l l e r s te in ,  Sen io r  Resea rch  Scho la r ,  Ya le  Un ive rs i t y ,  USA  
 
' Th is  th ou gh tf u l  an d  s o ph is t i ca te d  r e ade r  o f f e r s  s tu de n ts  th e  oppo r tu n i ty  
to  p as s  th rou gh  a l l  th e  v ex in g  d i cho to mie s  i n  to day ' s  s cho lar l y  d i s co u rse :  
th e  u n ive rs a l  an d  th e  par t i cu l ar ,  th e  h i s to r i ca l  an d  th e  con te mpo rar y ,  th e  
c las s i ca l  an d  th e  po s tmo de rn  v ie ws  o f  g l o bal i za t i o n .  Pe dago g i ca l l y  
s oun d .  T he  r i gh t  s tu f f  f o r  th e  wro n g  t ime s . '  –  Ke i th  Doub t ,  Pro f esso r  o f  
Soc io logy ,  W i t t enberg  Un ive rs i t y ,  USA  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co m /G loba l i za t i on - Re ade r -C h a r l e s -




















L INDNER,  C .  ( ed i t ed  by ) .   
( 2010 ) .  Glo bal i za t i o n ,   
v i o l en ce ,  an d  th e  v i sual   
cu l tu re  o f  c i t i e s .   
























V io le nce  –  in  bo th  mate r i a l  an d  cu l tu ra l  f o rms  –  h as  been  a  p ro min en t  
an d  e n de mic  f e atu re  o f  u rban  l i f e  in  th e  g l obal  me tr o po l i tan  e ra .  
F o cus in g  on  v is u al  cu l tu re  an d  o f f e r i n g  a  s t r o n g  h u man i t i e s  pe rspe c t i ve  
th a t  i s  cu r re n t l y  l ac k in g  in  ex is t i n g  s cho lars h ip ,  th i s  boo k  s ee ks  to  
u n de rs tan d  ho w th e  v i o l en t  e f f e c ts  o f  g lo bal i za t i o n  h av e  been  
r e p re sen te d ,  th e o r i zed ,  an d  e x pe r ien ce d  ac ros s  a  wide  ran ge  o f  cu l tu ra l  
c o n te x ts  an d  u rban  lo ca t i o n s  in  A s ia ,  Eu ro pe ,  No r th  an d  So u th  A me r i ca ,  
an d  th e  M idd l e  Eas t .  O rgan i ze d  aro u n d  th re e  in te r r e la te d  th e me s  –  f e ar ,  
me mo ry ,  an d  s pe c tac l e  –  ess ay  to p i cs  ran ge  f ro m mi l i tar y  tar ge t i n g  in  
Bagh d ad ,  c ar ce ra l  u rban i s m in  São  Pau l o ,  an d  th e  Par i s  ban l i eue  r i o ts ,  
to  th e  s ecu r i ty  ae s th e t i c s  o f  G8  su mmi ts ,  th e  ar ch i te c tu re  o f  u rban  
par an o ia ,  an d  th e  cu l tu r a l  a f te r l i f e  o f  th e  Twin  T o we rs .  
 



















L INDSEY,  B .  (2002 ) .   
A gain s t  th e  de ad   
h an d  :  th e  u n ce r ta in   
s t ru gg l e  f o r  g l o bal   
cap i ta l i s m .  Wi ley ,   





















" . . . i s  th e  mo s t  i n te l l e c tu a l l y  s t i mu la t i n g  o f  a l l  th e  r e cen t  bo oks  on  
g l o bal i za t i o n . . . .  L in ds e y  r ecas ts  th e  h is to ry  o f  t r ade  an d  co mme rce  o ve r  
th e  pas t  1 5 0  ye ars  in  a  h i gh ly  o r i g in a l  way  th a t  wi l l  i n t r i gu e  an yo ne  
i n vo lve d  in  i n te rn a t i o n al  bu s in ess . "  ( S t r a te gy+Bu s in ess ,  Is s u e  29 ,  Fo u r th  
Qu ar te r  2 0 02 )   
" . . . th e  mo s t  i n te l l e c tu a l l y  s t imu l a t i n g  o f  a l l  th e  r e ce  n t  bo oks  on  
g l o bal i za t i n . . . "  ( S t r a te gy  &  Bu s ines s ,  De cembe r  2 00 2 )   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /A ga i ns t -De ad -Ha nd - Un ce r ta i n -
C ap i ta l i s m /dp /04 714427 71 / re f = s r_1_ 2? s =book s& ie = U TF8&q id =1 307972 648& s r






















L INK ,  P . ,  MADSEN,  R .P . ,   
P ICKOWICZ ,  P .G.   
( ed i t ed  by ) .  Po pu lar   
Ch in a :  u n of f i c i a l   
cu l tu re  in  a   
g l o bal i z i n g  s o c i e ty .   
Rowman  &  L i t t l e f i e ld   























Us in g  in gen iou s  res ear ch  me th o ds ,  th e  con tr i bu to rs  to  th i s  book  ex p l o re  
th e  s e ar ch  f o r  me an in g  amo n g  o rd in ary  peo p le  i n  Ch in a to day.  T he  
s u b je c ts  o f  th es e  v iv id  e ss ays  s pan  th e  soc ia l  s pe c t ru m f ro m h ip  yo u n g  
e n tr e p re neu rs  to  s we ats h o p  wo rke rs  an d  h o me les s  be ggars .  Th e  i ss ues  
are  e qu al l y  d i v e rse ,  ran g in g  f ro m do me s t i c  v io l en ce  to  h o mos ex u al i ty  to  
po l i t i ca l  c o r ru p t i o n .  Th rou gho u t ,  th e  bo o k  sh o ws  ho w e co no mi c  an d  s o c ia l  
ch an ges  cau s e d  by  g l o bal i za t i o n ,  i n  c o mb in a t i o n  wi th  th e  co n t in u in g  
Par ty  d i c ta to rs h ip ,  h av e  p re sen te d  o rd in ary  Ch in ese  wi th  a  n e w ar r ay  o f  
mo ra l  an d  cu l tu ra l  ch al l e n ges  th a t  h av e  chan ge d  th e  f ace  o f  Ch in a.  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /Popu l a r -C h i na - U no f f i c i a l - Cu l tu re -
G lob a l i z i n g /dp /074 25107 94 / re f = s r_1_ 1? s =book s& ie = U TF8&q id =1 307972 187& s






















L I TVIN ,  D .  (2007 ) .   
Impe r i  de l  p r o f i t to  :  
l a  g l o b al i z zaz i o n e  e   
l e  r es po ns ab i l i tà  de l l e   
mu l t i n az i o n al i .   


















Ev i tan do  le  co n dann e  ideo lo g i che ,  L i tv in  o f f re  u n a s e r i e  d i  u t i l i  
i n d i caz i on i .  Pe r ché ,  v ia  v i a  ch e  l e  mag l i e  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e  s i  f anno  
s e mpre  p iù  s t r e t te ,  è  n ecess ar i o  c os t ru i r e  c on d i z ion i  ch e  r en dan o  meno  
p ro b le mat i c o  e  r i s ch i os o  l ' impat to  de l l e  g ran d i  mu l t i n az i o n al i  s u  te r r i to r i ,  
cu l tu re  e  amb ie n t i  s oc ia l i  ch e  es se  f a t i can o  a  co mpre n de re .  L 'az i o n e  d i  
qu es t i  g i gan t i  e con omi c i ,  c o s ì  go f f i  e  mio p i ,  spess o  in co mpre s i  ne l l a 
madre pa t r i a  e  a l l ' e s te r o ,  po r ta to r i  d i  i n te r e ss i  a  v o l te  i n co mpat ib i l i ,  h a  
ge ne rato  o mi c id i ,  c o l p i  d i  s ta to ,  d i r o t tame n t i ,  s e ques t r i…  Qu e l l i  
do cu me n ta t i  n e g l i  Impe r i  de l  p ro f i t to  so no  cas i  e mb le mat i c i ,  s i tu az i o n i  d i  
c r i s i  e  d i  male s se re  ch e  no n  res tan o  con f ina te  n e l l a  s f e ra  e conomi c a,  ma  
h an n o  co nse guen ze  so c ia l i ,  cu l tu r a l i ,  po l i t i che ,  d ip l o mat i ch e ,  amb ie n ta l i .  
Ev i tan do  le  co n dann e  ideo lo g i che ,  L i tv in  o f f re  u n a s e r i e  d i  u t i l i  
i n d i caz i on i .  Pe r ché ,  v ia  v i a  ch e  l e  mag l i e  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e  s i  f anno  
s e mpre  p iù  s t r e t te ,  è  n ecess ar i o  c os t ru i r e  c on d i z ion i  ch e  r en dan o  meno  
p ro b le mat i c o  e  r i s ch i os o  l ' impat to  de l l e  g ran d i  mu l t i n az i o n al i  s u  te r r i to r i ,  
cu l tu re  e  amb ie n t i  s o c ia l i  ch e  e sse  f a t i c an o  a  co mpre n de re .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .ga r z an t i l i b r i . i t /de f au l t .p hp ?p age = v i su_ l i b ro& CP ID =2 250> ,  2 011 -
















LORENZ,  W.  (2010 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
s e rv i z i o  s o c ia l e  i n   
Eu ro pa.  Carocc i   


























Qu al  è  i l  r u o lo  de l  s e rv i z io  so c ia l e  o gg i ,  i n  u n  co n te s to  eu ro peo?  Co me  è  
po ss ib i l e  f ro n te gg iare  g l i  e f f e t t i  de l l e  po l i t i che  ne o l i be ra l i  s u i  s i s te mi  d i  
we l f are  e  su l l ' o f f e r ta  de i  se rv i z i  so c ia l i  ne i  d i ve rs i  S ta t i ?  L a p ro po s ta  ch e  
e me rge  s i  o r i en ta  v e rs o  l ' as s un z ion e  d i  u na f un z io ne  c r i t i c a  e  d i  un  f reno  
a l l a  s tan d ard i zzaz i o n e  in t r o do t ta  d al l e  l o g i ch e  man age r i a l i s te .  L ' impe gno  
de l  se rv i z io  s o c ia l e  n e l l a  l o t ta  c o n t r o  i l  r azz i s mo  e  l ' es c lu s ion e  e  ne l l a  
p ro mo z io ne  de i  d i r i t t i  u man i  v ie ne  p ropo s to  co me  un  n uov o  mo de l lo  
e u ro peo  d i  se rv i z io  soc ia l e .  I l  v o lu me ,  ch e  s i  r i v o l ge  a  do cen t i ,  s tu de n t i  e  
o pe ra to r i  so c ia l i ,  r ap p res en ta  u no  s t ru me nto  f on dame n ta l e  pe r  ch i  vo g l i a 
c o ns ape vo lmen te  r i t r o v are  i l  s en so  p ro f ondo  de l l ' ag i r e  p ro f ess ion al e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978887 466547 1 / l o ren t z - w a l t e r/ g l ob a l i z z a z i o ne -





















MACCABELL I ,  T . ,   
PROVASI ,  G .  ( a  cura   
d i ) .  ( 2006 ) .  L a  
g l o bal i z zaz i o n e  t ra   
po l i t i ca  e d  e co no mia  :   
s cen ar i  de l  XX I  s e co lo .   























I l  v o lu me  -  ch e  rac co g l i e  l e  re laz i o n i  e  i  co mme n t i  d i  au to re vo l i  te s t i mo n i  
de l  no s t r o  te mpo ,  s vo l t i  i n  o c cas io ne  de l  c i c l o  d i  s e min ar i  o rgan i zza to  
dal l a  F o n daz i o ne  Lu cch in i  -  in te n de  o f f r i re  l a  po ss ib i l i tà  d i  gu ard are  a l  
p r o ce sso  d i  g lo bal i z zaz i o n e  da d i v e rs i  pu n t i  d i  v is ta ,  me t t e n do  in  
e v iden za la  mu l t i d ime n s i on al i tà  de l  f e no me no  e  l a  su a  n a tu ra  
s f ac ce t ta ta .  No n  h a l a  p re te s a d i  f o rn i r e  la  mapp a de f in i t i v a  pe r  n av i gare  
s en za i ns id ie  in  u n  mare  tu rbo l en to ,  ma v u o le  s ugger i re  c o me  la 
g l o bal i z zaz i o n e  non  s ia  u n  p ro ces so  in e lu t tab i l e  e  u n id i re z io n al e  e  
d ipen da in  l arg a p ar te  d al  s i s te ma d i  i s t i tu z i on i  de s t i n a te  a l  suo  
go ve rno .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .hoe p l i . i t / l i b ro / la - g l oba l i z za z i o ne - t r a -po l i t i c a - e d -




















MANCE,  E .A .  (2003 ) .   
L a r i v o luz i one  de l l e   
r e t i  :  l ' e c o no mia  
s o l i da l e  pe r  un 'a l t r a   
g l o bal i z zaz i o n e .   























L a co l l abo raz i o ne  s o c ia l e  può  d ive n tare  u na s t r a te g ia  d i  o rgan i zzaz i one  
d i  so c ie tà  po s t - c ap i ta l i s te ,  a t t r av e rs o  l a  c r e az i o ne  d i  re t i  n e l l e  qu al i  
u n i tà  d i  p r o du z i one  e  d i  c ons u mo  s i  ar t i c o l an o  in  n o d i  cap ac i  d i  
au to r i p ro du rs i  o  d i  au to a l ime n tars i .  L a  r i vo lu z io ne  de l l e  r e t i  pe rme t te  
n on  so lo  l a  ge n e raz i o ne  d i  o ccu paz i on e  e  d i  r e dd i to  e  i l  r af f or zame n to  
de l l ’ e co no mia e  de l  po te re  l o ca l i ,  , ma s o p ra t tu t to  u n ’au to n o ma 
t r as f o rmaz i o ne  cu l tu ra l e  de l l e  s oc i e tà  n e l l e  qu al i  s i  imp ian ta ,  a f f e rman do  
u n ’e t i ca  e  u n a v i s io ne  so l i da l e  de l  mon do .  L ’es pan s io ne  d i  r e t i  d i  
c o l l abo raz i o ne  s o l i da l e  l o ca l i ,  r e g io n al i  e  mon d ia l i  f av o r i s ce  l a 
c o s t ru z ion e  de mo c ra t i ca  d i  u n ’a l te rn a t i v a  p r a t i c ab i l e  po s t - cap i ta l i s ta  
a l l ’ a t tu a l e  g l o bal i z z az i on e ,  r en den do  po ss ib i l e  l a  c r e s c i ta  e co no mi ca,  
e co l o g i came n te  e  s oc ia l me n te  s os te n ib i l e ,  ch e  abb i a  co me  o r i z zon te  
imme d i a to  e  u l t imo  l ’ es pan s ion e  de l l e  l i be r tà  pu bb l i che  e  p r i v ate ,  
e t i c ame n te  o r i en ta te .  
 



















MARCI ,  T .  (2003 ) .   
L a s o c i e tà  e  l o   
s t r an i e r o  :  pe r  u n   
d i r i t to  o s p i ta l e  n e l l ' e tà   
de l l a  g l o bal i z zaz i o n e .   























No n  è  u n  cas o  se  l ' in te n to  p r in c ipa l e  d i  que s to  l av o ro  s ia  p ro p r io  que l l o  
d i  r i l e gge re  l a  qu es t i o n e  de l l ' o s p i ta l i tà  a l l ' i n te rn o  de l l a  t rad i z i o ne  
co s mo po l i t i ca  o c c iden ta l e  ( ch e  t r o v a f o r se  i l  su o  mo me n to  p iù  a l to  n e l l a  
r i f l es s ion e  kan t i an a) ,  a l  f ine  d i  i n d i v idu are  l e  bas i  poss ib i l i  -  e t i ch e ,  
s o c ia l i ,  cu l tu ra l i  e  po l i t i ch e  -  d i  un  d i r i t to  o s p i ta l e  an co ra  a  v en i r e .  E  s i  
t r a t ta  s o p ra t tu t to  d i  r i pen s are  l '  a l t r o  n e l la  s u a t r as ce n den za r i s pe t to  a l  
f eno meno  de l l ' i den t i tà ,  o v ve ro ,  d i  r i pen s are  i l  so gge t to  n e l l a  s u a  
f ondame n ta l e  a l te r i tà  .  Po i ch é  dal  pu n to  d i  v is ta  d i  ch i  s c r i ve ,  se  v i  s arà  
u n a so c ie tà  v e rame n te  cos mo po l i t i ca ,  qu es ta  n on  s ar à a l t r o  che  l '  
u n ive rs a l e  so c ie tà  de g l i  es t ran e i ,  de g l i  a l t r i  ;  un a s o c ie tà  d i  c o l o ro  che  
u n ive rs a lme n te  co n d iv ido no  l a  l o r o  r e c i p roca  e s t r an e i tà .   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / r i c e r ca / S che d a_ L i b ro . a sp ? ID =11 166 > ,  201 1 -09 -


















MASSEY,  D. ,  JESS ,   
P .  ( a  cura  d i ) .   
( 2001 ) .  Lu o gh i ,   
cu l tu re  e   
g l o bal i z zaz i o n e .   


























I l  r appo r to  t r a  i l  l u o go  geo g raf i co ,  l a  cu l tu ra  e  i l  s ens o  d i  i den t i tà  e ra  p iù  
s e mp l i ce  p r ima ch e  i  p r ocess i  d i  g l obal i z zaz i o n e  me t te s s e ro  i n  mo to  
f eno men i  e con o mi c i  e  cu l tu ra l i  n uov i  e  p roce ss i  mig ra to r i  impo ne n t i  ne l l e  
zo ne  de l  te r zo  mo n do .  L ' af f e rmars i  de l  co n ce t to  d i  g l o bal i tà  e  l e  s ue  f o r t i  
r i pe r cus s i on i  su  ch e  co s a s ia  u n  luo go  f i s i co  e  ch i  s ian o  le  pe rson e  che  v i  
ab i tan o  s ono  i  te mi  d i  f ondo  d i  que s to  s agg i o  d i  ge og raf ia .  L e  mig raz i o n i ,  
i l  r i to rn o  de i  n az i o n al i s mi ,  i  c o nf l i t t i  e tn i c i  s o no  v is t i  c o me  
man i f es taz i o n i  de l l ' i r r e go lar i tà  e  d i se gu ag l i an za n e l  p ro ce sso  d i  
e s pan s i one  de l l ' e con omi a.  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978886 008105 6 /m asse y - do re e n / l uo gh i - cu l tu re -




















MASTROJENI ,  G .  (2002 ) .   
I l  c i c l o  i n d iss o lu b i l e  :   
pace ,  amb ie n te ,   
s v i l u ppo  e  l i be r tà   
n e l l ' equ i l i b r io  g lo bal e .   
























In  qu e s to  v o lu me  l ' au to re  i n te n de  su perare  du e  l im i t i  d i  p r o s pe t t i v a  as s ai  
d i f f us i  ne l l ' o d ie rn o  d iba t t i to  s u l l a  g l o bal i z zaz i o n e :  da un  l a to ,  qu e l l o  d i  
p r on un c iars i ,  o ra  a  f av o re ,  o ra  co n tr o  u na  d in amic a  s to r i ca  c h e  se mbra 
p ro ce de re  au to n o mame n te ,  e  da l l ' a l t r o  qu e l l o  d i  co n cen tr ars i  s o l o  su i  
s uo i  as pe t t i  e co n o mic i .  Se nza s o t to v a lu tare  i l  r u o lo  de l l ' e con o mia n e l  
p r o ce sso  d i  mo n dia l i z zaz i o n e ,  Mas tr o je n i  so t to l i n e a co me  es so  s i  es te n da 
o rmai  o l t r e  i l  p ian o  de i  me r ca t i  e  de l l e  re laz i o n i  c o mme rc ia l i  t r a  g l i  s ta t i :  
n on  s i  t ra t ta  p iù ,  s o lame n te ,  d i  f ar  cade re  l e  bar r i e re  me d ian te  l e  qu al i  
l e  e cono mie  n az i onal i  te n dev an o  a  p ro te gge rs i  da l l a  c o mpe t i z i o ne  
i n te rn az i o n al e ,  ma d i  f avo r i re  l o  s v i l uppo  e  tu te lare  i  d i r i t t i  de g l i  
i n d iv idu i  e  de i  popo l i .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978883 430778 6 /m as t r o j e n i - g r am me no s/ c i c l o -




















MATTELART,  A .  (1998 ) .   
L a co mu n i caz i o ne   
g l o bal e .  Ed i to r i   




























I l  l i b r o  d i  A rman d  M at te l ar t  p ar te  da  u n a s to r i a  de l l ' i n dus tr i a  
de l l ' in f o rmaz i o ne  pe r  ar r i v are  a  u n a lu c ida s p i e gaz i o ne  de i  f en o men i  in  
a t to  e  de i  l o ro  pos s ib i l i  s bocch i  f u tu r i .  Un  pe r co rs o  che  a iu ta  a  
co mpren dere  qu al i  f o rze  s tan n o  gu idan do  i  mu tame n t i  d i  un 'e po ca s e mpre  
p iù  d iv i s a  t r a  l ' o mo ge ne i zzaz i o ne  gen e ra l i z za ta  e  u n a f ramme n taz i o ne  
l e ga ta  a l  b i s o gn o  d i  ide n t i tà  e  d i  app ar te n e n za.  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . l i b re r i au n i v e r s i t a r i a . i t / co mu n ic az i o ne - g l oba l e - ma t te l a r t - a rma nd -























MELOTTI ,  U . ,   
PANIZZA ,  R . ,   
PARENTI ,  F .M.   
(2004 ) .  Gl i  s paz i   
de l l a  g l o bal i z zaz i o n e  :   
f luss i  f in an z iar i ,   
m ig r az i o n i  e   
t r as f e r ime n to  d i   
te cn o lo g ie .  Diabas is ,   





















I l  te rmin e  g l o bal i z zaz i on e  a l l u de  a  u n a nu ov a co nf i gu raz i on e  "s paz i a l e "  
de l l e  re laz i o n i  a  l i v e l l o  mon d ia l e  e ,  tu t ta v ia ,  o gn i  te n ta t i v o  d i  def i n i r l a 
r i su l ta  a  tu t t ' o gg i  parz i a l e  e  in co mp le to .  Par te n do  da u n a r i f l ess io ne  
te o r i ca  s u l l a  c a te go r ia  d i  " s paz i o " ,  g l i  au to r i  c e r can o  d i  in d iv iduare  qu al i  
" s paz i  de l l ' ag i r e  u man o "  s i  s t i an o  f o rman do  in  se gu i to  a l l ' i n te r az i on e  f ra  
mo v ime n t i  m ig r a to r i ,  f lu ss i  f in an z iar i  e  t r as f e r imen to  d i  te cno lo g ie .  
D al l ' an al i s i  s u l l e  mig raz i o n i  in te rn az i o n al i  a l l e  d in ami ch e  te cn o lo g i che  
co me  ch iav e  d i  l e t tu ra  f o n dame n ta l e  de l l e  ge og raf ie  i n  v ia  d i  de f in i z io ne ,  
pas s an do  a t t r av e rs o  l o  s tu d i o  de l l a  mu te v o le  ge o graf ia  d e i  f luss i  
f in an z iar i  da l  X X  seco lo  a  o gg i ,  i l  l i b r o  p ro pone  un a r i f l e ss i o ne  su l  
" g l o bal "  e  un  p r imo  o r i e n tame n to  a l  te ma.  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978888 103315 7 /me lo t t i -u mbe r t o /g l i - sp a z i -



















( 2003 ) .  I l  mo n do  l arg o  :  
r i f l es s ion i  su l l a   
g l o bal i z zaz i o n e  :   
g e nn aio  20 02 -marzo  2 003 ,   
R o ma,  S al a  Z u cca i .   
Rubbe t t ino ,  Sove r ia   
























L a c ap ac i tà  d i  app re nde re  dal l ’ e s pe r ien za pu ò  i n du r c i  a  r i d ime n s i on are  i  
pe r i co l i  in s i t i  ne l l ’ ac ce le ra to  p ro gres so  s c i e n t i f i co  de g l i  u l t im i  de ce nn i  e  
a  n u tr i r e  l a  r ag i o n ev o le  s peran za  ch e  l a  f o rb i c e  t ra  l o  s v i l uppo  de l l a 
c o nos ce n za e  que l l o  de l l a  s agge zza n on  de bba au me n tare .  C ’è  qu al che  
rag i o n e  pe r  me t te r e  in  gu ard ia  co n tr o  g l i  e c ce ss iv i  o t t i m i s mi ,  ma n o n  ce  
n ’ è  a l cu n a pe r  es se re  ne cess ar i ame n te  pe ss imis t i .  I l  l u dd i s mo  è  g ià  s ta to  
r i d i co l i z zato  d al l a  s to r i a  u n a v o l ta .  Pe r ch é  cade re  un ’a l t r a  v o l ta  n e l l a  
t r appo l a ,  s e n za app r e n de re  dal l ’ es pe r ie nza ,  c o mpre s a que l l a  p re z i os a 
de l  f ee dback  pos i t i v o  che  e sso  rapp re s en tò  ne l l a  s tag i o ne  
de l l ’ e man c ipaz i o n e  e  de i  d i r i t t i ?  
 























MONGARDINI ,  C .  ( a   
cura  d i ) .  ( 2009 ) .   
L ' epo ca de l l a   
c o n t in ge nza :  t r a   
v i ta  qu o t id i an a e   
s cen ar i  g l o bal i .   























I  p r o ces s i  d i  g l o bal i zzaz i o n e  h an no  amp l ia to  g l i  s paz i  s i gn i f i ca t i v i  de l l a  
v i ta  i n d i v idu al e  e d  en f at i z za to  l a  " cu l tu ra  de l  p re sen te " .  In  man can za d i  
u n a cu l tu ra  g l o bal e ,  l ' e po ca de l l a  g l o bal i z zaz i o n e  è  an ch e  l ' e po ca de l l a  
c o n t in ge nza.  L a co n t in ge n za se mbra e s se re  i l  se nso  e  i l  des t i n o  de l  
n os t r o  te mpo ,  l ' e l e men to  do min an te  e  de te rmin an te  de l l a  v i ta  q u o t id ian a,  
cap ace  d i  mo d i f i care  rad i c a l me n te  l a  pe r cez i on e  de l l a  r e a l tà  e  i  r appo r t i  
s o c ia l i .  A n ch e  l a  po l i t i c a  s i  r i du ce  a  po l i t i ca  de l l a  c o n t in ge n za r i vo l ta  a  
ge s t i r e  g l i  e f f e t t i  s pe t taco lar i  o  e mo z io n al i  de l  qu o t id ian o ,  r i nunc ian do  a i  
p r o ge t t i  d i  s o c i e tà  e  l im i tan do s i  a  r i p r o durre  f o rmu le  po l i t i ch e  vu o te .  M a 
in  sé  l a  c o n t in ge n za n on  è  po l i t i ca .  È  i l  m in imo  d i  d i f es a de l l ' es i s te n te .  
Oppu re  è  man ipo laz i o n e :  i de o lo g ia  d i  u n a cu l tu ra  de l  p r e se n te .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / r i c e r ca / S che d a_ L i b ro . a sp ? ID =17 692& T ipo = L ib ro > ,  


















MONGARDINI ,  C .   
(2007 ) .  Cap i ta l i s mo   
e  po l i t i c a  n e l l ' e ra   
de l l a  g l o bal i z zaz i o n e .   



























Un a s e r i e  d i  s tu d i  o rmai  c l as s i c i  ne l  pens i e ro  o c c iden ta l e ,  c o me  que l l i ,  
t r a  g l i  a l t r i ,  d i  M arx ,  So mb ar t ,  We ber ,  S ch e l e r ,  de l l a  Scu o la  d i  
F ran cof o r te  e  d i  S chu mpe te r ,  h a  av u to  c o me  o gge t to  i l  cap i ta l i s mo .  A l l a  
l u ce  de l l a  n uo v a t r as f o rmaz i o ne  ch e  c i  c o in vo l ge  è  ne ces s ar i o  r i p r en de re  
qu es t i  s tu d i  pe r  compre n de re  qu al e  n uo v a c i v i l tà  s ta  s o rge n do  dal le  
c e ne r i  de l  re g ime  bo rghe se  e  pe r  n on  e ss e re  t rav o l t i ,  r ac ch ius i  in  u n a 
“ cu l tu ra  de l  p r e se n te ” ,  da l l a  “d i s t ru t t i v i tà  c r e a t r i c e ”  che  h a s e mpre  
car a t te r i z z a to  i l  c ammin o  de l  cap i ta l i s mo .  
 
( Re ce n s i one )  

























MUSCOGIURI ,  N .   
(2010 ) .  L a  
g l o bal i z zaz i o n e   
n e l l ' A f r i ca   
de l l ' i gno to .   




















Pe r  es amin are  g l i  e f f e t t i  p r o do t t i  d a l l e  Po l i t i ch e  d i  A gg iu s tame n to  
S t ru t tu r a l e  ( PA S ) ,  t r a  l a  f in e  de g l i  an n i  O t tan ta  e  i  p r imi  an n i  No v an ta ,  
s u l  s i s te ma s an i ta r i o  d i  bas e  de l l 'A re a Su bs ah ar i an a,  s i  è  pas s a t i  
a t t r av e rso  l o  s tu d io  e  l ' o pe ra to  de l l e  magg i o r i  i s t i tu z i o n i  e cono mi co  
po l i t i che  a  l i v e l l o  mo n dia l e .  I l  r u o lo  d i  e ss e ,  pos i t i v o  a l l ' i n i z io  pe r  
l ' u rgen za d i  r i s o lve re  c o mp l i cate  s i tu az i o n i  e cono mi ch e ,  è  d ive nu to ,  i n  
s e gu i to ,  u n a v e ra  e me rge nza ch e  h a f in i to  c o n  i l  s a ldars i  a i  tan t i  
p r o b le mi  i n t r i n se c i  ch e  g ià  af f l i ggono  ques ta  v as ta  po rz i on e  de l l 'A f r i ca .  
L a  g l o bal i z z az i o n e  de s ide ra ta  d ai  po te n t i  de l  mo n do  oc c ide n ta l e ,  
app l i c a ta  co n  f o r za i n  o gn i  me an dro  de l l a  te r r a  e  i n  o gn i  f o rma d i  
me r ca to  e  d i  e co no mia ,  h a co mpro me s s o  e  de v as ta to  de l i ca te  s i tu az i o n i ;  
n on  h a i n co ragg ia to  l e  s o r t i  de l l ' e cono mia e  h a impo v e r i to  u l te r io rme n te  i  
r e dd i t i  de l l e  s in go le  f amig l i e .  
 
(Recens ione )  
<h t tp ://www. ibs . i t/code/9788854830882/muscog iur i -


















MUSELLA ,  M .  (2003 ) .   
Dis o ccu paz i on e ,   
gu er ra  e   
g l o bal i z zaz i o n e  :  t r e   
b r ev i  s agg i  s u i  mal i   
de l  cap i ta l i s mo  e  s u i   
r ime d i  pe r  co mbat te r l i .   
























I l  l i b r o  rac co g l i e  t r e  s agg i  s u  t r e  d i v e rs i  te mi  d i  a t tu a l i tà :  
g l o bal i z zaz i o n e ,  gue r ra  e  d i so c cu paz i o ne  e  s i  p ro pon e  d i  in t r o dur re  i l  
l e t to r e  ad  e ss i  a  p ar t i r e  da l l e  ca te go r i e  d i  an al i s i  p ro po s te  dal l a  te o r ia  
e cono mi ca e te r o dos s a.  I l  l i b r o  p re sen ta ,  d u n que ,  u n a b reve  an al i s i  de i  
p r i n c ipa l i  mal i  de l  cap i ta l i s mo  a l l ' i n i z i o  de l  te r zo  mi l l e nn io ,  ma  n on  
r i nu n c ia  a l  te n ta t i v o  d i  o f f r i re  a l  l e t to r e  un  cen no  a l l e  poss ib i l i  v i e  pe r  l a 
c o s t ru z ion e  d i  un a e cono mia p iù  a t te n ta  a i  te mi  de l l a  p ac e  e  de l l a  
g ius t i z i a  s o c ia l e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978883 483424 4 /mu se l l a - ma rco /d i s o c cupa z i o ne -























NOCIFORA,  E .   
(1997 ) .  Tu r is mat i c a  :   
tu r i s mo ,  cu l tu ra ,   
n uov e  impren d i to r i a l i tà   
e  g l o bal i z zaz i o ne  de i   
me r ca t i .  F rancoAnge l i ,   
























L a g l o bal i z zaz i o n e  de l  me r cato  e  l a  s f ida rapp re se n ta ta  d al l o  sv i lu ppo  
de l l a  te l e mat i c a  e  de l l e  re t i  i n f o rmat i ch e  impo n gon o  un  rad i c a l e  
camb i ame n to  o rgan i zza t i v o  e  p ro f ess io n al e  ag l i  o pe rato r i  de l  s e t to r e  
tu r i s t i c o .  Un ' impren d i to r i a l i tà  au to d ida t ta ,  c o n  car a t te r i s t i ch e  f or te me n te  
ar t i g i an al i  e  f ami l i s t i ch e ,  s i  t r o v a s e mpre  d i  p iù  d i  f ro n te  a l l a  n e ces s i tà  
d i  camb i are  i l  p r op r io  mo do  d i  ges t i r e  l ' impre s a,  i  r appo r t i  c o n  g l i  a l t r i  
o pe ra to r i  de l  se t to r e ,  l a  c l i e n te la .  I  mu te v o l i  gu s t i  de l  c ons u mato re  
impo n go no ,  in f at t i ,  u n a c r e s cen te  do man da d i  qu al i tà  ch e  pu ò  ess e re  
af f ro n ta ta  s o lo  s u l l a  s co r ta  d i  u n a man age r ia l i tà  av an z a ta ,  cap ace  d i  
c r e are  u n 'az i e n da co n  u n  p ro f i l o  d i  me r cato  i n no v at i v o .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / r i c e r ca / S che d a_ L i b ro . a sp ? ID =66 26& T ipo= L i b ro > ,  



















OCAMPO,  J .A .  ( ed . ) .   
( 2000 ) .  F in an c ia l   
g l o bal i za t i o n  an d   
th e  e me rg in g   
e cono mie s .  Un i ted   
Na t ions  and   
In te rna t iona l  Jacques   
Mar i ta in  I s t i tu te ,   





















Th is  pu b l i ca t i o n  p re sen ts  a  s e r ie s  o f  e ss ays  r e s u l t i n g  f ro m an  
in te rn a t i o n al  c on f e ren ce  co nve ne d in  San t i ago  de  Ch i le  in  199 9  by  th e  
Econ o mi c  Co mmis s i on  f o r  L a t in  A me r i ca  an d  th e  Car ibbe an  (ECL A C ) ,  an d 
th e  In te rn a t i o n al  J ac qu es  Mar i ta in  In s t i tu te  o f  Ro me .  The  s tu d i es  p rov ide  
a  b ro ad  d i s cus s i on  o f  the  i ss ues ,  to ge th e r  wi th  p ro po s al s  f o r  a  ne w 
in te rn a t i o n al  f i n an c ia l  s t ru c tu re ;  an d  th e y  d i s cus s  n a t i o n al  po l i c i es  f o r  
de al i n g  wi th  f in an c ia l  tu rbu le n ce  an d  s tab i l i z i n g  cap i ta l  f l ows .  T he  
v o lu me  con c lu de s  wi th  th e  v ie ws  o f  the  v ar i o us  s o c ia l  l eade rs  on  
f in an c ia l  g l obal i z a t i o n  an d  th e i r  me ss age  to  po l i cy -make rs .  F in an c ia l  
g l o bal i za t i o n  an d  th e  e me rg in g  e co no mies  e mph as i zes  th a t  th e  f in an c ia l  
i n s tab i l i t y  i s  r o o te d  in  th e  p rese n t  o pe ra t i o n  o f  marke ts ,  wh i ch  l e ads  to  
th e  ne ed  to  ex amin e  th e  i ssu e  in  de p th ,  in  o rde r  to  u rge n t l y  f in d  be t te r  
s o lu t i o ns  f o r  c r i se s  p re ven t i o n  an d  c r i s es  man age me n t .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / se a rc h .b a rne san d nob l e . co m /F i na n c ia l - G l oba l i za t i o n -a nd - the -

















OHMAE,  K .  (1996 ) .  La  f in e   
de l l o  s ta to -n az i o ne  :   
l ' e me rge re  de l l e  e cono mie   
r e g io n al i .  Ba ld in i  &   


























L o  s ta to -n az i o ne  cen tr a l i z z a to ,  c e n t ra l i z zan te ,  pach ide rmi co ,  è  un  
d ino s au ro  des t i n a to  a  e s t i n gu e rs i .  E '  ques ta  l a  te s i  d i  Ke n ich i  Oh mae ,  
ch e  in  qu es to  l i b ro  s p ie ga co me  econo mie  d i  pae s i  con s ide ra t i  m in o r i ,  
qu al i  S in gapo re  Male s ia ,  In do n e s ia ,  Ho n g  Ko n g  e  a l t r i ,  po t r an n o  p res to  
s o prav an z are  qu e l l e  de l l e  n az i on i  che  s pes so  l i  av e v an o  co lo n izza t i .  Co n  
l a  f ine  de l l a  gu e r ra  f re dda,  i n f at t i ,  l ' e c o nomi a g l o b al e  h a av u to  mo l ta  p iù  
l i be r tà  a  l i v e l l o  d i  s v i l u ppo ,  d i  can al i  d i  s camb io ,  d i  c o mu n i caz i o ne ,  
amp l i f i can do  le  poss ib i l i tà  d i  c r e s c i ta  d i  e cono mie  r e g i on al i  f in o  a  i e r i  
s o t to v a lu ta te .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978888 089118 5 /o hmae -ke n i c h i / f i ne -de l l o -




















ORNAGHI ,  L .  ( a  cura   
d i ) .  ( 2001 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  :   
n uov e  r i cche zze  e   
n uov e  po ve r tà .  V i ta   



























Qu es te  p re o ccu paz i o n i  ac co mu n an o  le  au to re v o l i  r i f l ess i o n i  qu i  
pu bb l i ca te .  Ne l l a  l o r o  d i ve rs i tà ,  e s s e  s i  c ompo n gono  a t to rn o  a l l ’ e s igen za 
d i  un  n uov o  u man es imo  che  r i ch ie de  i l  r i go re  de l  pe ns ie ro ,  
l ’ i n t ran s i gen za de l l ’ e t i c a  e  i l  cu o re  de l l a  s o l i dar i e tà .  L e  i n e d i te  qu es t i o n i  
po s te  dal l a  g l o b al i z zaz i o n e  do man dan o  n o n  me no  d i  que s to ,  s e  non  s i  
r i nu n c ia  a l l ’ i de a d i  u n a s o c ie tà  ch e  d ia  f o rma a l  p r o p r i o  des t i no  an z i ché  
abb an do n ars i  i ne rme  a l  c o r s o  de g l i  ev en t i .  
 

























O ’ROURKE,  K .H . ,   
WILLIAMSON,  J .G .   
(2005 ) .  Glo bal i z zaz i o n e   
e  s to r i a  :  l ' e vo lu z io ne   
de l l ' e co no mia a t l an t i ca   
n e l l 'O t to ce n to .   

























Qu es ta  r i c e r ca  s f ata  du e  as s un t i  mo l to  d i f f us i :  che  l a  g l o bal i z zaz i o n e  s ia  
u n  f eno men o  r e cen te  e  ch e  s ia  i ne v i tab i l e .  G l i  au to r i  s tu d ian o  la  n as c i ta  
e  l ' af f e rmaz i o n e  d i  u n ' e con o mia co mu n e ,  p ro f on dame n te  i n te g ra ta ,  
n e l l ' a r e a a t l an t i c a ,  c i oè  f ra  Eu ro pa n o rd - o c c iden ta l e  e  A mer i ca ,  n e l  
pe r io do  che  v a a l l ' i n c i r ca  d al l a  me tà  de l l 'O t to ce n to  a l l a  p r ima  gu e r ra 
mo n d ia l e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978881 509932 7 /o - r ou rke -ke v in - h - / g l ob a l i z za z i o ne -

























OSTERHAMMEL,  J . ,   
PETERSSON,  N .P .   
(2005 ) .  Sto r ia  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e  :   
d ime n s i on i ,  p r ocess i ,   





















L a g l o bal i z zazo n e  è  i l  c on ce t to  p iù  imp ie ga to  pe r  car a t te r i z zare  l ’ e poca i n  
cu i  v iv iamo ;  e s s a è ,  p e r  c os ì  d i re ,  l a  qu in te s sen za de l l a  c o n te mpo ran e i tà .  
M a i  p r o cess i  ch e  h an no  po r ta to  a l l a  c o nd i z i one  od i e rn a s ono  a t t i v i  da  
te mpo ,  d a be n  p r ima ch e  i l  con ce t to  d i  g l obal i z z az i o n e  ven is se  co n ia to ,  e  
s ono  l ’ e span s i one  eu rope a,  i l  s o rge re  d i  un ’e cono mia mo n d ia l e ,  l a 
c o nne ss ion e  de i  c on t in e n t i  a t t r av e rso  l e  e mig raz i o n i  d i  mas s a ,  
l ’ a l l arg ame n to  p lan e tar i o  de l l e  re laz i o n i  i n te rn az i o n al i ,  e  l a  f o rmaz i o ne  
d i  un a cu l tu ra  co s mopo l i ta .  Do po  av e r  def i n i to  ch e  cos a s i  i n te n da pe r  
g l o bal i z zaz i o n e  i l  vo lu me  r i pe r co r re  tu t t i  qu es t i  p r o ces s i  che  con f lu is co no  
n e l  f eno men o  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e  e  l i  c o mpon e  i n  un a n ar r az i o n e  
co mp les s iv a  ch e  a  par t i r e  d a l l e  p re mes se  n e l l ’ e tà  me d ie v al e  e  mo de rn a 
s e gue  dal l a  me tà  de l  Se t te ce n to  l a  p ro g res s iv a  i n te rn az i o n al i z zaz i o n e  e  
i n te g raz i o n e  de i  rappo r t i  po l i t i c i  e d  e con omi c i ,  c o n f e re n do  cos ì  p r o f on d i tà  
s to r i ca  a  u n o  de i  c on ce t t i  p iù  impo r tan t i  pe r  cap i r e  i l  p r e sen te .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .mu l i no . i t/e d i z i o n i /vo lu m i /s che da _vo lu me .p hp ?v i s t a =s che da& I SB

















PAPINI ,  R . ,  PAVAN,   
A . ,  ZAMAGNI ,  S .   
( a  cura  d i ) .  (1997 ) .   
A b i tare  l a  s o c ie tà   
g l o bal e  :  pe r  un a  
g l o bal i z zaz i o n e   
s os te n ib i l e .  Ed iz ion i   
S c i en t i f i che  I ta l i ane ,   






















Ch e  la  F ran c ia  abb i a  u n a l i n gu a o mo gene a s u l l ' in s ie me  de l  su o  t e r r i to r i o ,  
è  so lo  un  mi to  f o r te me n te  a l i me n ta to  d al l a  po l i t i c a  ce n tr a l i z za t r i c e  
p ra t i c a ta  d al l o  S ta to  ma ch e  n on  t r o v a r i s co n tr i  n e g l i  s tu d i  deg l i  s to r i c i  e  
de i  l i n gu is t i .  In  e f f e t t i ,  n u me ro se  l i ngue  re g io n al i  tu t to r a  p ar l a te  n e l le  
l o ro  r i spe t t i v e  are e ,  p r ov o can o  con tamin az i on i  su l  f ran ce se  "u f f i c i a l e "  e  
d i  r i f l ess o  su l l a  l e t te ra tu r a .  No n  è  f o rs e  un a d i s to r s io ne  cu l tu ra l e  ch e  f a 
s v a lu tare  a  p r i o r i  i  c o s idde t t i  s c r i t to r i  " r e g i on al i s t i " ,  po r ta to r i  d i  v a l o r i  
"d i ve rs i "  e  non  as s imi lab i l i  a l l a  cu l tu ra  "u f f i c i a l e " ?  P re nden do  i n  es ame  
t r e  s c r i t to r i  app ar te n en t i  a l l ' a r e a r o man za de l l a  B re tagn a l o  s tu d io  
p ro po ne  d i  d imo s tr are  che  i l  "mé t i s s age "  n on  è  u n  pu n to  de bo l e  de l l e  l o ro  
o pere .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .bo l . i t / l i b r i / Ab i t a re - so c i e t a - g l ob a l e . / na /e a97888 81144 67 / > ,  



















PAPINI ,  R .  (a  cura   
d i ) .  ( 2001 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  :   
s o l i dar i e tà  o   
e s c lus io ne?   
Ed iz ion i  s c i en t i f i che   

























I l  Co n ve gno  s i  è  p ropo s to  d i  e s amin are  i  p r o cess i  d i  g l o bal i z zaz i o n e  in  
a t to  e d  i l  l o r o  impat to  su l l a  “pace ”  de i  s is te mi  s o c ia l i  e ,  qu ind i ,  l a  l o r o  
s os te n ib i l i tà  n e g l i  e qu i l i b r i  u man i  de l l e  d i f f e re n t i  c o mun i tà .  L a  pace  o gg i  
n on  è  p iù  so lo  l a  co n d i z io ne  d i  n on  gue r ra  t r a  g l i  s ta t i ,  s e con do  l a  
v i s i one  geo -po l i t i ca  t rad i z i o n al e ,  ma  è  d i v enu ta  “ i l  d i r i t to  u man o ”  a l l a  
c o ope raz i on e  e d  a l l a  n e goz iaz i o ne  de g l i  i n te r e ss i  e  de l l e  spe c i f i c i tà  
cu l tu ra l i  de i  po po l i ,  se con do  re go le ,  e th os  e  i s t i tu z i on i  in  g rado  d i  ev i tare  
( e  no n  s o l o  de nun c iare  a  po s te r i o r i )  i l  r i co rs o  a l l e  ar mi .  
 
























PAPINI  ,  R .  ( a  cura   
d i ) .  ( 2002 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  :   
c o nf l i t to  o  d ia l o go   
d i  c i v i l tà?  Ed iz ion i   
s c i en t i f i che   

























F o rse  n on  s iamo  ad  u n  co nf l i t to  d i  c i v i l tà ,  ma i l  r i s ch i o  d i  i n co mpren s ione  
t r a  l e  cu l tu re  e  l e  re l i g i on i  è  o gg i  re a l e  e  i l  vo lu me  s i  p ro po ne  d i  i n d i care  
v i e  pe r  un  cammin o  d i  pace .  L a  s o lu z io ne  de l  p ro b le ma d iba t tu to  n on  è  d i  
po co  con to :  s i  t r a t ta  d i  ac co rdars i  s e  es i s tan o  l e  bas i  pe r  un  d ia l o go  
s t r a te g i co  t r a  l e  cu l tu re  o ,  a l  d i  l à  d i  ape r tu re  ta t t i ch e  e  mo me n tan e e ,  se  
e sse  s ian o  de s t i n a te  ad  u n o  scon tr o  i n co n to u rn ab l e .  S i  t ra t ta  d i  
i po t i z zare  u n  mo n do  cu l tu ra l me n te  p lu ra l e ,  ma  in  cu i  s ia  po s s ib i l e  l a  
c o ope raz i on e  e  l ’ ar r i c ch ime n to  re c ip ro co .  S i  t r a t ta  i n f ine  d i  dare  u n  se nso  
a l l a  g l o bal i z z az i o ne  cu l tu ra l e .  
 





















PARS I ,  V .E .  (1998 ) .   
In te r e s se  n az i on al e  e   
g l o bal i z zaz i o n e  :  i   
r e g imi  de mo c ra t i c i   
n e l l e  t ras f o rmaz i o n i   
de l  s i s te ma  
po s t - we s tf a l i an o .   

























L a f in e  de l  s is te ma b ipo lare  se gn a co n te mpo ran e ame n te  i l  t r a mo n to  de l  
s i s te ma po l i t i c o  i n te rn az i o n al e  po s t - we s tf a l i an o  e  l ’ av ve n to  de l l ’ e ra  de l l a  
g l o bal i z zaz i o n e .  In  u n  s imi le  s ce n ar i o ,  l e  t ras f o rmaz i o n i  de l  s is te ma 
in te rn az i o n al e  s e mbran o  i n te rp re tab i l i  e  pe r  qu e l  che  pos s ib i l e  o r ie n tab i l i  
i n  un a ch iav e  e conomi c a p iù  ch e  po l i t i ca .  L a  g l o bal i z zaz i o n e ,  i n  r e a l tà ,  
po ss ie de  un ’es se nza  po l i t i ca  ch e  s i  man i f es ta  p i e n ame n te  n e l  campo  
in te rn az i o n al e  e  de n tr o  c i as cun o  S ta to .  
 






















PERFETTI ,  F . ,   
RAVAS I ,  G .  (a   
cura  d i ) .  ( 2003 ) .   
Ide n t i tà  e u ro pe a  
ge opo l i t i c a  e   
g l o bal i z zaz i o n e  :   
c i c l o  d i  con f e re n ze   
te n u te  p re sso  l a   
F on daz i o ne  Eu rope a  
Drag àn ,  s e de  d i   
R o ma A n n o   
A ccade mico   
2 002 -200 3 .   





















Ide n t i tà  e u ro pe a,  ge opo l i t i ca  e  g l o bal i z zaz i o ne  è  u n  l i b ro  e  p r ima an co ra  
u n  c i c lo  d i  c onf e ren ze  amb iz i o s o ,  s ia  pe r  i l  l i v e l l o  de i  re la to r i ,  s i a  pe r  i  
te mi  af f ron ta t i .  S i  è  i n  e f f e t t i  c e r ca to ,  g ià  i n  f as e  d i  e labo raz i o ne  
p ro ge t tu a l e ,  d i  af f ron tare  p ro b le mat i ch e  e  qu es t i o n i  p ro p r ie  de l l ’Un io ne  
e u ro pe a pu r  i n  un  con te s to  p iù  amp io ,  g l obal e  appu n to ,  o rmai  i n e lu d ib i l e  
pe r  un ’ade gu ata  pe r ce z io ne  d i  p r ocess i  c omp le s s i  e  i n te rd ipende n t i  che  
n on  s i  pos son o  co ns ide rare  i s o la tame n te .  
 

























PETRAS,  J . ,  VELTMEYER,   
H .  (2002 ) .  L a  
g l o bal i z zaz i o n e   
s mas che ra ta  :   
l ' impe r ia l i s mo  n e l  X X I   


























Du e  s tu d i os i  de l l e  t ras f o rmaz i o n i  e cono mi ch e  e  s o c ia l i  i n  A me r i ca  L a t in a  
o sse rv an o  i  camb i ame n t i  de g l i  u l t im i  v en t i  an n i  n e l  sens o  de l l a  
g l o bal i z zaz i o n e ,  s mas ch e ran don e  i  re t r o s ce n a;  e v iden z ian o  che  
d i su gu ag l i an za ,  d i s c r imin az i o n i  d i  c l as se  e  d i  ce to  s ono  au me n ta te .  
L ' in te n z io ne  d i  man te n e re  l e  a t tu a l i  ge rar ch i e  e cono mi ch e  v i ene  s p ie gata  
an ch e  con  l a  c on os cen za pu n tu al e  de l l ' u t i l i z zo  i deo lo g i co  de l  l in gu agg i o .  
V i  s i  t r o v a i n o l t r e  u n a c r i t i c a  d i  qu e l l e  po l i t i che  d i  c o ope raz i o ne  che  
n as co ndono  vo l on tà  d i  c o o p taz i o n e  e  d i  con t r o l l o  po l i t i c o .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978881 640594 3 /pe t r a s - j ame s / g lob a l i z z a z i one -





















P IRRONE,  M.A. ,   
VACCARO,  S .  ( a  cura  d i ) .   
( 2002 ) .  I  c r im in i  de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   




























L ’ ide o l o g ia  s o t te s a  a l l a  g l o bal i z z az i o n e  ( pen s ie ro  un i co ,  v u l ga ta  
n eo l i be r is ta ,  te cn o lo g i e  de l l a  l i be raz i o ne  e  v ia  d i c e n do )  impr ime ,  c o l  suo  
car a t te r e  n o rmat i v o ,  f o rme  nu ove  de l l o  s paz i o  e  de l  te mpo  n e l l a  v i ta  
qu o t id ian a ;  f o rg ia  nuo ve  iden t i tà ,  n e  r i f o r g ia  d i  v e cch ie ,  n e  can ce l l a  a l t r e  
e  pone  i l  p ro b le ma de l l o  s ta tu to  de l l ’ i n d iv idu o  “ f les s ib i l e ” ,  cu i  s i  
o ppo n gon o  re s i s te n ze  i n  v ar i e  par t i  de l  mo n do ,  s ia  a  No rd  che  a  Su d ;  
de te rmin a u n a “ l o g i ca  de l  d i s co rs o ”  che  gen e ra n uo v i  d is po s i t i v i  d i  
c o n t r o l l o  so c ia l e  e  n uo v i  me ccan i s mi  d i  es c lu s i one .  
 
























P ITTELLA ,  G .   
(2009 ) .  L 'Eu ro pa  
i n d is pe ns ab i l e  :   
t r a  s p in te   
n az i o n al i s t i ch e  e   
mo n do  g lo bal i z za to .   




















I  n o  a l  T rat ta to  c o s t i tu z io n al e  e  a l  T rat ta to  d i  L i s bon a s on o  l a  s p ia  d i  un  
d i s ag i o ,  d i  un  d i s amo re  ve rs o  l ’ i de a s te ss a de l l ’Un i one .  Qu e s to  l i b ro  
s p ie ga pe r ch é ,  inv ece ,  l ’ Eu ro pa è  n e ces sar i a ,  c o s a h a g ià  f a t to  pe r  i  
c i t tad in i  e  cos a an co ra  pu ò  e  dev e  f are ,  pu r ch é  n e  abb i a  l a  p o ss ib i l i tà .  
L ’au to re ,  G ian n i  P i t te l l a ,  p ar l ame n tare  e u ro peo  d i  lun go  co rso ,  rac co n ta  
co me ,  da l l e  g r an d i  c r i s i  i n te rn az i o n al i  a i  p r o b le mi  e ne rge t i c i ,  da i  f on d i  
pe r  i l  Mezzog i o rno  ag l i  s tan z iame n t i  pe r  l a  r i c e rca,  a l  me r c a to  de l  l av o ro ,  
a i  te mi  de l l a  g iu s t i z i a  e  de i  d i r i t t i  c i v i l i ,  p iù  Eu ro pa s i gn i f i ch i  p iù  f o r za e  
o ppo r tu n i tà  pe r  tu t t i  e  n on ,  c o me  qu al cun o  v o r r e bbe  f ar  c r e dere ,  
bu ro c raz ia  e  i s t i tu z i o n i  se n z ’an ima.  I l  v o lu me ,  o l t r e  a  r i v e la re  cu r ios i  
an e ddo t i  s u  pe rso n agg i  n o t i ,  c o s t i tu i s ce  u n  ag i l e  s t ru me n to  pe r  en t r are  
n e g l i  in g ran agg i  d i  u n ’Eu ropa ch e  s tan z ia  r i so rse  e  d i s pen s a mu l te ,  ch e  
o f f re  f o rmaz i o n e  a i  g i o v an i  e  in f ras t ru t tu re  a i  d i v e rs i  pae s i ,  che  a  v o l te  
s e mbra i n v ade re ,  e  a l t r e  i n v e ce  s f i o rare ,  l e  n os t r e  v i te .  
 
( Re ce n s i one )  


















PLOEG,  J .D .  van   
d e r .  (2009 ) .  I  n u o v i   
c o n tad in i  :  l e   
camp agn e  e  l e   
r i s po s te  a l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   



















L ’au to re  de l  l i b ro ,  u n ’au to r i tà  i n  mate r ia  a  l i v e l lo  i n te rnaz i o n al e ,  
d imo s tr a  ch e  i  c o n tad in i  non  so no  af f a t to  i n  de c res c i ta ;  a l  c o n t rar i o ,  s i a  
n e i  pae s i  i ndus tr i a l i z za t i  ch e  i n  que l l i  i n  v ia  d i  s v i lu ppo ,  as s is t i amo  a  
f eno men i  co mp les s i  d i  r i to rn o  a  u n  mo do  co n tad in o  d i  f are  ag r i c o l tu ra .  I l  
cu o re  d i  que s to  nuov o  mo de l lo  è  l a  r i c e r ca  de l l ’ au to n o mia r i s pe t to  a l  
po te re  o rd in ato re  de g l i  impe r i  ag ro a l ime n tar i .  Un ’au to n o mia b as a ta  s u l l a  
mo b i l i z zaz i o ne  de l l e  r i so rse  l o ca l i  a l l ’ i n te rn o  d i  un  p rocess o  pro du t t i v o  
ch e  ne  gar an t i s c a  a l l o  s te s so  te mpo  la  r i p r o du z ion e .  Co n  una g r an de  
r i c che zza d i  cas i  e mp i r i c i  p ro ven ie n t i  da l l e  ag r i c o l tu re  d i  d iv e rs e  par t i  
de l  mon do  –  e  un  par t i c o lare  f o cus  s u l  s i s tema de l l e  az i e nde  i ta l i an e ,  che  
v an  de r  P loe g  co ns ide ra  d ’ e c ce l l e n za «pe r  l ’ e te r o gen e i tà ,  o ss ia  pe r  i l  suo  
s t ru t tu r ars i  su  r i so rse ,  s to r i a  e  re pe r to r i  l o ca l i »  – ,  i l  vo lu me  an al i z za e  
de sc r iv e  i l  r i e me rge re  de l  f eno me no  co n tad in o ,  e v iden z ian do ne  l a  
c o n t rappo s i z io ne  a l l a  mo de rn i zzaz i o ne  « g l o bal e »  ch e  h a da to  l u o go  ag l i  
impe r i  a l ime n tar i .  Ne  s ca tu r i s ce  un  mo de l l o  o r i g in al e ,  cap ace  d i  c r e are  
u n a n uo v a armo n ia  t r a  ag r i c o l tu ra ,  s o c i e tà  e  n a tu ra .  
 
( Re ce n s i one )  



















PRYKE,  S .  (2009 ) .   
Nat i o n al i s m  in  a   
g l o bal  wo r ld .   
Pa lg rave  Macmi l lan ,   

























Wh at  c an  g l o bal i z a t i o n  s tu d i es  te l l  u s  abo u t  n a t i o n al  i de n t i ty?  Th is  te x t  
l o oks  a t  h i s to r i ca l  an d  con te mpo rar y  de ba te s  to  as s es s  th e  ke y  i s sue s  of  
n a t i o n al i s m an d  n a t i o n al  i de n t i ty ,  f ro m e co no mi c  n a t i o n al i s m to  cu l tu ra l  
h o mo gen i s at i o n .  Se t t i n g  i s su es  in  a  g l o bal  c o n te x t  an d  p acke d  wi th  
e x amp le s ,  th i s  i s  an  impo r tan t  an d  e n gag ing  s tu de n t  te x t .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /Na t i o n a l i sm -G loba l - Wo r ld -Sam -
P ryke /dp /023 05273 61 /r e f =s r _1_1 ?s =b ooks & ie = U TF 8&q id =13 079708 75& s r=1 -

























REGINI ,  M .  (2000 ) .   
Mo de l l i  d i  cap i ta l i s mo  :   
l e  r i s pos te  e u ro pee   
a l l a  s f ida de l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   



























Di  f r on te  a l l a  g l o bal i z z az i o n e  de i  me rca t i  e  a l l ’ i n te n s i f i cars i  de l l a 
c o mpe t i z i o ne  i n te rn az i on al e ,  qu al  è  ne i  d i ve rs i  pae s i  e u ro pe i  i l  r uo lo  
de l l e  i s t i tu z i o n i  po l i t i che  e  s o c ia l i  p r e es is te n t i  e  qu al i  marg in i  v i  sono  
pe r ch è  e ss i  o pe r ino  au to n o me  sce l te  d i  po l i t i c a  e co no mi ca? .  
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S iamo  tu t t i  d i v e rs i  ma an ch e  un i t i  da co n n ess i on i  p r o f on de .  Ne l  
c o nos ce re  e  c o mpo r re  c o n t i gu i tà  e  d i s tan z e ,  p r o ss imi tà  e  me t i c c ia t i ,  s i  
e se r c i ta  qu e l l ' ar te  de l  c o nv ive re  f ru t to  d i  r ea l i s mo  po l i t i c o  e  d i  spe ran za.  
E  i l  re a l i s mo  d i  f ron te  a  u n  mo n do  p lu ra l e .  E  l ' au gu r io  che  n on  s ì  r i pe ta  
l ' imp azz ime n to  de l l a  p lu ra l i tà  n e l  c on f l i t to .  E  l a  r e a l i z z az i o n e  d i  u n a 
c i v i l tà  f a t ta  d i  tan te  c iv i l tà  o  d i  tan t i  un i ve rs i  cu l tu ra l i ,  r e l i g i os i  e  
po l i t i c i ,  se n za s ven d i ta  e  s e nza p au ra d e l l e  i de n t i tà .  L a  co s c i en za d i  
qu an to  s ia  n e cess ar ia  l a  c i v i l tà  de l  c o nv iv e re  è  l ' i n i z i o  d i  u na cu l tu ra  
co nd i v i s a .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .u n i l i b r o . i t / f i n d_b uy / S che d a/ l ib re r i a /a u to re -





















R ICCIARDELL I ,  M . ,   
URBAN,  S . ,   
NANOPOULOS ,  K .   
( a  cura  d i ) .  Ide e  pe r   
u n  f u tu ro  g ià  i n i z ia to  :   
2 8  v o c i  su l l a   
g l o bal i z zaz i o n e .   
























L a g l o bal i z z az i o ne  compo r ta  i mpo r tan t i  mo d i f i che  s ia  n e i  mo d i  d i  v i ta  s ia  
n e i  s i s te mi  o rgan i zzat i v i .  I l  v o lu me  racco g l i e  r i f l ess i on i  e  te s t imo n ian ze  
i n ed i te  d i  p re mi  Nobe l ,  d i  ac cade mic i ,  po l i t i c i ,  r app re s en tan t i  de l l e  
i s t i tu z i on i  eu ro pee ,  de l  mo n do  s c ien t i f i c o ,  cu l tu ra l e ,  ar t i s t i c o .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .hoe p l i . i t / l i b ro / ide e -pe r -u n- fu tu ro - g i a - -
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Econ o mia a l l ' i d r o gen o  :   
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Wo r ld wide  Ene rgy  Web  e   
l a  r e d i s t r i bu z i on e  de l   
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Pro p r io  n e l  mo mento  i n  cu i  l ' e ra  d e i  c o mbus t i b i l i  f oss i l i  s ta  
i n eso rab i lme n te  g iunge ndo  a l  s uo  f os co  ep i l o go ,  Je re my R i f k in  i n d i ca  l a  
v ia  d 'us c i ta  a  qu es to  d rammat i co  s cen ar i o :  u n  n uov o  r eg ime  en e rge t i co  
f ondato  s u l l ' i d ro geno ,  ch e ,  se  ade gu atame n te  s f ru t ta to ,  po t r e bbe  
d i ve n tare  i l  " c arbu ran te  e te rn o " ,  i nes au r ib i l e  e  de l  tu t to  e s en te  da 
e mis s i on i  in qu in an t i .  No te v o l i ,  se con do  R i f k in ,  s ar an n o  le  r i cadu te  
s o c ia l i  d i  qu e s ta  immin e n te  r i vo lu z io ne  e ne rge t i ca .  Qu an do  mi l i o n i  d i  
u te n t i  f in a l i  c o nne t t e ran n o  l e  l o ro  ce l l e  a  c o mbu s t i b i l e  a l i me n ta te  a  
id ro gen o  in  r e t i  e ne rge t i ch e  l o ca l i ,  r e g i onal i  e  n az i o n al i ,  u t i l i z zan do  l e  
s te s se  te cno lo g ie  i n te l l i gen t i  e  g l i  s te ss i  p r i n c ip i  d i  p ro ge t taz i on e  che  
h an n o  res o  pos s ib i l e  In te rn e t ,  s i  af f e rmerà u n  n uo vo  u so  de l l ' en e rg ia ,  
par i tar i o  e  de cen tr a l i z za to .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .u n i l i b r o . i t / f i n d_b uy / S che d a/ l ib re r i a /a u to re - j e re my _ r i fk i n / sku -



















R IST ,  G .  (1997 ) .  Lo   
s v i l u ppo  :  s to r i a  d i   
u n a c r e den za  
o c c iden ta l e .  Bo l la t i   


























Pe r  me zzo  s eco lo ,  l a  c r e den za n e l l o  sv i lu ppo  h a f a t to  i l l ude re  
s u l l ' av v en to  de l  be ne sse re  pe r  tu t t i .  D i  f ron te  a l l a  s i tu az i o ne  a t tu a l e  
l ' au to re  s i  in te r r o ga s u l l a  pe rs is te n za d i  qu e l l a  ch e  co ns ide ra  a l l a  
s t r e gu a d i  un a c r e den za r e l i g io s a.  Do po  i  cap i to l i  i n t r o du t t i v i ,  i l  l i b ro  
r i c os t ru i s ce  l e  v i c en de  de l l e  te o r i e  de l l o  sv i lu ppo  e  de l l e  l o ro  pro ie z io n i  
i s t i tu z i on al i  a  l i v e l l o  d i  o rgan i zzaz i o n i  in te rn az i o n al i .  [… ]  I l  tu t t o  è  v i s to  
n e l l a  p ro s pe t t i v a  u n i f i can te  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e  e  s o pra t tu t to  de l l a  
d i f f us io ne  s u  s ca l a  p lan e tar i a  d i  qu e l l o  ch e  pe r  l ' au to re  è  u n  t ra t to  
c o s t i tu t i v o  de l l ' immag in ar i o  o c c iden ta l e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .u n i l i b r o . i t / f i n d_b uy / S che d a/ l ib re r i a /a u to re - r i s t _ g i l b e r t/ s ku -






















ROBERTSON,  R .  (1999 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  :  te o r ia   
s o c ia l e  e  cu l tu ra   
g l o bal e .  As te r ios ,   


























Qu es to  app ro f on d i to  s tu d i o  su l l a  g l o bal i z zaz i o ne  an al i z z a l a  te o r ia  
s o c ia l e  de l  mo n do  a t t u a l e  i n  un a p ro s pe t t i v a  t i p i c ame n te  cu l tu ra l e .  
T a l e  p ro s pe t t i v a  co n s ide ra  i l  mo n do  come  u n  ins i e me ,  s u pe ran do  le  
d i s t i n z i on i  co nve nz io n al i  t r a  g l o bal e  e  l o ca l e ,  t r a  u n i ve rs a l e  e  
par t i c o l are .  I l  s u o  app ro c c io  cu l tu ra l e  s o t t o l in e a l a  r i l e v an za p o l i t i ca  e d  
e cono mi ca de l l e  mu te v o l i  c on ce z io n i  e  f o rme  d i  p ar te c ipaz i o n e  r e la t i v e  a  
u n  mo ndo  s e mpre  p iù  co mpre sso .  A l l o  s te ss o  te mpo ,  qu es to  l i b r o  s p ie ga 
pe r ch é  l a  cu l tu ra  è  d i ven u ta  o gge t to  d i  d i spu te  g lo bal i ;  pe r ch é ,  ad  
e se mp io ,  i l  co nf l i t to  t r a  d i v e rs e  con ce z io n i  d i  “ o rd in e  mon dia l e ”  h a 
co nse gu en ze  po l i t i ch e  e d  e co no mi che .  
 





















ROBINSON,  W. I .  (2008 ) .   
L at in  A me r i ca  an d   
g l o bal  c ap i ta l i s m :   
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Th is  amb i t i o u s  vo lu me  ch ro n ic l es  an d  an al yze s  f r o m a c r i t i c a l  
g l o bal i za t i o n  pe rspe c t i v e  th e  so c ia l ,  e con o mi c ,  an d  po l i t i c a l  ch an ges  
s we e p in g  ac ro ss  L at i n  A me r i ca  f ro m th e  1 9 70s  th ro u gh  th e  p res en t  d ay .  
So c io lo g is t  W i l l i am  I .  R o b ins on  su mmar i ze s  h is  th e o ry  o f  g lo bal i z a t i o n  
an d  d i s cu sse s  h o w L a t in  A me r i ca ' s  po l i t i ca l  e co no my h as  ch an ge d  as  th e  
s ta te s  i n te g ra te  i n to  th e  ne w g l o bal  p ro du c t i o n  an d  f in an c ia l  s ys te m,  
f o cus in g  s pec i f i ca l l y  o n  th e  r i se  o f  non tr ad i t i o n al  ag r i cu l tu r a l  e xpo r ts ,  
th e  e x p l os io n  o f  maq u i lado ras ,  t r an s n at i o n al  to u r is m,  an d  th e  e x po r t  o f  
l abo r  an d  th e  impo r t  o f  re mi t tan ce s .  He  f o l l o ws  wi th  an  o v e rv iew o f  the  
c las h  amo n g  g l o bal  cap i ta l i s t  f o r ces ,  n eo l ibe ra l i s m,  an d  th e  n ew l e f t  in  
L a t in  A me r i ca ,  l o ok ing  c lo se ly  a t  th e  ch al l e n ges  an d  d i l e mmas  r e s is tan ce  
mo v e men ts  f ace  an d  th e i r  p r os pe c ts  f o r  s ucce ss .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /L a t i n -A me r i ca -G lob a l -C ap i ta l i s m-
G lob a l i z a t i o n /dp /080 189 834 X / re f = s r_1_ 2? s =boo ks& ie = U TF8& q id =13079 72367
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Glo bal  p r i v acy   
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Th is  wo rk  r ev ie ws  th e  o r i g ins  an d  h is to ry  o f  n a t i o n al  p r i v acy  co de s  as  
s o c ia l ,  po l i t i c a l  an d  l e ga l  ph en o men a in  th e  Un i te d  S ta te s ,  Ge rman y ,  
F ran ce ,  Au s tra l i a ,  S o u th  Ko re a,  Ho n g  Ko n g  an d  Hun gary .  Th e  book  
be g in s  by  ex amin in g  ke y  i n te rn at i o n al  s ta te me n ts  on  pr i v acy  r i gh ts ,  s u ch  
as  th e  OECD p r in c ip l e s .  Each  n a t i o n al  c as e  h i s to ry  go e s  beyo n d  th e  
de ta i l s  o f  wh at  cu r r e n t  da ta -p ro te c t i o n  l a ws  a l l o w an d  p ro h ib i t  to  
e x amin e  th e  o r i g ins  o f  pu b l i c  c on ce rn  abo u t  p r i v ac y ;  th e  f o r ces  p ro mo t in g  
o r  o ppo s in g  p r iv acy  c o des ;  th e  ro le s  o f  med ia ,  g r as s roo ts  ac t i v i s ts ,  e l i te  
i n te r ve n t i o n ;  an d  a  h os t  o f  o th e r  con s ide ra t i o n s  sh ap in g  th e  p res en t  
s ta te  o f  p r iv acy  p ro te c t i o n  i n  e ach  coun tr y .  T h e  s eve n  n a t i o n al  c as e  
s tu d i es  are  ch o sen  to  i n c lude  th e  wide s t  v ar i e ty  o f  ' p r i v acy  s to r i e s '  i n  an  
e qu al l y  v ar i e d  ar r ay  o f  co un tr i e s .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co m /G loba l -P r i v ac y -P ro te c t i o n -F i r s t -




















RUSSO,  P .  (2001 ) .   
L ' edu caz i on e   
pe rman e n te  n e l l ' e ra   
de l l a  g l o bal i z zaz i o n e .   


















Gl i  e f f e t t i  de l l a  g l o bal i z z az i o n e  son o  d i  n a tu r a  cu l tu r a l e  e  mo ra l e ,  s i  
man i f es tan o  ne l l a  c o sc i en za d i  o gn i  uo mo :  pe r c iò  pos so no  es se re  " cu rat i "  
i n n an z i tu t to ,  s e  n on  es c lu s iv ame n te ,  c o n  l ' edu caz i o ne .  
Co n te mpo ran e ame n te ,  l a  g l o bal i z zaz i o n e  ha p ro v oca to  o ,  co mu n que ,  h a 
s i gn i f i ca to  e  co n t inu a a  s i gn i f i care  l a  s co mpars a de l  l av o ro ,  co me  
e s press i one  d i  u n a c r i s i  ch e  se mbra i r r e ve rs ib i l e  e  ch e  h a c r e a to  u n  
n uov o  mo de l lo  d i  lav o ro ,  che  s i  qu al i f i ca  co me  " f l e ss ib i l e " ,  c o me  
" te mpo r an e o " :  an che  qu es ta  e me rge nza e s i ge  u n  impe gno  e du ca t i v o  d i  
t i po  n u ovo .  Qu es te  due  p ro b l e mat i ch e  r en do no  u rgen te  ch e  i l  pedago g i s ta  
e d  i l  po l i t i c o ,  c i as cu no  ne l l e  p ro p r ie  c o mpe te n ze  e  r es pon s ab i l i tà ,  
d i se gn ino  l e  s t r a te g i e  a t t r av e rso  l e  qu al i  l ' e du caz i on e  pe rman e n te ,  da  
"u to p ia" ,  d i v en t i  un  s is te ma co n c re tame n te  i s t i tu z i on al i z za to  e  
r e a l i z za to :  i l  " s is te ma f o rmat i v o  in te g ra to " ,  g ià  e labo r a to  dai  pe dago g i s t i  
ag l i  i n i z i  deg l i  an n i  Nov an ta  e d  o ra  i n vo ca to  e  p ro g rammato  i n  s e de  
po l i t i c o -s in dac al e ,  d a  co n ce t to  p ro spe t t i c o  de ve  d iv en tare  l a  bu s so la  pe r  
o r ie n tare  l e  s ce l te  d i  po l i t i ca  s co las t i c a  e  so c ia l e  de i  p res en t i  e  de i  
p r os s imi  an n i  i n  I ta l i a  e  i n  Eu ro pa.  
 
( Re ce n s i one )  
















SANTERINI ,  M .  (2001 ) .   
Edu care  a l l a   
c i t tad in an z a :  l a   
pe dago g ia  e  l e  s f ide   
de l l a  g l o bal i z zaz i o n e .   

























Glo bal i z zaz i o n e ,  c r i s i  de l l a  n az i o ne ,  i n d i v idu al i s mo  c i v i co ,  
mu l t i cu l tu r a l i s mo ,  r e t i  d i  c o mu n i caz i o ne :  c o s a s i gn i f i ca ,  i n  que s to  
c o n te s to ,  e sse re  c i t tad in i ?  I l  f u tu ro  de l l ’ e du caz i o ne  a l l a  c i t t ad in an za 
co s t i tu i s ce  u n  p ro b le ma ce n tr a l e  n e l l ’ a t tu a l e  d iba t t i t o  su l l e  
t r as f o rmaz i o n i  de l l a  s o c ie tà .  
Ne l l a  s cuo la  i ta l i an a  l ’ e du caz i o ne  c iv i ca  h a av u to  u n a s to r i a  d i f f i c i l e  e  
h a o c cu pato  u n a po s iz i on e  marg in al e .  T u t tav i a ,  d i  f r on te  a l l e  e s i gen ze  di  
u n  mo ndo  in  rap ida  t r as f o rmaz i o n e ,  d iv i ene  se mpre  p iù  ne cess ar i o  
p ro mu ove re  un a c i t ta d in an za a t t i v a  e  r e s po ns ab i l e .  
 
























SASSEN,  S .  (2002 ) .   
Glo bal i z za t i  e   
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Qu al i  s o no  i  p r esuppos t i  s to r i c i  e  geo g raf i c i  de l  f eno men o  de l l a  
g l o bal i z zaz i o n e?  Qu al i  l e  imp l i caz i o n i  e cono mi che  e  po l i t i che  
t r as n az i o n al i  pe r  l a  ge s t i on e  de l  f u tu ro  p ian e ta?  In  ch e  mis u ra n o rd  e  
s u d de l  mo n do  s i  f ro n te gg ian o  ne l l a  d i s t r i bu z ion e  p iù  o  meno  e qu a d i  
r i so rse  n atu r a l i  e  te cno lo g i che ?  A  que s t i  e  a  n u me ro s i  a l t r i  qu es i t i  
f ondame n ta l i  s u l l a  g l o bal i z zaz i o n e  Sask ia  S as s e n  dà r i spo s ta  i n  
qu es tar acco l ta  d i  s u o i  s agg i ,  ch e  t r a t te gg ian o  as pe t t i  s o c i o lo g i c i ,  po l i t i c i  
e d  e con o mi c i  de l  mo ndo  con te mpo ran e o .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .u n i l i b r o . i t / f i n d_b uy / S che d a/ l ib re r i a /a u to re - sa sse n _s ask i a/ sku -
























SASSEN,  S .  (1997 ) .   
L e  c i t tà  n e l l ' e cono mia   
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L a g l o bal i z zaz i o n e  de l l ' e co no mia,  ac co mp agn ata d al l ' e me rge re  d i  un a 
cu l tu ra  a  s u a v o l ta  g l o bal e ,  h a p ro f on dame n te  a l te r a to  i l  te s su to  so c ia l e ,  
e cono mi co  e  po l i t i c o  de g l i  s ta t i - n az i o n e ,  d i  v as te  are e  t r an s n az i on al i  e ,  
n on  da u l t i mo ,  de l l e  c i t tà .  Ne l  v o lu me  v engo no  p ro po s t i  n uo v i  s t ru me n t i  
c o nce t tu a l i  e  n uov e  s t r a te g i e  d i  r i c e r ca  pe r  s tu d iare  l e  c i t tà  c o me  lu o gh i  
d i  i n te rs e z i one  t r a  g l o bal e  e  l o ca l e .  È  o rmai  e v iden te  che  n u me rose  
me tr o po l i  mo nd ia l i  s i  son o  sv i lu ppa te  a l l ' i n te rn o  d i  me r ca t i  
t r an s n az i o n al i  e  h ann o  o rmai  p iù  car a t te r i  i n  co mu ne  t ra  l o r o  ch e  con  i  
r i s pe t t i v i  c o n te s t i  r e g i o n al i  o  n az i o n al i .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978881 509598 5 /s as se n - s as k i a /c i t t a - ne l l -



















SAVELLI ,  L .  (2001 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
c r i s i  de l l a  mo de rn i tà  :   
s to r i a ,  c o n ce t t i   
e  as s en za d i   
p r os pe t t i v e .  Massar i   


























S i  t r a t t a  d i  u n a  r i c o s t ru z io ne  a l ime n ta t a  d al  r i f e r ime n to  a  co nce t t i  e  
ca te go r i e  u t i l i z za te  p rev al e n te me n te  dal l e  s c ien ze  s o c ia l i ;  u n a  
r i c os t ru z i one  che ,  pas s an do  pe r  l ’ in d iv iduaz i o n e  d i  un  p ian o  quan t i ta t i v o  
e  u no  qu al i ta t i v o  de l  p ro cess o  s to r i co  d i  g lo bal i z zaz i o n e ,  e  
da l l ’ i n d i v idu az i o ne  d i  so gge t t i  e ge mo n i  e  so gge t t i  s o t to po s t i  ne l  s is te ma 
mo n d ia l e ,  g iu n ge  a  de sc r iv e re  i  l i ne ame n t i  ge n e ra l i  e  l a  d ime n s ion e  
i s t i tu z i on al e  de l l a  G l o bal i z zaz i o n e  con te mpo ran e a .  Un  app roc c i o  f o rse  
“ s agg i s t i c o ”  a l l a  G l o bal i z z az i o n e  (de l  re s to  a l l e  o r ig in i  è  mia  l a  te s i  d i  
l au re a ) ,  ch e  se nza d u bb io  “ t i r a”  me n o  r i s pe t to  a  qu e l l o ,  o gge t to  de l l a  
magg i o r  par te  de i  lav o r i  us c i t i  i n  qu es to  pe r io do ,  che  pren de  co me  
r i f e r imen to  p r in c ipa l e  l ’ a t tu a l i tà .  
 





















SCHOLTE,  J .A .  (2005 ) ² .   
Glo bal i za t i o n  :  a   
c r i t i c a l  i n t r o du c t i o n .   
Pa lg rave  Macmi l lan ,   























' Do  we  n ee d  an o th e r  boo k  o n  g lo bal i za t i o n ?  Jan  A ar t  S ch o l te  i s  mo de s t  
e nou gh  to  pose  th i s  qu es t i o n ,  bu t  h i s  te x t  i s  a  p l au s ib le  r i po s te .  Wh at  we  
ge t  i n  he re  i s  th e  mos t  ac ce ss ib le  te x tbo ok  ye t  p ro du ce d :  th is  bo ok  can  
be  re co mme n de d  to  s tu den ts  wi th  co n f iden ce  th a t  h e re  i s  a  c o h ere n t  v ie w 
o f  g lo bal i za t i o n  th a t  c an  be  te s te d  again s t  o th e r  argu me n ts  an d 
in f o rmat i o n . . .S ch o l te ' s  boo k  i s  th e  bes t  av ai l ab l e  v e rs ion  o f  th e  
g l o bal i za t i o n  par ad ig m. '  -  M ar t i n  Sh a w,  M i l l en n iu m '  
 
[A ]n  impre ss iv e  an al ys i s  o f  con te mpo rar y  g l o bal i za t i o n  th a t  c o n v in c in g ly 
de mo ns tr a te s  wh y s u pe r te r r i to r i a l i t y  n e e ds  to  be  take n  mo re  s e r i ou s ly  i n  
th e  ac ade my an d  be yo n d . '  -  To n y  McGre w,  Ne w Po l i t i c a l  Eco no my 
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /G loba l i za t i on - I n t r od uc t i o n -J a n-A a r t -




















SCUDDER,  T .  (2010 ) .   
Glo bal  th re a ts ,  g l o bal   
f u tu res  :  l i v in g  wi th   
de c l in in g  l i v in g   
s tan d ards .  Elga r ,   
























Glo bal  th re a ts  c an  be  ex pe c te d  to  cau s e  a  g l o b al  e nv i ro n men ta l  c r i s is  
an d  de c l i n in g  l i v in g  s tan d ards  f o r  mos t  pe o p le .  Th re a ts  an al yze d  in c lu de  
po ve r ty ,  cu l tu r a l ,  e co no mi c ,  po l i t i ca l  an d  r e l i g io us  f un dame n ta l i s m,  
c o nsu mpt i o n ,  po pu lat i o n  i n c re as e  an d  de g rad at i o n  o f  th e  g lo bal  
e cos ys te m.  Ch ap te rs  o n  th e  Un i te d  S ta te s ,  Ch in a an d  Z amb i a  i l l us t r a te  
d i f f i cu l t i e s  th a t  h i gh ,  midd l e  an d  l o w in co me  co un tr i e s  f ace  in  
addre s s in g  su ch  th re a ts .  T he  f in a l  ch ap te r  e x amin e s  th e  type  o f  
t r an s f o rmat i o n al  ch an ge  re qu i re d  ju s t  to  r e du ce  th e  ra te  an d  magn i tu de  
o f  f u tu re  de c l i ne .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co m /G loba l - Th re a t s - Fu tu re s -De c l i n i n g -
S ta n da rd s /dp /184 844849 X / re f =s r _1_1 ? i e = U TF8& s =book s& q i d= 13079524 30&s r






















SEN,  A .  (2002 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
l i be r tà .  Mondador i ,   

























L a p re s en za n e l  mo ndo  con te mpo ran e o  d i  u n a de g rad an te  mis e r ia  pe r  l a  
magg i o r  par te  de l  ge ne re  u man o  e  d i  un ' eno rme  o pu l en za pe r  po ch i  
p r i v i l e g ia t i  i n du ce  due  t i p i  d i  a t te gg i ame n to :  l o  s te r i l e  pess imismo  d i  ch i  
r i t i e n e  inu t i l e  o gn i  t e n ta t i v o  d i  camb i are  l o  s ta tu s  qu o  e  l ' i ngu ar ib i l e  
o t t i m is mo  d i  ch i  s pe ra  ch e ,  p r ima o  po i ,  l e  co se  mig l i o r e ran n o  pe r  tu t t i .  
A mar tya Se n ,  p re mio  No be l  pe r  l ' e con omi a n e l9 98 ,  so s t i e ne  che  i l  
p r o b le ma n o n  è  r i nu nc iare  a l l e  c o n qu is te  de l l a  s c i en za e  de l l a  t e cno lo g ia ,  
ma co me  f are  bu on  u so  de l l a  l i be ra l i z zaz i o n e  de i  rappo r t i  e con omi c i  e  de i  
r i su l ta t i  de l  p r o g re ss o ,  in  mo do  ch e  tu t t i  i  pae s i ,  c o mpre s i  qu e l l i  de l  
Te r zo  Mo ndo ,  poss an o  f ru i rne  pe r  c on se gu i re  un o  s v i l u ppo  ade guato .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .u n i l i b r o . i t / f i n d_b uy / S che d a/ l ib re r i a /a u to re -
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L a g l o bal i z zaz i o n e  è  u n  f en o meno  d i f fu so ,  che  ac co mu n a se t to r i  e  
i n te r es s i  t ra  l o r o  p ro f ondame n te  d i v e rs i :  la  d i s c i p l i n a de l  c o mme rc i o ,  l a  
f in an za in te rn az i o n al e ,  l a  tu te l a  de l l ' amb ie n te .  I l  v o lu me  te n ta  u n a  
r i c os t ru z i one  de i  pe rco rs i  se gu i t i  d a l l ' i n t e raz i o ne  t r a  s o c i e tà  c i v i l e  e  
de mo c raz ia  p ar te c ipa t i v a  n e l l a  s f e ra  g iu r id i ca  g l o bal e ,  c e r can do  d i  
s tab i l i r e  s e ,  e  i n  qual e  mis u ra,  l a  "de mo c raz ia"  o l t r e  l o  S ta to  ( i n te s a 
co me  par te c ipaz i o n e  a t t i v a  de i  c i t tad in i  a l l ' as s u nz i one  de l l e  de c is io n i  
pu bb l i che )  po ss a an co ra  e s se re  de f in i ta  c o me  i l  g o ve rno  de i  c i t tad in i .  G l i  
s cen ar i  s ono  ape r t i .  Sap r à i l  " go v e rno  de i  mo l t i " ,  l a  de mo c raz i a ,  
r i p r o po rs i  c on  e f f i cac ia  n e l l ' e ra  de l l a  g l o bal i z z az i o n e?  L a do man da a l l a  
qu al e  t r o v are  u n a r i s po s ta  n o n  è  se  e s i s ta  u n a de mo c raz i a  g l o ba l e ,  ma s e  
u n a de mo c raz i a  g l o ba l e  s ia  po ss ib i l e .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978884 982913 6 /s gue o - g i a n luc a /e spe r i me n t i -


















SPYBEY,  T .  (1997 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
s o c i e tà  mo n d ia l e .   




























In  So c ia l  ch an ge ,  De ve lo pme n t ,  an d  De pe nden cy  (Mu tame n to  so c ia l e ,  
s v i l u ppo  e  d ipen den za,  1 9 92 ) ,  av e vo  app l i c a to  u n ’an al i s i  d i  t i po  
s o c i o l o g i c o  a l l ’ as ce s a de l l ’Occ ide n te ,  ag l i  e f f e t t i  ch e  que s to  f eno me no  h a 
p rov o cato  i n  a l t r e  p ar t i  de l  mo n do  e  a l l e  c ons eguen ze  che  n e  s ono  
de r iv a te  n e l  XX  se co l o .  Con  c iò  i n te n dev o  r i s pon de re  a l l ’ e s ige nza d i  
e s te n de re  l e  d imens i o n i  s paz i o - te mpo ra l i  de l l o  s tu d i o  de l l o  sv i lu ppo  
s o c ia l e .  Tu t tav i a  l a  c o s tan te  ch e  car a t te r i z za,  i n  qu es to  se co l o ,  g l i  es i t i  
de l l ’ as ces a de l l ’Occ ide n te  s i  può  iden t i f i care  p ro p r i o  ne l  con ce t to  d i  
g l o bal i z zaz i o n e .  I l  v o lu me  che  o ra  p re se n to  è  qu in d i  co mp le me n tare  a l  
p r imo ,  e d  è  vo l to  a  c o ns ide rare  i  p ro cess i  so c ia l i  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e  e  
l a  n o z i o ne  d i  so c ie tà  mo n d ia l e .  
 























ST IGLITZ ,  J .E .   
(2002 ) .  L a  
g l o bal i z zaz i o n e  e  i   
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In  qu e s to  l i b r o ,  Joseph  E .  S t i g l i tz ,  f o r te  de l l ' es per i en za matu r a ta  a l l a  
Cas a B i an ca e  p re sso  l a  B an c a mo n d ia l e ,  l an c i a  u n  a t to  d ' ac cu s a co n tr o  
l e  mo l te  def i c i en ze  de l l a  po l i t i ca  e co no mi ca i n te rn az i o n al e ,  des c r iv en do  
co n  so rp re n den te  e f f icac i a  l e  tan te ,  t r o ppe ,  o c cas i o n i  in  cu i  l ' f mi ,  i l  wto  e  
i l  T eso ro  s ta tu n i te n se  son o  ve nu t i  me n o  a i  l o r o  dove r i  ne i  con f ron t i  d i  
pae s i  che  i nve ce  av re bbe ro  dovu to  a iu ta re .  Con  paro l e  du re  e  p rove  
i n co nf u tab i l i ,  S t i g l i tz  s os t i e ne  ch e  l e  po l i t i ch e  e co no mi che  p ro mos se  dal l e  
p r in c ipa l i  i s t i tu z i o n i  de l l a  g l o bal i z zaz i o n e  n on  s rad i can o  l a  po v e r tà  ma  
f ann o  l ' es a t to  c o n t r a r i o ,  e  in de bo l i s co no ,  an z i ch é  raf f o r zare ,  l e  nuo ve  
de mo c raz i e .  E  qu es to  n on  pe r ché  i l  p ro ces so  de l l a  g l o bal i z zaz i o ne  s ia  
s bag l i a to ,  ma pe r ché  l e  sue  r e go le  son o  de t ta te  d a  o rgan i s mi  che  
s tab i l i s con o  i l  g io co  s u l l a  b as e  d i  u n a pe rv e rs a mis ce la  d i  i de o lo g ia  e  
po l i t i ca ,  i mpo ne n do  a i  p ae s i  i n  v ia  d i  s v i l u ppo  "s o lu z i on i  s tan d ard  
s o rpas s a te  e  in ade guate " ,  ch e  in ve ce  d i  r i s o lve re  i  p r o b l e mi  f av o r i s cono  
g l i  i n te r ess i  de i  pae s i  i n dus tr i a l i z z a t i  p iú  av an zat i .  
 
( Re ce n s i one )  

















TETTAMANZI ,  D .  (2001 ) ² .   
Glo bal i z zaz i o n e  :  un a   
s f ida.  P iemme,  Casa le   
























So no  qu i  rac co l t i  i  p r in c ipa l i  i n te r ven t i  de l  Card in al  T e t taman z í  s u l  te ma 
de l l a  " g l o bal i z zaz i o ne " .  S i  t r a t ta  d i  s agg i ,  c o nf e ren ze ,  o me l ie  e  appu n t i  
e s press ame n te  de d ica t i  a l  te ma o  d i  pas s i  che  ne  t ra t tan o  p iù  o  me no  
f ugace me n te  a l l ' i n te rn o  d i  a l t r e  te mat i c h e  s oc ia l i .  Co mp le ss i v ame n te  
co p ro no  l ' ar co  te mpo ra l e  ch e  v a d al  1 9 98  a  qu e s t i  g i o rn i .  C i ò  ch e  s i  
v o r r e bbe  cons e gn are  a l  l e t to r e  è  un a s o r ta  d i  " rac co l ta  r ag i on a ta  e  
p ro g res s iv a"  de i  c on t r i bu t i  o f f e r t i  da l  Card in al e  a l l a  r i f l e ss io ne  su l l a  
" g l o bal i z zaz i o ne " .  A  ta l e  s co po  g l i  in te r ven t i  s o no  p re sen ta t i ,  o r a  
i n te g ra l me n te ,  o ra  pe r  es t r a t t i .  B re v i  no te  i n t r o du t t i v e  c o l l o cano  
l ' í n te r ven to  n e l  su o  co n te s to  qu al i f i can do ne  cos ì  i l  tag l i o ,  o ra  d i  s tu d i o ,  
o ra  p as to ra l e .  A l t r e ,  i n te r ca l a te  t r a  u n  i n te r ven to  e  l ' a l t r o  o  i nse r i te  qu a 
e  l à  n e l  c o rpo  de g l i  in te r v en t i  p iù  es te s i ,  te n tan o  d i  rac co rdar e  i l  tu t to  
i n d i can do  l a  t r ac c i a  d i  u n  cammin o ,  ch e  è  i ns ie me  de l l a  r ag i o n e  e  de l  
cu o re  e  che  no n  può  pe r tan to  de f in i rs i  a l t r o  ch e  "s ap i e n z ia l e " .    
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L a g l o bal i z z az i o ne  pu ò  e sse re  un  f a t to r e  d i  p r o mo z ion e  de l l a  s a lu te  i n  
te rmin i  d i  qu al i tà  de l l a  v i ta ,  d i  ac ce s so  a i  se rv i z i  s an i tar i ,  d i  mo r ta l i tà  
i n f an t i l e ,  d i  c on t r o l l o  d i  dev as tan t i  ma l a t t i e  in f e t t i v e ,  qu al i  l a  mal ar i a ,  
l ' A IDS ,  l a  tu be r co l os i .  Se  ben  o rgan i zza ta ,  l a  g l o bal i z z az i o n e  può  s an are  
co nd i z io n i  d i  d i spar i tà  s an i tar i a  n e l l ' amb i to  d i  g rupp i  e tn i c i  e  d i  n az i o n i ,  
s t imo l an do  le  i s t i tu z i o n i  go ve rn a t i v e  ad  i n n al zare  i l  l i v e l l o  d i  s a lu te  
u gu al e  pe r  tu t t i .  Co n  n uov e  re go l e  e  s t r a te g i e  che  f ac c ian o  de l l a  
g l o bal i z zaz i o n e  un  po te n te  s t ru me n to  d i  p r o mo z i one  de l l a  d i gn i tà  u man a ,  
s i  po t r e bbe ro  so l l ev are  mi l i on i  d i  pe rson e  dal l o  s pe t t r o  de l l a  mis e r ia  e  
de l l e  mal a t t i e .  O  me g l i o ,  es is to no  mal a t t i e  cu rab i l i  i n  a l cu ne  par t i  de l  
mo n do  e d  i n cu rab i l i  i n  a l t r e  pe r  man c an z a d i  f on d i  pe r  acqu i s tare  
f armac i .  E '  qu es ta  l a  p iù  g ran de  d is par i tà  che  a t tan ag l i a  o gg i  i l  nos t ro  
p ian e ta .  In  qu es to  vo lu me  s i  an al i z z an o  i  f a t to r i  che  con du con o  a  ta l e  
d i s par i tà  e  s i  de l ine an o  le  s t r a te g i e  v o l te  a  s an ar l e .  T ra  l ' a l t r o ,  s i  
au s p i ca  u n a s o r ta  d i  p ian o  Mars h al l  pe r  i  Pae s i  i n  d i f f i c o l tà  e con o mi ca e  
s an i tar i a ,  ch e  d ia  l ' av v io  a  r i f o rme  s t ru t tu ra l i  v o l te  a  r i s o l ve re  an ch e  i  
p r o b le mi  de l l a  s a lu te .   
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .bo l . i t / l i b r i / S a lu te - l i b e r ta /M a r i o -














TROIANI ,  L .  ( l e z i on i   
d i ) .  ( 2007 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  e   
t r as mis s io ne  d i   
mo de l l i  cu l tu ra l i  e   
f o rmat i v i  :  l e z i on i   
an n o  20 01 /2 002 .   






















Qu es to  v o lu me  racco g l i e  l e  r e laz i o n i  p re sen ta te  n e l  C i c lo  d i  L ez i on i  200 1 -  
2 002  de l l ’ Is t i tu to  L omb ardo  A ccade mi a  d i  S c i e n ze  e  L e t te r e ,  d e d i ca to  a l  
te ma «G l o b al i z zaz i o n e  e  t r as mis s i on e  d i  mode l l i  cu l tu ra l i  e  f o rmat i v i » .  Ne l  
v ar are  qu es ta  i n i z ia t i v a  s i  e ra  p ar t i t i  d a l l ’ a f f e rmaz i o n e  ch e  « l a  te mat i c a  
de l l a  g l o bal i z zaz i o ne  p res en ta  u n a mo l te p l i c i tà  d i  c o nn ess io n i  che  i l  c i c l o  
d i  l e z i on i  in te n de  po r r e  in  e v iden za lu n go  a l cu n e  d i r e t t r i c i  f o ndame n ta l i .  
A s pe t t i  e co no mi c i ,  g iu r id i c i ,  l in gu i s t i c i  e  s c ie n t i f i c i  s i  in t r e c c ian o  in  u n a 
p ros pe t t i v a  s in c ro n ica  e  d i ac ro n i ca ,  a t ta  a  f ar  c o mpre n dere  la 
c o mp les s i tà  de l l a  t r as mis s io ne ,  ne l l a  s to r i a ,  de i  mo de l l i  cu l tu r a l i  e  
f o rmat i v i » .  T a l e  d i ch iar az i o n e  d i  in te n t i  man t i e n e  tu t ta  l a  s u a v a l id i tà  e  
n e l  c i c l o  è  s ta ta  de c l i n a ta  co n  r e laz i o n i  ch e  s i  poss ono  ragg ruppare  i n  
d i ve rs i  f i l on i ,  f ra  l o r o  c o mp le men tar i :  qu e l l o  de l la  p ro b l e mat i c i tà  ch e  s i  
r i f l e t te  s u l l a  a t tu a l i tà ,  qu e l l o  i s t i tu z i o n al e  ed  e con o mi co ,  que l lo  
l i n gu is t i c o  e  cu l tu ra l e ,  qu e l l o  de i  «mo de l l i »  cu l tu ra l i  e d  i s t i tu z i o nal i .   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . l e de d i z i on i . c om / ca ta l o go .h tm l ? /ca t a l o go / g l ob a l i z za z i o ne e t ra sm i s
















TURNER,  B .S .   
(2010 ) .  The   
R ou t l e dge   
i n te rn a t i o n al   
h an dboo k  o f   
g l o bal i za t i o n   
s tu d i es .   
Rout l edge ,   





















Th e  Ro u t l e dge  In te rn a t i o n al  Han dbo o k  o f  G l o bal i za t i o n  S tu d i e s  o f f e rs  
s tu de n ts  c l e ar  an d  in f o rme d ch ap te rs  on  th e  h i s to ry  o f  g l o bal i za t i o n  an d  
ke y  th e o r i es  th a t  h av e  co ns ide re d  th e  cau ses  an d  co ns e que nce s  o f  the  
g l o bal i za t i o n  p ro cess .  T he re  are  su bs tan t i v e  se c t i o ns  l oo k in g  a t  
de mo graph i c ,  e cono mi c ,  te ch no lo g i ca l ,  s oc ia l  an d  cu l tu ra l  chan ge s  in  
g l o bal i za t i o n .  T he  h an dbo o k  e x amin e s  man y n e ga t i v e  as pe c ts  a  "  n e w 
wars ,  s lav e ry ,  i l l e ga l  mig r a t i o n ,  po l lu t i o n  an d  in e qu al i ty  a  "  bu t  
c o nc ludes  wi th  an  e xamin a t i o n  o f  r es pon se s  to  th e se  p ro b le ms  th ro u gh  
h u man  r i gh ts  o rgan i za t i o n s ,  i n te rn a t i o n al  l abo u r  l a w an d  th e  g ro wth  o f  
c o s mo po l i tan i s m.  T he re  i s  a  s t r o n g  emph as i s  on  in te rd is c ip l i n ary  
app ro ach es  wi th  e ss ays  cove r in g  s oc io lo gy ,  de mo graph y,  e co no mi cs ,  
po l i t i c s ,  an th ro po l o gy an d  h i s to ry .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . l i b re r i au n i v e r s i t a r i a . i t / r ou t l e d ge - i n te rna t i on a l - h an dbook -
g l ob a l i z a t i o n - s tud i e s /boo k/ 978041 54580 85 > ,  20 11 -0 7 -14  
 
 
ULL IANA,  S .  (2009 ) .  Glo bal i z zaz i o n e  e  p rob l e ma e du ca t i v o .   





































L e  argo me n taz i o n i  p re sen ta te  i n  ques to  sagg i o  c os t i tu i s cono  i l  se con do  
co n tr i bu to  de l l ’ au to re  ad  u n a p ro po s ta  c r i t i c a  ge ne ra l e ,  d i  n a tu ra  
f i l o sof i ca  e  pe dagog i co– d idat t i c a ,  a l  p r o b le ma de l  r appo r to  f ra  
g l o bal i z zaz i o n e  n eo l ibe r is ta  e  p ro b le ma e du ca t i v o .  Do po  un a b rev e  s to r i a  
de l l ' app ro c c i o  o pe ra t i v o  e  c os t ru t t i v i s ta  l ' au to re  p re sen ta  u n a  p ro pr ia 
s o lu z ion e  te o r i ca  a l  p r o b le ma e du ca t i v o  e  d ida t t i c o ,  s u s c i ta to  d al l e  
t r as f o rmaz i o n i  e  to r s i o n i  i n  sen so  neo l i be r i s ta  de l l ' o r i zzon te  po l i t i c o  e  
cu l tu ra l e  mo n d ia l e .  Pe r  que s to  u t i l i z za  u n  rap ido ,  ma o rgan i co ,  c o nf ron to  
c o n  le  r i f l ess io n i  e labo r a te  d a f i l oso f i  c r i t i c i  f amo s i ,  c o me  He rber t  
M arcu se ,  W i lhe lm R e i ch ,  G i l l es  De le u ze ,  Co rn e l i us  Cas to r iad i s  e  A la in  
Bad io u .  A t t r av e rso  i l  r i ch iamo  a l l a  s to r i a  d i  a l cu n i  c on ce t t i  f i l o sof i c i  e  
cu l tu ra l i  ch e  h an n o  do min a to  l ’ i de o l o g ia  de l  mo n do  o c c iden ta l e  que s to  
s agg i o  t r o v a u n a ch i av e  a l te rn a t i v a  e  c o n t r o co r r en te ,  cap ace  d i  ar r e s tare  
e  capo v o l ge re  i l  des t i n o  f a ta l e  e  l a  v e ra  e  p rop r ia  c r i s i  d i  c i v i l tà  de l l e  
n os t r e  s oc i e tà .  
 






















UTTON,  M.A .  (2008 ) .   
In te rn a t i o n al   
c o mpe t i t i o n  po l i cy  :   
main ta in in g  o pen   
marke ts  i n  th e  g l o bal   
e cono my.  Elga r ,   





















Th e  o pe n in g  u p  o f  wo r ld  marke ts ,  r ap i d  g ro wth  o f  t rade  an d  f o re i gn  
d i r e c t  i n ve s tme n t  c r e a te  man i f o ld  p rob l e ms  f o r  c o mpe t i t i o n  po l i cy .  T h us ,  
i n te rn a t i o n al  me rge rs  may h av e  adv e rse  e f f ec ts  on  man y co un tr i e s ,  
i n te rn a t i o n al  car te l s  may c arv e  u p  wo r ld  marke ts  an d  do min an t  f i rms  
may s e e k  to  main ta in  th e i r  g lo bal  pos i t i o n  by  ex c lus i on ary  con du c t .  
Th ese  p rob l e ms  h av e  be en  r e co gn is e d  f o r  mo re  th an  h al f  a  c e n tu ry  an d 
s o me  at te mp ts  h av e  be en  made  in te rn a t i o n al l y  to  addre s s  th em,  s o  f ar  
wi th  l i m i te d  s uccess .  T h is  p ro g res s i ve  boo k  see ks  to  e xp l o re  the  
p ro b le ms  an d  co n ce rn s  th a t  g l o bal i s a t i o n  h as  c r e a te d  f o r  compe t i t i o n  
po l i cy .  Th e  bo ok  be g in s  by  s e t t i n g  o u t  th e  p r in c ip les  o f  c o mpe t i t i o n  an d 
t r ade  po l i c i e s ,  an d  th e n  go es  o n  to  ad dres s  th e  impac t  o f  marke t  
g l o bal i s a t i o n  on  wh at  are  u s u al l y  th o u gh t  o f  as  t r ad i t i o n al  an t i t ru s t  
c o nce rns .    
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co m /I n te rna t i o n a l -Co mpe t i t i on -Po l i c y -M a i n t a i n in g -
M a rke ts /dp /1 847206 530 / re f =s r _1_1 ? i e = U TF8&s = book s&q id =13 07952 557 &s r=1


















VENTRONE,  O .  (2004 ) .   
Glo bal i z zaz i o n e  :   
b r ev e  s to r i a  d i   
u n ' i deo lo g ia .   























L a g l o bal i z zaz i o n e  v i ene  s pe sso  rapp re sen ta ta  co me  u n  p ro ce sso  
i n e lu t tab i l e  c o l  qu al e ,  v o len t i  o  no l en t i ,  b i so gn a f are  i  c on t i .  T u t tav i a ,  l a  
te s i  d i  qu es to  l i b ro  è  che  l a  g l o bal i z zaz i o n e ,  n a ta n e l l e  s c i en ze  s o c ia l i  
c o me  me taf o ra  des t i n a ta  a  r app re s e n tare  i  p r o ce ss i  d i  c r es cen te  
i n te g raz i o n e  e  in te rd ipen de n za che  se mbran o  car a t te r i z z are  l ’ a t tu a l e  
f ase  de l l ’ e cono mia mo n d ia l e ,  v ad a p iu t t o s to  i n te s a co me  la  ban d ie ra  
ideo l og i ca  d i  u n  p ro ge t to  d i  an al i s i  e  ges t i o n e  de l  mo ndo  impro n ta to  a  
u n a n uo v a o r to do ss ia  e con o mi ca d i  s tampo  co ns erv ato re  o  “n eo l i be r is ta”  
ch e  h a s o s t i tu i to  i l  c o n sen so  ke ynes ian o  de l  pe r io do  pos tbe l l i c o .   
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . f r an co an ge l i . i t / R i c e rc a / Sc he da_ L i b ro . a sp ?Cod i c e L ib ro =194 4 .16 > ,  

























VOLP I ,  A .  (2003 ) .   
L e  s o c i e tà  g l o bal i  :   
r i so rse  e  n uov i  me r ca t i .   


























I l  p r o ce sso  d i  rap ida  ape r tu r a  de i  me r cat i  i n te rn az i o n al i ,  i n i z ia to  c i r ca  
v en t ' an n i  f a ,  s e mbra  e sse re  o rmai  e n t r a to  i n  s t r i den te  c o n tras to  c o n  le  
po ss ib i l i tà  d i  s op rav v i ven za de l  n os t r o  p ian e ta .  L a t r as f o rmaz i on e  d i  
o gn i  bene  in  me r ce  a  cu i  dare  un  p re zzo  p ro du ce  un  acce l e ra to  c ons u mo 
de l  pa t r i mo n io  mo ndia l e  e  ac ce n tu a l e  d i f f e ren ze  t ra  No rd  e  Su d .  I l  
me r ca to  de i  t i to l i  f i nan z i ar i ,  i n o l t r e ,  p r o vo ca u n a pe re nn e  ins tab i l i tà  n e i  
s ingo l i  pae s i  v i t t i me  de l l e  cos tan t i  o n date  s pecu lat i v e .  I l  l i b r o  an al i z za l e  
n uov e  ge og raf ie  eco no mi che  mo n dia l i  ch e  s tan n o  rap idame n te  
s conv o l gen do  as s e t t i  s o c ia l i  e  cu l tu ra l i  c o n s o l ida t i  d a  te mpo .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w . i b s . i t / code / 978884 302502 2 /vo lp i - a l e s s a nd ro /s oc i e ta - g l ob a l i : -
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Roma> .  (2009 ) .   
Pau re  g l o bal i .   























Qu al i  s o no  l e  pau re  e s is te n z ia l i  de l  nos t r o  te mpo  e  c o me  po ss iamo  
co n tras tar l e ?  Cos a p ro ducono ,  n e l  no s t r o  v i v e re  quo t id i an o ,  i  sen t ime n t i  
de r iv an t i  d a l l ' au me n to  de i  r i s ch i  e  de l l e  min acce ,  c o me  i l  te r r o r is mo ,  i l  
c r im in e ,  i  dan n i  amb ien ta l i ?  E  an co ra ,  c o me  in f lu en za l a  s i cu re zza 
pe rs on al e  l ' ac c r e sc iu ta  i n ce r te zza e co no mi ca co n  cu i  se mpre  p iù  amp ie  
qu o te  d i  po po laz i o ne  mo n d ia l e  so no  co s t r e t te  a  c o n f ro n tars i ?  L a 
g l o bal i z zaz i o n e  se mbra av e r  r eso  l a  pau r a u n  t r a t to  qu as i  ' g en e t i c o '  de l l e  
s o c i e tà  p iù  av an za te  e  i l  l in gu agg i o  e  l a  c o mu n i caz i on e  n e  cos t i tu i s cono  
u n  pe r i co lo so  amp l i f i ca to re .  Co mpren dere  ch i  l a  p ro vo ca,  ch i  h a i n te r es se  
e cono mi co ,  po l i t i c o ,  me d ia t i c o  ad  a l ime n tar l a  e  qu al  è  i l  r uo l o  de l l a 
s c ie n za e  de l l a  te cno l o g ia  n e l  gene rar l a  o  c on t r as tar l a  è  s ta to  o b ie t t i v o  
de g l i  e spe r t i  i n te rn az i o n al i  che  h an no  par te c ipa to  a l  p r imo  Wo r ld  So c ia l  
Su mmi t .  L a  ch i av e  d i  v o l ta  è  n e g l i  uomin i  e  ne l l e  donn e ,  a t to r i  e  
c o mpars e  de l  v iv e re  s o c ia l e ,  d i s po s t i  ad  as s u me rs i  l a  r e s po nsab i l i tà  d i  
u n  a t to  d i  c o ragg i o  i n  p iù ,  pe r  t r as f o rmare  i l  f u tu ro  che  c i  as pe t ta .  
 

















YUEH,  L .  ( ed i t ed  by ) .   
( 2009 ) .  The  l a w an d   
e cono mi cs  o f   
g l o bal i s a t i o n  :  n e w  
ch al l e n ges  f o r  a  wo r l d   
i n  f lux .  Elga r ,  






















Th is  in te r -d i sc i p l in ary  v o lu me  f o cus es  o n  th e  e cono mi c  an d  le ga l  
ch al l e n ges  co nf ron t i n g  g lo bal i s a t i o n  an d  th e  evo lu t i on  o f  th e  g l o bal  
s ys te m.  T h e  L aw an d  Econo mi cs  o f  G lo bal i s a t i o n  d is cu sse s  th e  ho t l y  
de ba te d  to p i c  o f  g lobal i s a t i o n  f ro m a wi de  se t  o f  pe rspe c t i ves  o f  l aw,  
e cono mi cs  an d  in te rna t i o n al  po l i t i c a l  e co nomy.   
Th e  au th o rs  sh e d ne w l i gh t  o n  th e  l e ga l ,  e co no mi c  an d  ins t i tu t i o n al  
i s sue s  ra i s e d  by  g l o bal i s a t i o n ,  ex te nd in g  in to  are as  p re v i ous ly  
co ns ide re d  as  n a t i o n al  i s s u es .  T he y  d i s cus s  h o w th e  dev e lo pme n t  o f  the  
n o rms ,  ins t i tu t i o n s  an d  re ach  o f  th e  g l o bal  s ys te m wi l l  be  i n f lue n ce d  by  
th e  do mes t i c  an d  in te rn a t i o n al  c o n ce rns  ar i s in g  f ro m th e  in c re as ing  
i n te g ra t i o n  o f  co un tr i e s  in  th e  n e w ce n tu ry .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co m /L a w- Ec o nom i cs -G lob a l i sa t i on -C ha l l e n ge s -
W o r ld /dp /1 845421 957/ r e f =s r_ 1_1 ? i e = U TF 8&s= boo ks& q id =13079 54639& s r=1 -


















ZETTI ,  I .  ( 2002 ) .   
L a c i t tà  po s t   
s o c ia l i s ta  :  i l  c as o   
d i  Bu dape s t  f ra   
g l o bal i z zaz i o n e  e d   
e r ed i tà  p as s a te .   





















E '  u n a r i f l e ss ion e  che  p ren de  le  mo ss e  da  u n a de s c r i z i one  ac cu ra ta  d i  
qu an to  ac c adu to  n e l la  c ap i ta l e  u n ghe rese  f ra  i l  1 990  e d  i l  ' 99 ,  che  n on  
amb is ce  a l l a  r app re s en taz i o ne  ne u tra l e  ma s i  av v al e  d i  u no  s gu ardo  
pe rs on al e  e d  in te n z ion al e .  E '  u n a r i f l ess i on e  ch e  ce r ca  d i  l e gge re  i  s e gn i  
d i  c o n t inu i tà  e  d i s con t in u i tà  f ra  u n  pas s a to  an co ra  r e ce n te ,  ma  a  v o l te  
l o n tan i s s imo  e  g l i  u l t im i  an n i  de l  se co lo  sco rs o ;  che  in daga r e laz i o n i  e  
d i ve rge n ze  co n  qu an to  ac c adu to  n e l l a  v i c i n a Eu ro pa o c c iden ta l e  e  te n ta  
u n a an al i s i  su g l i  s t rume n t i  u s a t i  d ag l i  s tu d i os i  pe r  in te rp re tare  l e  r e ce n t i  
t r as f o rmaz i o n i  de l l a  c i t tà  e d  i  l o r o  es i t i .  E '  un a r i f l ess i one ,  i n f ine ,  che  
l as c i a  s e mpre  t r as par i r e  af f e t to  pe r  l e  due  c i t tà  ch e ,  gu ardan do s i  da l l e  
s pon de  de l  Dan u b io ,  f o rman o  Bu dape s t .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / l i b ro co . i t /c g i -
b i n /de t ta g l i o . c g i / cod i c e we b =551 321227 20416/ 978 888125 6266 / La - c i t t a - pos t -
s o c i a l i s ta - - I l - ca so - d i -Bud ape s t - f r a - g l ob a l i z za z i o ne - e d - e re d i t a - pa ss a te/ Ze t t i - -




















ZHENG,  Y .  (2004 ) .   
Glo bal i za t i o n  an d   
s ta te  t r an s f o rmat i o n   
i n  Ch in a.  Cambr idge   
Un ive rs i t y  Press ,   
























Z hen g  ex p lo re s  h o w Ch in a ' s  l e ade rs  h av e  e mbrace d  g l o bal i z a t i o n  and 
marke t - o r i en te d  mo de rn i za t i o n .  Wh i le  th e y  h av e  be en  o pen  to  We s te rn  
ide as  i n  r e bu i ld ing  th e  e cono mi c  s ys te m,  th e y  h av e  be en  r e lu c tan t  to  
impo r t  We s te rn  con ce p ts  o f  de mo c racy .  Th e  au th o r  argu es  th a t  th i s  
s e le c t i v i ty  wi l l  impe de  Ch in a ' s  p rog ress  i n  be co min g  a  mo de rn  n a t i o n  
s ta te .  
 
( Re ce n s i one )  
< h t t p : / / w w w .a ma zo n . co .uk /G loba l i za t i on - T ran s f o rm a t i o n - Ca mb r id ge - As i a -
P ac i f i c -
S tud i e s /dp /0 52153 7509 / re f =s r _1_2 ?s =b ooks & ie = U TF8& q i d= 130797 1092 &s r=1 -








































I l  f enomeno più r i levante  de i nostr i  tempi sul   p iano 
economico ,  soc ia le  e  po l i t ico  è  cost i tu i to  dal la g lobal izzazione. 
Del le  ‘ cose nuove’  connesse con la g lobal izzaz ione occorre 
dars i car ico  in  pr imo luogo attraverso l ’anal is i  e  questa deve 
trovare  in  luoghi come l ’univers i tà i l  naturale  nutr imento .  
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